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. - C O f f f E R f N C I A S . - N I V E N C E D O R E S N I V E N C I D O S . 
Se resolvió el probl&ma que du-
t alg"1103 ^as la opinión 
^blica. ^Durante el día de ayer con-
• laroii las reuniones y conferencias 
tve los delegados de la Junta Na-
^ j Conservadora, alguncs altos 
Meados, autoridades y jefes poü-
Tcos de 'los distintos grupos que a 
i Asamblea Nacional traían sus as-
•'¿.cienes y luchaban por el triunfo 
f sus respectivos candidatos. 
Los rumores que circulaban eran 
• ^ ve2 más tranquilizadores. Las 
asperezas desaparecían a medida que 
J Escurría el tiempo y unos y otros 
acafiaban capridios y pasiones en 
ras del paí13 y ê 1013 intereses del 
partido-
EL CIRCULO D E G A L I A N O 
Este fué el íug-ar escogido por ai-
minos delegadios antireeleccionistas 
«ara cambiar impresiones y tomar la 
orientación que deberían de llevar a i 
la Asamblea. 
A la® tres de la tarde el salón del 
Círculo estaba repleto de personas. 
Agunos Secretarios de Despacho y 
otras altas personalidades se encon-
traban presentes. 
En las habitaciones interiores se 
¡levaba a efecto una labor activa de 
apaciguamiento y de conquista de 
adeptos para obtener la aclamación 
de la candidatura Menocal-Núñez. 
Con verdadero afán se trabajaba 
sobre ello. L a mayoría quería ofre-
cer ese espectáculo hermoso que siem 
pre predeminó en el Partido Con-
íervador. 
Algunos aseguraban que eso era 
Imposible; que habría votación, y los 
riimores señalaban al general Mila-. 
iiée, a Maza y Arto.la y otros como 
intransigentes acérrimos de la acla-
mación, a la que se creían obligados 
por la línea de conducta que habían 
seguido frente a los principios ree-
íeccionistas. Traniacurrió el tiempo 
, len ansiosa espera. Cerca de ^s seis 
•terminaren los conciliábulos e hicie-
ron los conferenciantes su entrada en 
jl local. 
LA A S A M B L E A 
; Ocupó la presidencia el señor 
•Â raimonl̂  tomando asieiúo a su la-
to los doctores Rafael Montero, José 
|í. Collantes, •Fernando Freyre de 
Wrade y el Secretario de Corres-
pondencia señor ViElalón. 
El señor Agramonte manifiesta 
que hay sobre la mesa una moción y 
se le va a dar lectura por el se-
ñor Collantes. 
Aquella dice así: 
"A la Junta Nacional del Partido 
rador: 
4 N 
MARIO G . M E N O C A L 
Candidato a la Presidencia de la Re-
pública 
G E N E R A L E M I L I O NUÑEZ 










































E n atención a los intereses nacio-
nales y del Partido., proponemos que 
se acuerde La siguiente candidatu-
ra: para Presidente al general Mario 
Menocal y para Vicepresidente al se 
ñor Etailio Núñez y Rodríguez. 
E n la seguridad que la postulación 
de dichos insignes cubanos les obli-
gará a aceptar dichas designaciones. 
Habana, 17 de Enero de 1916. 
Eugenio Sánchez Agrámente; Cos 
me de la Torriente; Francisco Carri-
llo; Antonio Pando Suárez; Pablo 
Desvernine; M. Fernández Guevara; 
Miguel .Coyuia; Ricardo Dolz; Víctor 
de Arm'as; Daniel Compte; Armando 
André; José Manuel Mesa; M. Herry 
man; Francisco Galata; Domingo Le-
ouona; Mario Luque; Salvador Gue-
dez; Vicente Santo Tomás ." 
, A'l terminarse la I j lectura de la 
moción, la Asamblea •aplaude ruido-
samente y se pide la aclamación in-
mediata. 
MAZA Y A R T O L A 
No adímite la aclamación, explican 
do los motivos; figurando en primer 
lugar su actitud en los debates anü-
reeleccionistas, y siendo su modo de 
pensar hoy igual al de ayer, quiere 
que se cumpla el precepto de la vota-
ción. 
F E R N A N D E Z G U E V A R A 
Hablia después el señor Guevara, 
encareciendo los ideades, aprobando 
los principios debatidos ayer brillan-
temente por el señor Maza y Artoia 
y por ios señores Freyre y Wifredo 
Fernándezs, pero aquello ha pasado 
ya y en su conseouencia lo que resta 
QS la aprobación de la candidatura, la 
que no dfebe de contar más que con 
adlmiradores y defensores en el cam-
po coiifiervador. 
Dice que es necesario seguir el ca 
mino trazado por el Partido Conser-
vador; es decir, que no haya en su 
seno, en sus debates, vencedores ni 
vencidos, conservando esa honrosa 
tradición que ostenta con orgullo en 
las páginas de su historia. 
Desea que el señor Maza Se una a 
la. acíaimacíón, TMies es él solo quien 
se opone; los demás dejaron estam-
par sus firmas acatando la candida-
tura. 
Después de la lucha, vencidas por 
la mesa las dificultades, llegada la 
hora de los anhelos, de las alegrías, 
se impone el acatamiento de las per-
sonas; para él, grande es Menocal, 
grande es Núñez, ambos encontrarán 
en él al correligionario disciplinado, 
que defenderá con el vigor acostum-
brado los Intereses del Partido* 
E l país necesita la unificación— 
d'ice—; el hasta el presente el Ejecu-
tivo ha estado identificado, puede es 
tardo aún más en el porvenir, y es-
pera que en lo futuro Se atiendan y 
tengan en cuenta todas las! aspiracio-
nes conservadoras. 
Termina pidiendo quft se haga la-
bor digna de íos prestigios del Par-
tido. 
( L a Asamblea le interrumpe fre-
cuentemente con sus aplausos). 
MAZA Y A R T O L A 
Mantiene su actitud. E l señor Gue 
vara>—dice—entiende así las cosas,-
pero yo creo que la lucha sostenida 
fué de canlddatos y no de ideales; y 
que han llegado a una transacción. 
Después de haberse desechado los 
principios por él defendidos, sólo le 
resta acatar el resultado, pero que 
no se le pida entusiasmo. 
L A VOTACION 
E l Presidente manifiesta que va a 
dar principio a la votación de la can-
didátum, acordándose que las bole.« 
tas lleven el nombre dé los candida-
tos. Depositan su voto 160 Delega-
dos . 
Terminada la votación y verifica-
do el escrutinio, dió el siguiente re~ 
sultado: 
Por Menocal-Núñez, 149 votos. 
Por Menocal, 2 votos; en blanco 9 
votos. 
L a asamblea aplaude a los candi-
datos, dando ViVas ail Partido, a la 
República y a ios firmantes de la 
moción. 
A P A L A C I O * 
E l comandante Armando André y 
el señor Torriente proponen que la 
asamblea en pleno se traslade a Pa-
lacio, a dar cuenta al Presidente de 
ja moción aprobada, y do allí se 
traslade con idéntico propósito a la 
morada del general Núñez. 
L a asamblea aceptó lo propuesto. 
W I F R E D O F E R N A N D E Z 
Habló breves palabras, en nombre 
de los vencidos, confesando que por 
su parte ia lucha mantenida no ha-
bía girado en torno do dotenninado 
candidato. E n su idea no había exis-
tido frente a frente más que princi-
pios opuestos. 
Quiere que sea por tanto la apre-
ciación del acto como corresponde a 
los altos intereses del Partido Con-
servador. 
Gran parte del público que espera-
ba fuera el resultado de la asamblea, 
se incorporó a ésta con una banda de 
música, dirigiéndose a Palacio para 
(PASA A L A T $ E S ) 
E N R E P U B L I C A 
A R A U N P A I S Q U E N O D E S E A S U I C I D A R S E ' " -
D I C E U N P E R I O D I C O . - O T R A S N O T I C I A S . 
MONTENEGRO P I D E L A PAZ 
Jjdapest, 17. 
Par aConde Tizza ha anunciado en el 
MníLmento habiendo pedido 
S f ^ 0 la Paz' el Gobierno de 
Accede ungna contestó que para 
6tln? r a e31o tenía que deponer las 
%o ythabiendo aceptado Monte-
te L condición, inmediatamen-
ran las negociaciones de 
RomtRnNTIA 1)15 A l J S T R I A 
M̂ t J7ase Austria garantiza a 
loiialps 8r0 íotlos sus dci*echos terri-
Ptón j-f'l Sc«tari, a cambio de la 
í d j , ^ 0 0 8 SE RETIRAN 
eos Se han retirado seis mi-Lo 's tur, 
le ^ 
'¡as de ir ; , e 
t0ntinúa • .mara- E1 mal tiempo 
ie las lmPldíendo las operacionos 
^opas inglesas. 
V i e ^ O C I j í T i Í N v i E N A 
rendiri' , g0ciJ0 con motivo de 
N " e e0l e Montenegro y espé-
011 cn h • í?380 ejerza gran depre -
v ~ Afluencia de Italia y sir-
I s a d e K e w Y o r k 
^icir.x. ^nero 17 
* DEL E V E N I N G SUM 
ciones 5 0 4 . 2 0 0 
,n!)s 4 . 1 6 8 . 0 0 0 
CIJíARING H O U S E 
POrtaron Evening bum,' 
l . ^ , " " * ! » « n j e a d o , ayer m 
5 3 3 7 - 3 8 1 . 7 2 0 
va para la continuación de la neutra-1 
7idad de Grecia y Rumania. 
E N LOS F R E N T E S D E B A T A L L A 
Londres, 17. 
E n er teatro oriental de la guerra 
se han debilitado las actividades de 
los rusos. 
Los austríacos continúan persi-
guiendo a los montenegrinos. 
E n otros frentes de combate no ha 
habido cambio de importancia. 
BOMBAS S O B R E U N B U Q U E 
Constantinopla, 17. 
Oficialmente anúnciase que un hi-
droplano turco lanzó varias bombas 
t.obre un barco enemigo frente a la 
iüla de Lemos. 
LOS T U R C O S E N E L CAUCASO 
Berlín, 17. 
En un inalámbrico se informa que 
los turcos han retirado sus puestos 
avanzados en algunos lugares del 
Cáucaso, después de haber contenido 
la marcha de los rusos durante una 
semana. 
VAPOR ESPAÑOL P E R D I D O 
Londres, 17. 
E l vapor español "Bélgica" se ha 
hundido, salvándose 23 tripulantes. 
La última noticia que se recibió de 
este barco era que estaba en Hey-
fham, Inglaterra, el día 12 de Di-
ciembre. 
E L GOBIERNO S E R B I O 
Roma, 17. 
Los periódicos anuncian que cua-
renta miembros del Gobierno serbio, 
acompañados de los diplomáticos 
aliados, han llegado a Brindisi, pro 
cedentes de Scutari. Espérase que el 
Gobierno serbio continúe por algún 
tiempo en Brindisi. 
L A O F E N S I V A R U S A 
E N E L CAUCASO 
Londres, 17. 
Despachos de Petrogrado indican 
que la ofensiva rusa en el Cáucaso 
está creciendo en importancia. 
L O S RUSOS R E C H A Z A D O S 
Londres, 17. 
E n parte oficial de Turquía se di-
te que todos los ataques rusos han 
sido rechazados con grandes pérdi-
das para el enemigo. 
BOTIN D E G U E R R A 
Constantinopla, 17. 
Calcúlase que el botín de guerra 
obtenido por los turcos en la provin-
cia de Galipolí asciende a dos millo-
nes de libras esterlinas. 
NEGOCIANDO U N A R M I S T I C I O 
Londres, 17. 
De Atenas se anuncia que austría-
cos y montenegrinos están concer-
tando un armisticio. 
VAPOR A L E M A N A PIQUK 
Oopenliaíjuen, 17. 
Un pequeño vapor, cuyo nombro 
se igiiora, y que se cree sea una em-
barcación alemana empleada en el 
recorrido de la costa, se ha Ido a pi-
que cerca de la Isla Aeroc. Varios 
uniformes alemanes y, según se dice, 
algunos cadáveres, han sido arrojados 
a estas playas por las olas. 
BOMBARDEO I N G L E S 
Berlín, n . 
* A consecuencia del bombardeo in-
glés, dieciséis paisanos fueron muer-
tos o heridos en Len?. 
T R I N C H E R A S EVACUADAS 
Berlín, 17. 
Los austríacos anuncian que las 
E l U S E S I N A T O 
D E C A N A L E J A S 
Reproducimos en nuestra edición 
de esta tarde la segunda información 
que sobre las acusaciones contra los 
cómplices del asesinato de Canale-
jas, ha publicado la revista raadrile--
ña " E l Dominó Negro", denuncias 
que han conmovido grandemeitito la 
atención pública en España. 
trincheras en el sector de Oslavia. en 
el frente italiano, recientemente to-
madas por los austríacos, han sido 
evacuadas, a consecuencia del fuego 
concentrado de la artillería italiana. 
PROPOSICIONES RECHAZADAS 
Zurich, 17. 
L a Gaceta de Dausanne dice que el 
Rey de Montenegro ha rechazado las 
proposiciones de paz presentadas por 
el Emperador Guillermo, por conduc-
to del Príncipe Von Buelow. 
CONFESOS 
Nueva York. 17. 
Weber. Schmidt, Jaeger y Wehl-
berg, se han confesado culpables del 
delito do conspirar para enviar a Ale-
mania caucho de contrabando; y to-
dos han sido multados. 
UA E X P L O S I O N D E L SUBMARINO 
AMERICANO 
Nueva York, 17. 
Las autoridades que han estado 
investigando la explosión ocurrida en 
el submarino americano, se han con-
vencido de que el accidente fué pro-
ducto de causas naturales y no de 
ningún agente exterior. 
OTRO I N C I D E N T E 
Washington, 17. 
E l gobierno está investigando pa-
ra determinar lo que haya de cierto 
en la declaración jurada del Capitán 
del vapor-tanque 'Petrolite", de la 
Compañía ;'Standard Oil." 
Asegura el capitán que su barco 
fué cañoneado y detenido frente a 
Alejandría, donde fué despojado de 
las provisiones que llevaba, resul-
tando herido un marinero. Otro fué 
llevado a bordo del submarino, en 
calidad de rehenes, hasta que se en-
tregaran todas las provisiones. 
¿REPUBLICA G R I E G A ? 
Berlín, 17. 
Los periódicos exponen la creen-
cia de que el desembaico de los alia 
dos en Phaleron. cinco piillas al sud-
oeste de Atenas, es la mejor demos-
tración de que los aliados se propo-
nen apelar a los medios más extre-
mos para obligar a Grecia a salir de 
su actitud ambigua, I/o anterior es 
la primera indicación de que haya 
ocurrido un desembarco de fuerzas 
aliadas en Phaleron. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E N E L V A P O R " C H A L M E T T E " 
L L E G O H I P O L I T O V I L L A 
L e a c o m p a ñ a n d o s j e f e s r e v o l u c i o n a r i o s y u n i n t é r p r e t e . 
H i p ó l i t o s e p a r e c e a s u h e r m a n a - " E I A t e n a s " t a m b i é n , 
l l e g ó d e N e w O r l e a n s . - M i n e r o s e s p a ñ o l e s . - E n t r ó e l " M o n -
s e r r a f . - A ú l t i m a h o r a l l e g a r o n e l " E s p e r a n z a " y e l " O I ¡ -
v e t t e " . - L o s C u a r e n t e n a r i o s d e l " ' M a n u e l C a l v o " . 
TRL "CÉALMETTE". L L E G A D A D E 
H I P O L I T O V I L L A . 
Minutos antes de las doce del día 
de ayer llegó de New Oríeans el va-
yor americano "Chalmette", de la 
Southern Pacific, conduciendo algu-
na carga general y 72 pasaderos, los 
uue desembarcaron sobre las dos de 
la tarde. 
Como habíamos anunciado, en dli-
cho buqu© llegó el señor Hipólito V i -
lla, hermano del célebre y rebelde 
cabecilla mejicano Pancho Villa, el 
temible revolucionario que hoy más 
que nunca ha hecho resaltar su per-
sonalidad con motivo d© los asesina-
tos que sus tropas acaboín de reali-
zar cerca de la frontera americana 
en las personas de varios ciudada-
nos de los Estados Unidos, cuyos 
asesinatos han provocado ruidosas -
protestas en el Congreso americano ¡ 
y grandes deseos de intervención ar- / 
mada en d territori/o azteca, 
Hipólito ViUa l legó acompañado 
de los jefes vilMstas señores J , L . 
Gutiérrez y Rafael R. Flores, titula-
dos general el primero y capitán el 
segundo de las fuerzas rebeldes de 
Maytorena. 
Además los acompiaña el joven 
americano R. S. Martín, en calidad 
de intérprete. 
Hipólito Villa es joven, de 31 años, 
algo bajo, constitución fuerte, rostro 
mal encarado, con la boca algo en-
treabierta y de modales nada delica-
dos. Su aspecto no es nada aigrada-
ble. Parece ser muy enérg ico . . . 
A pesar de venir a este pais en de-
manda de hospitaiidaid, se mostró 
muy poco amable con los periodistas 
que fueron a saludarle y tomarle al-
gunas impresiones sobre su viaje, gtí 
virtud de los hechos públicos en que 
lía intervenido. 
Atendiendo a sus familiares, ami-
gos y algunos • secuaces residentts 
desde hace poco en la Habana, que 
fueron a recibMo, se concretó a res-
ponder a los repórters muy secamen-
te, con evasivas. 
E n su mirada se notaba cierto co-
r a j e . . . 
Negó ser ciertas las acusaciones 
que sobre él recayeron y que moti-
varon su detención en E l Paso, y di-
jo que venía a pasar unos días con 
&u familia en esta capital. 
Cuando desembarcó, Hipólito V i -
lla lo hizo como si tratara de escon-
derse o de huir. Dejó abandonados 
sus equipajes a uno de los parientes 
que fueron a esperario y salió por el 
muelle acompañado únicamente de 
su esposa, que •acudió tamibién ai bor-
do, y de un chauffeur que los con-
dujo a un automóvil preparado ya, 
que partió en seguida, apresurada-
mente, como huyendo, hacia el hotel 
"América", convertido hoy en centro 
villista, donde fué a hospedarse. 
Separados de él y en idéntica for-
ma salieron los oficiales Gutiérrez y 
Flores, que partieron en otros autos 
hacia el mismo centro u hotel. 
E l cabecilla Gutiérrez _ pretendió 
hacerse pasar por comisionista, no 
así eil capitán Flores, que confesó su 
participación en las campañas revo-
lucionarias. No obstante, aseguró no 
H I P O L I T O V I L L A , A S U L L E G A D A A Y E R D E N E W O R L E A N S 
E N E L V A P O R " C H A L M E T T E " 
L a meningit is c e r e b r o 
espinal 
Con motivo de los casos ocurridos 
de meningitis cerebro espinal, el Dr. 
López del Valle advierte al público 
que no debe existir esa alarma, pues 
la situación no es grave respento a 
esa enfermedad. 
Hasta el día de ayer sólo han ocu-
rrido los casos que hemos publicado 
en nuestra edición matutina del do-
lí; ingo, ascendente éstos a seis, más 
el de la señorita propagadora de ese 
mal y la cual- fué recluida en el 
hospital las Animas. 
L a Jefatura local do Sanidad está 
llevando a cabo con toda intensidad 
los trabajos profilácticos para el rá-
pido dominio de, la infección. 
E n el Laboratorio de Estudios e 
Investigaciones Científicas se está 
preparando la vacuna preventiva, 
qiue será distribuida v aplicada en 
caso necesario. E l empleo de esa va-
cuna ofrece toda clase de garantías. 
E l c e n t r a l " M a n a t í " 
E l gran central "Manatí" rompió 
molienda el día 13 del actual y s'3 
calcula que hará una zafra este año 
de trescientos ochenta mil sacos. 
Este espléndido resultado se' de-
berá principaJmente. a la inteligen-
cia, organización y actividad de su 
competente y celoso administrador, 
el señor Marqués de San Miguel de 
Aguayo. 
conocer a Pancho ViUa, ni saber po-
sitivamente dónde éste se encuen-
tra. 
Hipólito Villa asegura que no ss.be 
en qué lugar ni condición se encuen-
tra aliora su hermano, y que él en la 
revolución villista solo era "agente 
íinancieró". Desde hace más de dos 
meses safiió de territorio mejicano. 
Aunque Pancho Villa no es cono-
cido en Cuba más que por sus haza-
ñas, contadas a través de la distan-
cia, la persona de Hipólito, su tipo, 
su actitud, hace recordar la de aquél 
como una cosa bastante parecMa a 
otra. 
Por algo es su hermano'. 
OTROS P A S A J E R O S . MINEROS 
ESPAÑOLES, 
Otros pasajeros llegados en el 
"Chalmette" eran los señores: 
J . J . Brunet y señora, A. M. Ca-
rel, José Bonvillain, E . J . Aleson, H. 
Miller, Antonio Conde, R. S. Martin, 
Dr. Sam Logan, George B, Mat-
thews, Manuel J . Mello, Joseph Bou-
vier, J . F , Miller, José León, D, G. 
Thompson, Ricardio Suárez y familia, 
J . U . Jordán, P. C. Jones, P. E . Bor-
chers, M, E . Gendi'ón y señora, Steve 
Eaiachi, George Marshall, U , C. Ha-
rrison, C. F , Roberts y familia, seño-
rita Lucía M, Juancalle y unos vein-
te mineros españoles. Proceden de 
las célebres minaá d© Arizona. 
C A B A L L O S P A R A L A S C A R R E -
R A S . 
E n el "Chalmette" han llegado-
también varios caballos para ia ven-
ta y algunos para las carreras de 
Marianaio. 
A U T O S P A R A R E P A R T I R CAR-
T A S . 
Consignados a la Dirección Gene, 
ral de Comunicaciones han llegado 
en el vapor "Manzanilílo" cinco auto-
móviles destinados al servicio de re-
parto de* correspondencia que se inau 
gurará en breve en esta capital. 
E L " A T E N A S " 
De New Orleans llegó ayer al me-
dio día el vapor "Atenas", de la fic-
ta blanca. 
Trajo carga, 73 pasajeros para la 
Habana y 16 de tránsito para Pana-
má. 
' De los primeros anotamos a los se-
ñores Rogelio Villoldo y familia, el 
comerciante español señor Juan Ar-, 
gote, Cónsul honorario de Bolivia on 
New York; Oscar Maxon, George 
Meller y señora, Emile Berthier y 
señora. Cari Smdth, Walter H. Gi-
llette y señora, Bob Evans, Joseph 
Ward, y todos los demás turistas. 
E L "MONSERRAT" L L E G O 
Ayer tarde llegó de Barcelona y 
Cádiz, vía New York, el vapor espa-
í o l "Monserrat." 
Para la Habana trajo carga y ¿7 
pasajeros y de tránsito para Méjico 
carga y 49 pasajeros. 
Entre los primeros llegaron los ar-
tistas María del Carmen Pérez y Sa-
turnino L . Suruña, el comerciante se-
ñor Manuel Muñoz Moro y su hijo 
Manuel, el agricultor señor Francis-
co García y familia, los estudiantes 
cubanos. Luis Aballí, José de Mora-
Jes y Gustavo Sotolongo y el señor 
Francisco Cimadevilia. 
E L "BALMES'* 
Ayer salió de Puerto Rico para la, 
Habana el vapor español "Balmes", 
en viaje desde Barcelona y Vigo. con 
numerosa carga y 415 pasajeros. 
Además trae 77 pasajeros para San-
tiago de Cuba, 
L O S C U A R E N T E N A R I O S 
D E L " M A N U E L C A L V O " 
Ayer tarde fueron traidos a esta 
puerto, en los remolcadores "Cuba" 
y "Georgia", los 163 pasajeros del 
vapor "Manuel Calvo" que se encon-
traban sufriendo cuarentena en et 
Lazareto del Mariel, por el caso da i 
viruelas que ocurrió en dicho buque» '• 
Todos llegaron en buenas condicio* | 
nes sanitarias. 
E L " O L I V E T T E " . NUMEROSOS \ 
T U R I S T A S . U N C O N S U L D E ] 
CHINA. 
De Tampa y Key West l e g ó ayei? i 
tarde el vapor americano "Olívet* 
te", con carga, correspondencia y 185 
pasajeros, en su mayoría turistas^ 
E n viaje de recreo llegó en ©sta 
buque el Cónsul de China en Ne^r 
York, señor L . í . Sung. 
L L E G O E L "ESPERANZA'* 
Y a anochecido llegó ayer de New 
York, vía Nassau, «1 vapor "Espe-
ranza", de la Ward Line, con. carga 
y pasaje, en su mayoría de tránsito 
para Progreso y Veracruz, hacia 
donde seguirá viaje. 
L a s m e r c a n c í a s de 
procedenc ia austro 
a iemana 
L a Secretaría de Estado le ha pe-
dido al Ministro de Cuba en Londres, 
que le informe el estado en que se 
encuentra el despacho en é\ Foreing 
Office, de las reclamaciones formu-
ladas sobre el pase de las mercan-
cías austroalemanas compradas por 
comerciantes establecidos en esta ca-
pital con anterioridad al primero do 
Noviembre del año próximo pasdo. 
E l s e ñ o r B o n o s 
Llegará hoy de Nueva York, des-
embarcando a '"g cinco por e1 muede 
del Arsenal, este distinguido amigo 
nuestro. Presidente de la Camagüev 
Industrial, ex-Presldente del "Casino 
Español" y prestigioso letrado, cuyo 
precipitado viaje a loa Estadas Uni-
dos, por consecuencia de enfermedad 
de su idolatrada hija Margot, había 
alarmado a sus noimerosas relacionoa 
y amistades. 
La enferma, felizmente, ha entra-
do en penodo de convalecencia y 
pronto, quizás en el mes próximo, 
estará entre nosotros. 
De elio_ nos felicitamos; anticipan-
do al ©enor Baños nuestro efusivo 
abrazo de bienvenida 
P A G T H A D O S 
F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 'í : 
I 
l i a r l o d é l a M a r i n a " 
(S. A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio a los Señores Accio-
nistas del D I A E I O D E L A MARI-
N A ( S A . ) , para la Junta General re"! 
.ÍTlamentaria que se ha de celebrar el 
Lunes 24 de Enero, del corriente año 
a las tres y media de la tarde. 
Habana, 14 de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA 
Movimiento de A z ú c a r e s 
Segúa datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejor, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta .̂ .sla 
durante la semana que terminó el día 
17 del actual fué cerno sigue: 
Toneladas. 
Recibido: 
E n los seis puertos princi-
pales . 
E n ' otros puertos . . . 
Total 
Exportado: 
Por los seis puerios prin-
cipales 
Por otros puertos . . . 
Total 
Existencias: 
E n los seis puertos princi-
pales . . . 
E n otros puertos . . . . 
60.970 
33-553 
te operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia cte Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
nelada». 




J"lio . 3.78 
Septiembre 3.87 
Toneladas vendidas: 5.500. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió ayer con tono más fiinie 
que el que prevaleció en el cierre del 
sábado. 
A la apertura los tenedores pedían 
los precios de 3.5¡8 centavos costo 
y flete para pronto embarque y 3.50 
centavos costo y flete para embar-
que en Febrero. 
Después de la apertura se hicieron 
las siguientes ventas: 
11.000 sacos de azúcar para despa-
cho en 25 de Enero a 3.5I8 centavos 
costo y flete. 
20.000 sacos para despacho en la 
primera quincena de Febrero a^3.i!2 







Total . 102.165 
Centrales moliendo: 155. 
Exportado 
toneladas. 
para Europa: 27.961 
c a b l e s mmihm 
New York, Enero 17. 
Cuba. 5 por 100 ex-ín-





" D i a r i o d é l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Ponemos, por este medio, en cono-
cimiento de nuestros suscritptores en 
Sagua la Grande, que la agencia de 
este periódico en dicha población 
ctstá a cargo de la señora doña To-
masa Hernández, viuda de Eche-
mendía, con la que se entenderán 
para todos los asuntos relacionados 
con esta Empresa. 
Habana 17 de Enero de 1916. 
E l Administrador. 
4d-18 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigoa P w a 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de compi-ar Jiable conmigo, 
aTmque sea por j éfono: nada le cues-
ta. Joaquín 
Porrón; Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
186 31 e. 
igual que el 
muy firme y 
alza en los 
parti-
C U B A 
E l mercado local, al 
consumidor, rigió ayer 
cerró con fracción de 
precios oficialmente cotizados. 
Se vendieron las siguientes 
das: 
810 sacos cenf. pol 95 a 3.09 centa-
vos la libra de trasbordo. 
2.000 s|c cenf. pol. 96 a .3.1116 cen-
tavos la libra en almacén en Matan-
zas. 
3.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.1I16 
centavos la libra en almacén en Sa-
gua. 
1.600 sacos cenf. pol. 96 a 3.16 
centavos la libra, libre a bordo, Sa-
gua. 
4.000 sacos cenf. pol. 06 a 3.16 
centavos la libra, libre a bordo, Cai 
barién. 
E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R E N 
L A L O N J A D E L C A F E . 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados, en de-
pósito mercantil (en almacén en 
New York), abrió ayer activo y a 
precios más altos que el cierre del 
sábado. 
Después de la apertura el mercado 
subió algo, declinando nuevamente 
hasta el cierre, que lo hizo a los pre-
cios más firmes que rigieron duran-
te el día, como se verá a continua-
ción. 
Cerró con alza de 8 puntos Enero; 
Febrero y Julio, con tres puntos; 
Marzo, cinco; Abril doce; Mayo dos; 
Junio cuatro, comparados cob la aper 
tura de ayer, y Agosto y Octubre 
con cinco puntos también de alza, 
comparados con el cierre del sábado, 
pues ambos meses no se cotizaron 
a la apertura. 
Las operaciones realizadas 6n el 
día fueron bastante activas, vendién-
dose 5.500 toneladas en la forma 
siguiente: 
Para Enero, 550 toneladas; para 
Febrero, 800 toneladas; para Marzo, 
1.500 toneladas, para Mayo, 2.550 to-
neladas; para Julio, 100 toneladas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-






5: a :;.:;4. 
Cambios sobre 
vista, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4-75'75-
Cambios sobre París, banquero», 
5 francos 85. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76.ij8. 
Centrífuga polarización 96, en pl?,-
za, de 4.33 a 4.58 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.9¡i6 centavos 
«osto y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.56 a 3.81. 
Se vendieron 56.000 sacos de aza-
rar. 
Harina Patente Minesota, $6.35. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.25. 
Londres, Enero 17. 
Consolidados, ex-interés, 58,7!8. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 70. 
París, Enero 17. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 25 céntimos ex-cupón. 
E n la Lonja del Café de NewYorií 
quincena: 3.23 centavos la 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o j S d i f i c l o , i 3 M £ » . S O R A O r > . 34. 
VALOR R E S P O N S A B L E . . $ 60.329.299.00 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . . . . „ 1.749.689.60 
Sobrante de 1916 que se devuelve , 66.878.68 
„ 1910 ., „ „ - . 68.402.12 
' „ „ l&ll „ „ „ „ 44.893.79 
„ „ 1912 „ „ „ ¿e Reserva , 48.970.03 
„ „ 1913 que pasó al Fondo ©n 1916, „ 20.816.37 
„ „ 1914 que se devolverá representa en esta fecha un valor de 
E l Fondo Especial de Reserva, Bonos de la República de Cuba, Lá« 
$405.577.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo ©n Caja y en los Bancos, 
ninas del Ayuntarnieuto de la Habafincns urbanas y establecdmientos 
Por una módica cuota .asegura 
mercantiles. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. E l Consejero Director, 
ANTONIO L A R R E A Y L O B E R A . 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.04 centavos oro nacional ^ o ame-
ricano la libra en almacén público ao 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.27 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público do 
esta ciudad para la exportasién. 
E L A Z U C A R E N L A BüLSA 
L a cotización de azúcar de, gusrv 
pe, base 96, en almacén púb'ico er. 
etta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 302 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
neaa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.06 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.30 centavos ino-
r.pda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar eertrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-




Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Pnmera quincena: 3.4^ 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda qurncena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d« guarapo po-
larización 96. 
P.-imera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li, 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Pritiera quincesa: 8.52. 
Segunda quincena: 8.26 centavoíi 
Ja libra. 
Del mes: 8.SS centavos la labra. 
Azúcar d© miel: 
Primera quincena: 2.689 centavo* 
ta libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo^ It» 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Pnmera quinceníi: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li, 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda 
quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Azúcar de miel: , 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centatos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6^ centavo» li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 
CAMBIOS. 
E l mercado continúa 
demanda y firmeza en 










Londres, 3 d[v. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d[v . 
S. Unidos, 3 d[v. 
España, 3 d¡v. . . 
Descuento papel co-














M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con pequeñas fracciones de baja, 
por acciones del Banco Español y 
Ferrocarriles Unidos, rigió la Bolsa 
ayer, operándose de 91.3T4 a 92.3(8 al 
contado por las primeras y a 96 por 
las segundas. 
Firmes rigieron las acciones Pre-
feridas del Havana Electric, y soste-
nidas las Comunes de la misma em-
presa, operándose a 96 al. contado en 
200 acciones y a 96.112 en 300 para 
el 15 de Febrero próximo. 
E l dinero para pignoración sigue 
ofreciéndose de 6.1 ¡2 al 7 por ciento^ 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizó como sigue: 
Banco Español de 9i.7i8 a 92.i¡8. 
F . C . Unidos de 93-i|2 a 96. 
Preferidas H E R Co. de 103.1I2 
a 104. 
Comunes idem ídem de 93.7I8 a 
96.1.8. 
A N C O E S P A Ü O l D E L A I S L A D E C U 
FUNDADO E L AÑO 1856 
CAPITAL: $ 3 - 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO 
T E R R I T O R Í A L LOS FONDOS DEL B A N C O 
Oticlna Centrai: AfiUÍAR, 81 y 83 
, . i .hiui f Gaüano 138 -Monte 2 0 2 . . O n c ¡ o » 42. Be-
SUCUrSal88 en la mfSina RABANA. | lascoa{n 20.-Egido 2.-Paseo de Martí 1 24 
SUCURSALES E N E I ^ N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Ouantónamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de las Tunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E -a 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Golfea Exctage New York 
Cotizaciones ' del día de ayer, re-
cibidas por los señores M. d© Cár-
\ denas y Ca.: 
A la apertura; 
Enero, 3-64, 3-75. 
Febrero, 3.52, 3-53. 
Marzo, 3.51, 3.52. 
Abril, 3-So-
Mayo, 3.66, 3.67. 
Julio, 3.69. 
Jtílin, 3.75, 3.So. 
Agosto, 000. 
Septiembre,.. 3.87, 3-So. 
Octubre no se cotizó. 
A l cierre; 
Enero, 3.75, 3.77' 
P'ebrero, 3.55. 3-56. 
Marzo, 3.56, 3.57. 
Abril, 3.62, 3.64. 
Mayo, 3.68, 3.70. 
Junio, 3.73, 3-75-
Julio, 3.78. 3-80. 
Agosto, 3.83, 3-85. 
Septiembre, 3.81, 3.89. 
Octubre, 3.89, 3'0i . 
T A M A Ñ O S E G U N P R E C I O , 
© 1 0 1 0 
C i í c o t a CoinerÉ'es 
PODER C O N F E R I D O 
iE?l señor Joaquín Fortún, en aten-
ta cirmlar fedha 15 del actual nos 
participa que Ka conferido poder 
general awilpaísimo, a favor del señor 
Juan Alemán y Fortún, quien qu»-
dará> durante su ausencia en el ex-
tranjero, al frente de todos sus ne-
gocios en esta ReipúMica. 
S E V E R I N O L O P E Z y Ca, (S . E N C ) 
Con objeto de continuar los nego-
cios de la fábrica de Calzado y Ta-
labartería en que operaba en la pLa-
za de Matanza/s bajo el soio nombre 
del señor Severiano López, se ha 
consti'buiido una sociedad con el títuio 
de ''Severiano López y Comipañía" 
S. en C. de la que son gerentes con 
el oiso de la firma social juntos o se\-
paradamente los señores Severiano 
López e Higinio Gómez y comandi-
tario el señor Ricardo J . Silveira. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero: 
14 Times, Isla. 
14 Olivette, Tampa y Key West, 
14 H . M. Flagler, Key West. 
15 Turrialba, Colón. 
15 Mascotte, Key West. 
15 Niágara, Veracruz. 
18 Teiesfora, Europa. 
18 Lcuisiamo, Europa. 
G E L A T S & C o . 
A G U I A . R , I O 6 - 1 0 » B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S podare, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E O C i O N D E C A J A D E A H O R i f l S " 
Recibimos depósitos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 







S A L D R A N 
Metapan, New York. 
Turrialba, New Orleans. 
Excelsior, New Orleans. 
Olivette, Key West y Tampa. 
Havana, New York. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, Ncat 
York. 
¡ a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S 
A C T I V O E N CUBA.» 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
N a É i i a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 0 . - T A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado ConBnlton 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Admimstrador: Manuel L . Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de tedaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Crimlnaies, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes. 
R O Y A L B A N K O T C A N A D A 
FUNDADO KW 1869, 
C A P I T A L * I lU(KMHw 
FONDO D E R E S E R V A . . , , . . $ 13.50O.m 
ACTIVO T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A T CINCO S U C U R S A L E S 
NL/W YORK, cor. Wilüara & Ce dar 8ta*~-LONDRES, 2 Bank Baft. 
iings, Princes» St. 
V E I N T E Y T R E S S Ü C T m S A L l ^ E N CUBA. 
Corresporsales en España e Islas Canarias y Balearéa y «a toda» 
otras plazas Saneables del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS «e admiiee depósitos a faite. 
í^ride CUÍCO PESO» «n adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para vlaler&s en L I B R A S E S -
T E R L I N A S • P E S E T A S V A t E D H R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O AL» 
CUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABA N A ^ - O A L I A N O 92.—MONTE 118.—1 
M U R A L L A 5 2 . - V E D A 1 X ) L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Jídminisfredores: K, D E A B O Z A R E N A, F, / , B E A T T Y * 
T 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o 
E n junta general celebrada por ésta Sociedad el día 9 del mes 
en curso, se a c o r d ó repart ir a los s e ñ o r e s socios y depositantes 
para invertir, un dividendo de T R E t í Y M E D I O por ciento, por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 31 de 
Diciembre ú l t i m o . 
Se avisa a los interesados que se les abona en su cuenta, y 
ios que deseen percibirlo, pueden hacerlo a partir del día lo . de 
Febrero p r ó x i m o . 
Habana, 10 de E n e r o de 1916 
, — E l eeeretario. L e d o , J o s é Ló-pez P é r e z , 
306 8 d - l l 








A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
i D g e n i e r o s y A r q u l i e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
AlHs Chatmers Co. 
Am. Bect Sugar ¡¡ 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Co. . 
I . . Com. . 
Smelting . 
S. Rd Co. . 
T & T Co. 
W \ Com. s 
Ariaconda Copper » 
Atchipson Co. .. .. 
Bald Lo com . . 
Bammor.e & Ohio . 
Canadian Pacific , 
Chicago M & St. P. 
Chino Copper , ^ 
Colorado F . & I.. s 
Cnicible .St, Co.. 
Cuban Am, S. Co, 
Disiíjlcrs , .. .. » 
Eri© f 'mmon . 
Goodrich Rubber . 
Inspiration Copper, 
Tnterboro Common 
Interboro PrE, .. . 
Lackawaima St, .. 
¡ Méx. Petroleum , 
\ Miamí Copper . . 
N. Y , Central ^ , 
Pennsylvanía. .. .. . 
Ray C. Copper , 
i Readíncf Com ., . 
Repubíic I.. & St. 
Southern Pacific ., 
Tenn, Pacific .. .. 
Union Pacific . . 
IT. S. St. Com .. , 





























G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r l e s 
d e l m u n d o . 
KI Departamento de Ahorros abona el 3 po' 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sLada-" cada mes. — 
Pagando sus cuentas eon C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
















N . G E L A T S 
S E C C I O N D E C A J A D E 
Acciones vendidas: 5.500, 
(FA.í>4 4 L A N U E V E ) 
Se avisa por este medio a loa depos i tares en ! i 0 Ai» 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional ^ ^ 
na, en nuestras O f i c i a s , Aguiar 106 y 108, después aei ^ 
tual , para abobarles los intereses correspondientes ai 
vencido en 30 de septiembre de 1915. 
Habana, 7 de enero de 1916. 
OBserñm 
I N O P E R A C I O 
- C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . 
C L A S E D E U L C E R A S Y T 
í & A B A I M ^ N ú i n . 4 9 . - C O N S U L T A S 
£»p«ola l parn lo» pobresi do 3 y mmúU 
•RNEBO 18 P E 1916 TÍLÍiEIW Lr~. L A M A R EN 5. 
P A G I N A T R E S -
i 






Paseo de Martí, 103 
PRECIOS DESUSCniPGKn 
3 7 . - T E L E F O N O A 3 0 2 0 . 
HABANA ORO 12 tneaoa ._. 14-00 e m**e» 7-00 
? meses _.r..-. 3-73 mea • ^ 1-2» PROVINCIAS ORO 12 meoes 15-00 tneíe«...^_«.^, 7-50 i trtese* 4-00 I mfc» „. 1-38 
UNION .POSTAL ORO 12 m«*eir^ 6 meses 3 meo«»...,. 1 mea 
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D R O G U E R I A S A R R A Farstíaol 
eroí 
g | R A una solTieión pac í f i -
,ca y harmicmizadora la 
que el p a í s y nosotros 
p e d í a m o s a l a Asam-
blea Nacional del Par-
tido Conservador. Creemos que l a 
disciplina, la serenidad y alteza 
Tjel ánimo y aquella fuerza de co-
hesión y de sol idaridad que han 
Constituido ©1 alma y el escudo 
de la agrupac ión tr iunfaron defi< 
1 nitivamente en la Asamblea Na-
cional Creemos que l ia pasado l a 
crisis y que se h a llegado a la 
fórmula moderadora y tranquil i-
zaílora. A pesar de que l a lucha 
tenaz y ardorosa de encontradas 
opiniones y de opuestos intereses, 
a pesar de que las fo-gosidadés y 
los apasionamientos mutuos an-
teriores a l a ce l ebrac ión de la. 
Asamblea y los debates, t a m b i é n 
vigorosos, sostenidos durante «l 
largo proceso de la misma Asam-
blea, habían producido cierta in-
quietud y a larma en el p a í s y ha^ 
bían infundido temores de tempes 
tad, sin embargo no se fulmina-
ron en ella descompuestas invecti 
vas, no estallaron peligrosas in-
transigencias, no tronaron gritos 
: de ira destemplada y ciega. E n me 
din del entusiasmo y los ardores— 
: señales al fin de v ida y de vigor— 
; con que cada uno de los delegados 
' defendió su causa, se a d v e r t í a el 
deseo general y el p r o p ó s i t o de que 
• allí nadie se olvidase de l a tras-
cendencia y solemnidad del acto; 
[ -de nue se tuviese en 'Cuenta que el 
problema se estaba debatiendo en-
| tre eoiTeligicnarios y de que no 
• ocurriese nada anormal que per-
I,turbase el orden y que diese al 
[ traste con la unidad del Partido. 
; Esta es una hermosa y edif ican 
I te victoria que se debe a todos 
I tos conservadores; reeleceionistas 
• y antirreeleccionistas. E s t a es una 
Tictoria que ha de servir de ejem-
plo a los liberales cuya cohes ión 
y unidad, tantas veces intentadas, 
estamos esperando t o d a v í a . 
Oonfiamos en que esta victoria 
del orden y de la solidaridad con-
servadora ha de ser firme, segu-
ra^ y estable. Antes de la -celebra-
c i ó n de la Asamblea p e d í a m o s 
que, triunfasen los reeleceionistas 
o los antirreeleccionistas, fuese 
ella l a que dijese l a ú l t i m a pala-
bra, y que los delegados concu-
rrentes al acto no saliesen como 
partidarios o enemigos de l a ree-
l e c c i ó n sino como •conservadores. 
E s o pedimos en nombre de l a paz, 
en nombre de las agigantes y fe-
cundas e n e r g í a s que el p a í s , ajeno 
a litigios p o l í t i c o s y aborrecedor 
de todo sectarismo, está desarro-
llando en los campos, en los inge-
nios p r ó d i g o s en fruto, en rique-
za y bienestar y en las ciudades 
ansiosas de v ida sana y vigorosa, 
de bienestar s ó l i d o y sosegado, de 
progreso l e g í t i m o y verdadero. 
E s o es lo que de nuevo volvemo-s 
a pedir. Nada g a n a r í a n n i los con-
servadores p a r a l a contienda elec-
toral, n i el pa í s para su tranqui-
l idad con que siguiesen los anta-
gonismos y discordias dentro del 
partido y con que los resquemo-
res per el triunfo de l a r e e l e c c i ó n 
suscitasen lamentaíbles excisiones. 
Mucho menos t o d a v í a g a n a r í a m o s 
eon que los liberales empleasen 
en amenazas y excitaciones revo-
lucionarias las e n e r g í a s y los ar-
dores que han de dedicar a con-
seguir de u n a vez s u u n i f i c a c i ó n . 
E n el diccionario cubano ya no 
debe existir l a palabra r e v o l u c i ó n . 
H a n de proscribirla el gobierno 
en cuyas armas electorales no en-
t r a r á n seguramente ni las coac-
ciones ni las iraposieiones y los 
adversarios para quienes l a paz y 
la R e p ú b l i c a han de estar por en-
cima de todas las ansias del po-
der y de todos los enojos. 
í 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PAG.) 
s 
a precios sobre la base de las últimas cotizaciones en Méjico: 
salvo fluctuación: 
Aguila Nacional.. S 3.00 
Bonanza _ „ 2.50 
Franco Española. . „ 13.50 
iiispano Mexicana „ 25.00 
Mexican Oil „ 16.50 
Nacional „ 3.10 
Nueva Bonanza.. ., 2.20 
Pan Americana „ 15.00 
Panuco Mahuaves •• „ 4.50 
Topila , 4.50 
Etc., Etc. 
Los precios se entienden en Pesos Mexicanos y un peso equivale más 
11 menos a $0.08 Cy. 
. Damos los precios verdaderos cotizados en la Bolsa de México co-
lando solamente una módica ccn'is'ón. 
Informes telegráficos sobre el estado de las Compañías, etc.: 
^ COMPAÑIA A L E M A N A T R A N S A T L A N T I C A D E E X P O R T A C I O N 
y ^PORTACION S. L . HABANA, SANTA C L A R A , 24. T E L E F O I s O 
NLMERO A-8703. 
C 324 lOd-lG 
cumplimentar ol acuerdo de la asam-
blea 
L A S P R I M E R A S N O T I C I A S L L E -
GADAS A P A L A C I O 
Las primeras noticias que llega-
ron a Pailacio sobre la asamblea las 
'llevó el señor Arturo Primelles. 
Poco después llegaron también los 
senadores Ajuria y Coronado, el Se-
cretarlo de Sanidad, doctor Núñez, 
y eJ doctor Alvarez Cerice, siguién-
doles los señores Meneses y Jané. 
E l Presidente deil Partido Conser-
vador, general Sánchez Agranionte> 
en unión de los demás señores que 
con él formaron la mesa de 'la asam-
blea, llegaron acto seguido, dando 
cuenta al señor Presidente de la Re-
pública oficialmente del resultado do 
la votación, rogándole la aceptase. 
A ias ma.nif lesitedilones hechas, por 
el señor Sánchez Agramonfce contes-
tó el generaü Menocal diciendo que 
no era aquel el momento de aceptar, 
d!no de acatar los acuerdos del Par-
tido y que siempre lo tendría en 
iguales condiciones el Partido y el 
país. 
Después de los señores antes men-
cionados entró por las puertas de 
Palacio una nutrida manifestación, 
con música y banderas, la cual acla-
mó frenéticamente al Jefe del Esta-
do, ejecutando la banda de música 
un danzón. 
E n la calle también, frente al edi-
ficio, una gran muchedumbre vito-
reaba al general Menocal, haciendo 
varios disparos con un cañón danrd-
nuto. 
No hemos de dejar de consignar 
que mientras esto ocurría seguían 
entrando en el PaHacio de la Plaza 
de Armas las representaciones que 
tle las distintas localidades de la Re-
pública tomaron parte en la asam-
blea, tanto mienocalistas como nu-
ñiztais. 
E L SEÑOR PARDO S U A R E Z 
E l señor Antonio Pardo Suárez, 
candidato a üa Alcaildía de la Haba-
na, dirigió la palabra en nombre del 
general Menocal a la multitud con-
gregada frente a la mansión presi-
dencial. Durante el hermoso discur-
so pronunciado por el s e ñ o r Pardo 
Suárez y a su terminación fué aplau-
dido cailurosamente. 
m 
ninguno, quedando suspendidos hasta 
nuevo señalamiento. 
E n la Sala Segunda: 
Se celebró, ademAs, en esta Sala, 
el de la causa contra Pabio Gonzá-
lez Casero, por un delito de lesiones, 
para quien se interesa la pena do un 
año, y un día de prisión correccio-
nal. L a pena fué sostenida. 
E n la Sala Tercera. 
Se celebró en esta Sala el de la 
causa contra el procesado Miguel Ro-
dríguez Sosa, por un delito de cohe-
cho. Se le pide la pena de un año, 
cuatro meses y veintiún días de sus-
pensión en el cargo de Secretario Ju-
dicial y otros análogos. 
Señalamientos criminales para hoy. 
Sala Primera: 
Contra Julia PvOdríguez, por Inju-
rias. Defensor, Demestre. 
Contra Víctor González, por hurto. 
Defensor, O. Naffton. 
Sala Segunda: 
Contra Jenaro Palacios y Andrés 
Gómez Gómez, por disparo. Defenso-
res, Rodríguez Ecay y Robado Aybar. 
Contra Eladio Rodríguez, por es-
tafa. Defensor, Sarraín. 
Sala Tercera: 
Contra Félix Dópez, por lesiones. 
Defensor, O. Reyes. 
Contra Antonio Mila, por estafa. 
Defensor, H. Sotolongo. 
Contra Francisco Hernández, por 
abusos deshonestos. Defensor, Prieto. 
Señalamientos civiles para hoy. 
Das vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Aciministra-
tivo, para hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Administración Gene-
ral del Estado, contra resolución Co-
misión del Servicio Civil. Contencio-
sO-Administrativo. Detrados; señor 
Fiscal, Acosía. Procurador, Díqz Mar 
tínez. 
—'Audiencia. Sociedad Crusellas 
Hermanos y Compañía contra reso-
lución Presidente de la República. 
Ponente, Van dama. Letrados, doctor 
Díaz Trizar, señor Flfecal, doctor Ho-
yos. 
—Audiencia.. L . Manuel Gómez 
contra acuerdo Ayuntamiento Ha-
bana. Contencioso Administrativo. 
Ponente, Vivanco^ Letrados. L. Gó-
mez, Sardinas; Remírez. Procurado-
res, Toscano, Piedra, Márquez. 
—Sur. A!Lagracia Bently contra 
Juan Jorris. sus herederos, sobre pe-
sos. Menor cuantía,. Ponente, Plazao-
la. Procuradores, Sterling, Reguera. 
—Sur. Luis Masseu eontra Socie-
dad Guillermo Infanzón, sobre pe-
sos. Menor cuantía. Ponente, Del Va-
lle. Letrados, Díaz Valdés, Procura-
dores. Illa, Granados. 
—Norte. Testamentaría de Juan de 
Dios Molina. Incidente. Ponente, Cer-
vantes). Letrados, L . López. Señoir 
Fiscal, Recio. Procurador, Illa.' E s -
trados. * 
Xotificaciones. 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Rosado, Vázquez Cons-
tantín. Cardenal, Maclas, G. de â Ve. 
ga, Luis Castro. Reyes, Gutiérrez Bu« 
no, M. Canales, Cano. 
Procuradores: Granados, Chiner, 
Barreal, Daumy, F . Sien-a, Pereira, 
Rodríguez, Llanusa, J . Illa. 
A L O S C O N T R I -
U Y E N T E S 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. L a única me-
cánicamente perfecta y la má« 
resisente. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N j 
Unicos agentes importadores 
Obispo, 101. 
L A SESION D E L CONSEJO 
Anuncio 
.CE 
San Lázaro 199 
EN BOTICAS Y S E D E R I A S 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
SO KEMEÜIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
«ás iT maravWosoíi electos son conocidos en toda la Isla desde hace 
kuenn» treinta años. Millares de enfermos, curados responden de su» en» 'c, ia anos, ¡viuiares Ge e ier os, curauu» i 
.^Propiedades. Todos Ion médleoe la recomiendan. 
1 5 l i l i 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
& P R A S S E 
Te 
UNA CARTA DEL 
SR. MELQUIADES MONTE] 
Vedado, 17 de Enero de 1916. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiéndose publicado en diferentes 
periódicos de esta capital una ver-
sión el título de "Reyerta tumul-
tuaria en el Vedado," en la que se 
me alude de una manera equivocada, 
sin duda por defectuosa informa-
ción, agradecería a usted se dignase 
acoger en las columnas de ese diario 
de su merecida dirección, estas cuan-
tas lineas por las cuales me propon-
go hacer constar únicamente: 
Que no intervine en la reyerta a 
se alude directa ni indirecta-
mente, ni fui detenido como conse-
cuencia de ella ni por otra causa 
cualquiera: 
Que desde hace treinta años soy 
comerciante establecido en el nego-
cio de panadería, y siempre lo he sos-
tenido con seriedad y buen crédito. 
Que no tengo establecida compe-
tencia alguna con ninguna otra casa 
del giro; solamente me limito a de-
fender mis derechos atacados, inde-
pendientemente de la reyerta* referi-
da, y sin relación con ello.; defensa 
está encomenda,da a los tribu-
nales de justicia., por hoy de la .iu-
risdicción criminal. 
Anticipándole las gracias,' quedo 
su atte., 
Melquíades Montes. 
E n e l S u p r e m o 
o t a s p e r s o n a l e s 
Don Jasé Gutiérrez 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro estima-
do amigo- el señor don José Gutiérrez, 
activo agente de este periódico en 
San Juan y Martínez. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo y le deseamos grava perma-
nencia en la Habana, a la que ha ve-
nido en viaje de negocios. 
Homicidio en Sancti Spíritus.—Vista 
del reourso establecido por el Le -
trado Sr. Benito Colorió. 
Para hoy está señalada ante 1?. Sa-
la de lo Criminal, la vista del re-
curso de casación que, por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley, interpuso el doctor Benito Celo-
rio Alíonso, en representación del 
procesado ' Juan Trujillo Casañas, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que condenó a su repre-
sentado, como a.utor de un delito de 
homicidio, a la pena principal de 14 
años, 8 meses y un día de reclusión 
temporal. 
Entre doce y una de la noche del 
doce al trece de Julio último, lle-
gó a la casa que Juan Trujillo habi-
taba en la colonia "La Gloria", del 
barrio de Bella Nota, en Sancti Spí-
ritus, Abel Betancourt Elias, cor. ob-
jeto de ver si podía hablar con Cán-
dida Cruz Nieves, cuñada de Trujillo'. 
con la cual había llevado relaciones 
amorosas, y a este efecto, comenzó a 
llamarla desrte fuera. 
Pero en vez de acudir Cándida, 
salió el procesado Trujillo. a los lla-
mamientos de referencia. 
Las palabras que entre ambos pro-
mediaron no se han podido determi-
nar, pero lo cierto es que riñeron, 
causando Betancourt a. Trujillo una 
herida leve en la frente, y Trujillo, 
con su revólver que, como guardia 
jurado usaba, disparó contra Betan-
court, alcanzándole con el proyectil 
y causándole una herida en las re-
giones dorsal y pectoral derecha, con 
entrada y salida del proyectil, que 
le produjo la muerte al siguiente 
día. 
Recurso sin lugar 
L a Sala de lo Civil y Contencioso-
Administraíivo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no ha-
ber lugar al recurso de casación que 
por infracción de ley interpuso Pe-
dro Díaz Pairó, propietario y vecino 
de esta capital, contra sentencia de 
la Audiencia de la Habana en el plei-
to contencioso-administrativo seguí- tencia. 
do por el recurrente contra el Alcal-
de Municipal de esta ciudad, sobre 
revocación de la resolución dictada 
por dicha autoridad en 12 de Junio 
del pasado año, referente al alta de 
cuatro plumas de agua en las casas 
\ números S3, 83-A, 82-B 
la calle de Eenjumeda. 
L a sentencia recurrida declaró con 
lugar la excepción de Incompetencia 
alegada por el demandado y en 
consecuencia, sin lugar la demanda 
Díaz, de la que absolvió al Al -
Trujlllo Casañas. Letrado, Benito Ce-
lorlo. Ponente, Cabarrocas. Fiscal, 
Rabell. 
—Audiencia de la Habana. Infrac-
ción de ley. Estafa. Recurso Inter-
puesto por el Ministerio Fiscal y Ma-
ría Márquez Guilló, en causa contra 
i ésta. Letrado, Joaquín Demestre. Po-
nente, Cabarrocas. Fiscal, Flgueredo. 
—Audiencia de la Habana. Falsi-
ficación de documentos y estafa. Re-
curso Interpuesto por María Már-
quez Guilló contra José Puey. Ponen-
te, Avellanal. Fiscal, Rabell. 
—Audiencia de Pinar del Río. In-
fracción. Falsificación en documento 
mercantil. Ministerio Fiscal en causa 
contra Francisco Paula. Ponente, Gu-
tiérrez. Fiscal, Rabell. 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar^ dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
E n l a A u d i e n c i a 
Hecho sangriento en la Isla de Pinos. 
Notable defensa del señor Ro-
dríguez de Armas-
Ante la Sala segunda de% lo Cri-
minal se celebró ayer un juicio oral 
Interesante: el de la causa contra 
Benito Barreiro Cortés, por homici-
dio. 
Según la relación de hechos que en 
este sumario ha consignado el MK 
nlsterlo Fiscal, aparece que en la tar-
de del día 24 de Octubre próximo 
pasado y en el rancho del corte de 
maderas para fabricar carbón, cono-
cido por " E l Guayabo", situado en 
la costa norte del barrio de Santa 
Fé. en Isla de. Pinos, surgió una dis-
puta entre el capataz Andrés Soto y 
el mozo procesado Benito Barreiro, 
lo cual degeneró en una riña, y en 
la que el Barreiro, con un • cuchillo 
del Soto, le causó dos heridas: una 
situada en la parte superior de la 
región supra-espinal Izquierda, como 
de cinco centímetros de extensión y 
otra en el flanco Izquierdo, también 
como de cinco centímetros de exten-
sión, de resulta de las cuales falle-
ció a los pocos momento?. 
E l Fiscal, después de practicadas 
las pruebas, mantuvo su acusación. 
Interesando se imponga a Barreiro la 
pena de catorce años, ocho meses y 
un día de reclusión temporal. 
Después hizo uso de la palabra el 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas, 
Letrado defensor del procesado, inte-
resando en un razonado y elocuente 
informe la libre absolución de su 
patrocinado, por estimarlo irrespon-
sable del delito de que so le acusa. 
Esrte juicio quedó concluso para sen 
También ba sido puesto al cobro 
rn el Municipio, taquillas 3 y 5, 1̂ 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar e^ta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximq. 
E l Presupuesto de la Junta Provincial 
Electoral, fué aceptado. 
A las tres menos diez minutos se 
reunieron los señores consejeros ayer. 
Ocupó la presidencia el coronel Se-
rafín Martínez y la Secretaría el se-
ñor Vicente Alonso Puig. A la lista 
reglamentaria respondieron los con-
sejeros señores Barraqué,, Mamerto 
González, Baizán, Zayas y Pérez Lan-
da. 
Se dló lectura primeramente a 
una comunicación del Gobernador de 
esta provincia, devolviendo objetado 
el acuerdo del Consejo relacionado 
con la construcción de la carretera 
de San Agustín a la Güinera, sobre 
el camino de San Agustín hasta el 
poblado de las Guásimas, en la ca-
rretera de Managua. 
Fué aceptada por unanimidad. 
Se leyó y aprobó otra comunica-
ción del Ejecutivo de la provincia, 
trasladando el presupuesto acordado 
por ¡a Junta Provincial Electoral de 
la Habangi, para él ejercicio del año 
económico de 1916 a 1917. 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
una comunicación del Gobernador de 
la Provincia trasladando escrito del 
señor Antonio Menéndez, como apo-
derado del licenciado Manuel Abril, 
Interesando devolución de cantidades 
que dice abonó Indebidamente a la 
provincia. 
Se aprobó el informe de la Comi-
sión de Hacienda, proponiendo la 
devolución de cantidad al señor 
Juan Aspuru, que le fué cobrada in-
debidamente. 
Y por último, se aprobó también 
el informe de la Comisión de Gobier-
no Interior, sobre pago de cuentas. 
Concedido un receso de diez minu-
tos para levantar el acta, éste se 
cumplió, dándose lectura a la misma, 
que fué aprobada, terminando el 
acto con ella. 
En tisoor fiel general 
Carri l lo 
Esta noche tendrá lugar el banque-
te acordado en honor del general Ca-
rrillo, en e! hotel "Miramar", a la3 
siete y media de la noche. 
Son muchas las adhesiones al ho-
menaje iniciado por los Delegados a 
•la Nacional por la provincia de San-
ta Clara. 
C á m a r i Munlcipa 
NO HUBO S E S I O N 
L a sesión mnmicipal extraordina-
ria convocada para ayer tarde no 
piuido celebrarse por falta de "quo-
ruim". 
Se efectuará probablemente ma-
ñana, miércoles-
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías! 
" G A R G A R A S H I G I E N I C A S 
D E R E S E R T . " Representante 
en Cuba, E . M. R E S S E R T , R E I -
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 




Señalamientos para hoy 
Sala de lo Criminal: 
Las vistas señaladas para hov son 
las siguientes: 
Audiencia de Santa Clara Que 
brantamiento e infracción. Homlcl-
, dio. Recurso interpuesto por j,Uan 
Sentencias. 
Fueron dictadas las siguientes: 
Absolviendo a Francisco Mateo de 
Acosta y Esteban y José Santaballa 
Gómez, acusados de falsedad en do-
cumento público. Defendía el doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas; y a 
Rafael Mendoza Hernández, acusado 
de lesiones por imprudencia. Y a E n -
lajo Fonts y Flores, acusólo de es-
tafa. 
Condenando a Francisco Mateo de 
Acosta, por estafa, a cuatro mesea 
y un día de arresto mayor. 
Y a Manuel Qulntanilla Velozco 
por lesiones menos graves, a 31 pe-i 
sos de multa o 31 días de arresto. 
Otros íuicios orales de ayer. 
E n la Sala Primera: 
De los juicios que tenía «efíalados 
la Sala Primera, no se ha celebrado 
S A N I T U B E , preventivo segn-
ro enfermedades S E C R E T A S . E n 
U s principales D r o g u e r í a s y F a r -
macias, Se r e m i t i r á n bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
jiombre y d irecc ión a la Agencia 
General en Cuba F a r m a c i a D r , 
Espino , Zulueta, 3ey2 Habana, 
C . 5071 alt I n . 9n. 
S i n M e t a l , 
USE usted desde luego un par f de ligas "Ivory," e inmedia-tamente sentirá con sorpresa 
el agradable efecto que le producen 
en las piernas; 
Las hebillas y broches de las ligas 
"Ivory" no se corroen ni oxidan; y, 
además, los sostenedores no rompen 
el calcetín ni le escuecen la piel, 
En ellas no verá usted ni cordones 
ni acojinados, y esto las hace fres-
cas, ligeras y sanas, con la ventaja 
de que no producen sudor local. Si 
no queda usted conforme con su 
valor ¡y su fácil uso, con gusto le 
devolveremos su dinero. 
En cuanto usted pueda, compre 
en la camisería donde se surte unas 
ligas "Ivory" y si a caso nos las 
tienen allí háganos su pedido direc-
tamente. 
faifter 
Comerciantes; Escríbanos y 
les haremos proposiciones. 
I. M. BENOLIEL, Consalado 132, Havana 
Agente vendedor para la Isla de Cuba 
IVORY CARTER COMPANY 
New Orleans, La., 17. S. A. 
P R E P A R A D A 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s i rtel Dr. J H O N S O l t e 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PASUELO. 
Be Teota. BROGDERIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
3 ^ 
j ' A G i K A C U A T R O . j J U L S i O D E L A I V I A K I W A E N E R O S 
E s t e m a p a i n d i c a l a s c u a t r o p a r t e s d e l p l a n e t a d o n d e c i r c u l a r á l a H I S T O R I A D E L 
F R A N 
E S P A 
G U A T E M A L A 
U B A 
HONDURAS P U E R T O R S C O 
C O S T A R I C Á ^ ^ í i , 
C O L O M B I A , 
E C^ÚA D Q ; h 
U N M U E B L E MAGNIFICO Q U E 
S E R A E L MEJOR ORNATO 
D E S U HOGAR 
Los poseedores de la H I S T O R I A 
D E L MUNDO E N L A E D A D MO-
D E R N A , no pueden tener en un es-
tante cualquiera ios bellos volúme-
nes que componen este monumento 
bibliográfico; y para que éstos es-
tén perfectamente ordenados, hemos 
hecho construir una importante can-
vAsA de sólidas y elegantes libre-
rías que vendemos, al contado, a 
$1.0 m. n., que es casi el precio de 
costo. 
Para mayor comodidad de nues-
tros adquirentes, si ¿ilguno lo desea, 
¿e concederemos facilidades para 
q-ie pagan estos $10 en dos o cuatro 
plazos. 
A M E R I C A -
\ B R A S I L 
^ D C L S U R 
B O L I V I A 
' U R U G U A Y 
< 
F E R N A N D O 
I S L A S -
V ü I N A S 
\ S « El BU: NO DESCONFISR x 
PERO.. . . \ 
Confundir la HISTORIA D E L > 
MUNDO con otras que se han ^ 
vendido por el mismo sistema qu ^ J 
la nuestra, es como si el que ha com- I 
prado Los C o m p a ñ e r o s del Silencio, 
de Paul Feval, no quisiera comprar 
E l Quijote, por... temor de que le j 
engañaran 
Hemos procurado exponer n 
nuestros lectores las causas que 
contribuyen a la máxima baratu-
ra de nuestra H I S T O R I A D E L 
MUNDO; y tenemos la seguridad 
de haber llevado a bu ánimo la 
convicción de que no es posible 
ofrecer condiciones de venta más 
beneficiosas para el comprador, a 
quien garantizamos que sólo por 
causas excepcionales podemos ofre-
cer esta obra a tan limitado pre-
cio. 
L a reducción de los gastos de 
impresión proviene, como ya he-
mos advertido, de la importancia 
de la th-ada; y es claro que no la 
hubiéramos hecho tan numerosa si 
no contáramos de antemano con la 
enorme extensión del mercado. 
Nuestra H I S T O R I A D E L MUN-
DO ha tenido en la República Ar-
gentina uii éxito sin precedente"!. 
E l prestigioso diario " L a Nación" 
ha vendido en poco más de un año 
12.000 ejemplares; y del mismo 
modo que se ha vendido en la Re-
pública Argentina y se vende aquí 
actaalmente, se venderá directa-
mefite al público en cuatro partes 
del planeta. América, Europa, Afri-
ca y Oceanía, donde tenemos una 
población de habla castellana que 
se acerca a C I E N T O C I N C U E N -
T A M I L L O N E S de habitantes. 
L a principal área de venta de 
nuestra H I S T O R I A D E L MUNDO 
E N L A E D A D MODERNA se ex 
tenderá desde Nuevo Méjico hasta 
el cabo de Hornos; comprenderá 
en Europa una buena parto de la 
región occident?.! y casi toda la 
meridional, en Africa, Fernando 
Poo, y en Oceanía, el Archipiélago 
Filipino, 
He ahí uno de los factores qu« 
han influido poderosamente en el 
módico precio asignado a una obra 
que, por representar E L S U P R E -
MO A D E L A N T O D E L A C I E N -
C I A H I S T O R I C A D E N U E S T R O S 
D I A S y constituir en muchos pun-
tos una labor definitiva, está des-
tinada a figurar en muchos milla-
res de hogares y librerías. 
Piense usted todo cuanto el hombre l ia realiza-
do en las diversas manifestaciones de su act ividad 
desde hace quinientos a ñ o s hasta l a fecha; l a varie-
dad de sucesos en ese tiempo ocurridos; los territo-
rios perdidos o conquistador; l a innumerable multi-
tud de hombres cé l ebres que contribuyeron con sus 
esfuerzos al avance o retroceso de l a humanidad; el 
progresivo desorrollo de todas las ciencias, artes, 
y oficios; en fin, todo absolutamente cuanto l a hu-
manidad ha dicho, escrito y realizado en sus múl-
tiples orientaciones, consiignados en forma concisa, 
completa y m e t ó d i c a ; y t e n d r á una l igera idea del 
valor inforinativo que atesora l a 
Historia del Mundo en la Edad Moderna 
verdaderp monumento en 25 tomos, que puede usted 
adquirir , ' mediante u n a cuota inic ia l de $4. 
Visite usted nuestra exposición de la H I S T O R I A 
D E L MUNDO en sus diferentes encuademaciones y di-
versos muebles en ía librería L A MODERNA POESIAí 
de José López Rodríguez, Obispo, 129-135. 
E n la librería de Jaime Benavent, Bernaza, 50, o en 
nuestras oficinas, Bernaza, 58, Altos. 
Los interesados del interior pueden examinar la 
H I S T O R I A D E L MUNDO en las siguientes librería: 
Camagüey: — Juan Mousset, Indep. número 32. 
Manzanillo: — Fernando F . de Córdova, Martí núme-
ro 46. 
Sancti-Spíritus: — Nicolás Sánchez, Indep. número 56. 
Cienfuegos: — Francisco Torres, Santa Cruz núme-
ro 104. 
Santiago de Cuba: — Eduardo Beltrán, " E l Lápiz Rojo." 
S O L I C I T E V . E L F O R M U L A R I O D E P E D I D O A R A M O N S O P E Ñ A , B E R N A Z A , 5 8 H A B A N A . 
ejemplar A* > 
HISTORIA De£ ^ 
DO, eu el t r a c t o l m ' 
hace desde los a í L ^ 
pes de la casa 4 ^ 
Sopeña, do g a ^ u l 
Habana cuesta ^ J f 
embalaje, fietM 
chos ¿ A d u a n é y ^ 
rreosr alrededor de 
$10 ra. n. 
Así que un ejemnio 
de la HISTORIA DPrT 
MUNDO, que 
al contado a $85, r S 
ta neto para nosotros 
$75 m. n. 
E n los ejemplares 
vendados a plazos, j ! 
mendo en cuenta el ?«" 
teres del capital y otro', 
gastos viene a resultar 
neto, una cantidad i^jai' 
Parece increíble quo 
pueda ofrecerse egta 
obra monumental por el 
inconcebible precio de 
$75 m. n. 
Hace muy pocos añoa 
no hubiera podido ad-
quirirse esta obra por 
menos de $200, y habría 
parecido un sueño p{K. 
derla adquirir a plazos 
en cuotas mensuales de 
$4 m. n. 
Pero precisamente ^ 
esta baratura excepcio-
nal tiene esta obra un 
éxito sin precedentes y 
la casa editorial Sopeña, 
antes de señalar un pre-
cio tan reducido, conta-
ba de antemano con la 
seguridad de que este 
monumento de cultura 
sería adquirido en la 
República de Cuba por 
millares de personas. 
Esta obra contiene la 
mejor Historia de Amé-
rica y la más completa 
hasta el día. L a parte 
correspondiente a la Re-
pública de Cuba, quo 
ocupa 189 páginas del 
tomo X X I I I , y quo va 
ilustrada con 51 magní-
ficos fotograbados. esc i 
escrita por el señor Je-
rónimo Becker, miembro 
de la Real Academia de 
la Historia y ' Secretario 
de] Archivo del Ministe-
rio do Estado, Madrid. 
L a revista E l Financiero, co^ 
mentando el ar t í cu lo del s e ñ o r 
Sánchez Bustamante en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A el d ía pri-
mero de año, puntualiza el asun-
to de la i n m i g r a c i ó n en esta for-
ma : 
Muchos creen que el inmigrante de 
be venir exclusivamente para dedicar-
Be a las rudas faenas agrícolas o pa-
ra trabajar en las calles. Ese es un 
gran error; se necesitan hombres que 
aporten iniciativas, que establezcan 
Industrias nuevas y den impulso a las 
existentes, que reformen sistemas de 
fabricación y que creen familias. 
Para aumentar los elementos de 
trabajo material, nos bastaría impor-
M. :• maquinaria, y que éste va sustitu-
yendo al hombre en todas sus faenas; 
pero las máquinas no dan hijos a la 
•ja tria. p ¡í' *i 
Por desgracia prevalecen los pre-
iuicios y las suspicacias contra la in-
tnigración en general v sobre todo 
íontra la que puede ser más conve-
aiente por infinidad de razones, y se 
hace una resistencia pasiva a cuanto 
ie refiere a traei al país los brazos de 
Tiue tan necesitados estamos. 
Al mismo tiempo que se dificultan 
tos medios de aumentar la inmigra-
ción, se aleja ^sta creándole grandes 
Irabas. 
Debiera 'Considerarse que en 
Araérica los pa í se s que m á s han 
¡prosperado y prosperan son aque-
Uos en que hay mayor corriente 
W e s t á V d . cansado de 
Purgantes fuertes 
Es Innecesario decir Que un pur-
Íante fuerte, de efectos debilitante», )lo cumple a medios con el fin a 
Vue se destina. Si en lugar áf>i co-
rregir lo que hace «s aliviar, es co* 
frío sacar del agua a un hombre qu« 
lé ahoga ,y cuando empieza a respU 
-ar, echarlo nuevamente al agua. 
Si está usted cansado de esa clase 
fto purgantes, le recomendamos que 
bs sustituya con PINKLiBTS, un lá-
tante suave, ipero de efectos seguros. 
Bon pequeñas pildoritas rosadas, azu-
caradas, absolutamente vegetales, y 
tnuy fácildes de tomar. 
Estas pildoritas estimulan delicada-
mente los órganos digestivos y care-
cen por completo de Ingredientes vio-
lentos. Bajo ningún concepto son de-
bilitantes, no producen retortijones, 
tampoco forman hábito. PINKL.ET3 
ion pues, un laxante ideal para co-
rregir el estreñimiento, blllosldad, y 
Vtras complicaidones. E n muchos ca-
Bi ha bastado una plldorlta todas noches para alcanzar los resul-{ > 0 í s p " u s a r IMNOI.ET no vol-, 
yerá urted a comprar los viejos pur-
le sabor fuertes, de acción vio-
1 nta debilitantes, y muchos de lo^ 
cuales'tienen que tomarse en g r a ^ 
des dosia da sabor desagradable .PIN^ 
de i n m i g r a c i ó n , Estados Unidos. 
Argentina, B r a s i l y Chile. 
Y en Cuba mismo no hay m á s 
que dar n n paseo por las calles 
de l a Habana y de todas las po-
blaciones importantes y pregun-
tar q u i é n h a leyantado los gran-
des edificios, y soberbios palacios, 
suntuosos teatros y m a g n í f i c o s sa 
natorios, las industrias, los comer-
cios, ios ingenios: casi todo se de-
be a los inmigrantes y a los hijos 
de /stos que saben conservar la 
hacienda de sus progenitores. 
E l Crisol de Maijzani lb , repli-
ca de un modo resuelto a las ame 
nazas de. r e v o l u c i ó n que han sido 
lanzadas con motivo d? l a campa-
ñ a reeleocionista. 
Como somos poco impresionables, y 
conocemos algo a nuestros políticos, 
ee nos figura que tanta "guapería" no 
tiene otro objetivo que el de ame-
drentar a los miembros de la Asam-
blea Nacional, a fin de que desista 
del candidato que no les agrada a sus 
poniravios, y designen uno que pueda 
ser fácilmente derrotado: de ahí la 
amenaza do la revolución con todos 
sus horrores y devastaciones que 
provoque la intervención extranjera: 
preguntamos, ¿es ese el patriotismo 
que tanto sh alardea, tanto se prego-
na y tan poco se siente? ¿es así co-
mo se afianza el crédito de los parti 
dos, y se cimenta la paz moral y ma-
terial tan necesarias al país? ¡¡Pobre 
Cuba, la ambición de tus hijos tal vez 
mü:¡ preciares, pero menos patriotas, 
y mis soberbios ,te conducirá al abis-
mo!". 
Efect ivamente; s er ía la peor 
desgracia para Cuba que 1̂ país 
estuviera a merced de los que to-
do lo solucionan con amenazas de 
r e b e l d í a en una é p o c a en qne hay 
l ibertad completa y c . n s i d o r a c i ó n 
p a r a todos. 
L a L u c h a , publica un suelto 
alarmante para los v iej ; )? . , . y pa 
r a los J ó v e n e s . Dice que. segi';n el 
doctor americano C h . F . Bolduan, 
jefe del Departamento de Sani-
dad de Nueva ork, el n ú m e r o de 
viejos disminuye notablemente : es 
decir que la vida moderna se acor-
ta ; y a ñ a d e : 
De 1900 a 1911—en 11 años—dis-
minuyó el número de defunciones de 
1 a a 44 años y almentó sensiblemen-
te el dé individOos de 45 a 64. 
Hombres adultos catalogados entre 
los denominados "señores de cierta 
edad", no os regocijéis prematura-1 
mente. Hay otras causas que contri- j 
buyen a despachar a vuestros contem | 
poráneos al "más allá." SÍ hacéis exa-
men de conciencia, veréis que no siem 
pre ponéis todos los medios para es-
capar o retardar el instante del viaje, 
definitivo. 
E l aperitivo diario, o bidiario que 
remata las comidas y que engendra el 
alcoholismo de las "gentes de mun-
do" es tan temible como el otro: el 
de las tabernas. Hoy el abuso del ta-
baco, la falta de ejercicio, que condu-
ce a la atrofia de los músculos v en 
particular del corazón. Hoy el "sur-
menagí*" intelectual y sobre todo la 
sobrealimentación, el exceso en el 
consumo de carn^ 
i ^- c_ c . 
Pero ¿no h a b í a m o s quedado en. 
que, gracias a L s cuidridos de la 
sanidad p ú b l i c a se había 'alargado 
el promedio de ,1a vida? ¡ C u á n t a s 
ilusiones tronchadas y cuándo tiem 
po y dinero perdido en dictar re-
glamentos sanitarios! 
L e e n u s en E l J e j é n , de Matan 
. a s : 
SI el general Menocal, haciendo 
caso omiso a la necesidad-hondamen-
te sentida por el pueblo que compone 
el partido en que milita, hubiera de-
sistido—como injustificado temor de 
que censurasen su feliz asentimiento—., 
de una segunda postulación, la pollti 
ca partidarista de Cuba hubiérase 
transformado, al presente, en juego 
de equilibrio, como lógica conclusión 
de una decadencia de energías. 
Nosotros, más que imparciales en 
eso de juzgar las tendencias que nues-
tra profunda descentralización ha he-
cho sentir en esta República eminen-
temente democrática, entendemos, co-
mo las Asambleas conservadoras de 
Matanzas, por una parte, y por otra—• 
como viejos amigos de la Patria—que 
la reelección del general Menocal, co-
mo la nueva postulación- del doctor 
Alfredo Zayas, por el liberalismo, son 
de grandísima conveniencia para ga-
rantizar la efectividad del sufragio. 
Sobre lodo cuando las respecti-
yas Asambleas lo projjiainan den-
tro de l a legalidad de cada par-
tido. 
Leemos en L a P a t r i a de S a g u a : 
Se acercan los comicios de noviem-
bre de 1916, y a estas horas ya escu-
chamos al pensar y sentir de algunos 
conciudadanos: "no me importan las 
elecciones" "yo no he de votar más." 
Ese proceder lo conceptuamos anti-
patriótico, criminal. 
E l retraerse de los comicios, salvo 
determinados casos de elevada pro-
testa, al par que fundada, no cabe 
dentro de los moldes de una repúbli-
ca democrática como la nuestra. 
Pena, a veces indignación, y otras 
veces lástima nos causa cada vez que 
«scuchamos a esos coftipatriotas que 
reúnen condiciones de electores y ele-
gibles, y tienen el firme propósito del 
retraimiento. 
Increíble parece que en un pueblo 
como el cubano, donde tanto se ha 
combatido por la libertad del sufragio, 
que es la expresión más evidente de 
la libertad, haya cubanos que se ex-
presen de esa manera. 
A ese indiferentismo conducen 
las informalidades, por no decir 
otra oosa, de los padres de l a pa-
t r i a y los "refuerzos" de las me-
sas electorales. 
E l excepticismo p o l í t i c o nace 
de la inefieacia del esfuerzo leal 
y p a t r i ó t i c o . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
B^OMO QUININA. E l boticario de-
volverá «1 dinero si no le cura. Lá 
firma dC E . W. G R O V E se halla en 
cada caiita. 
L a felicidad masculina 
Todos los hombres, aspiran, desean 
fervientemente, ser siempre fuertes, 
vigorosos, tener vitalidad siuficiente 
para triunfar en todos los tiempos 
y en tedas las edades, pero contra 
esos deseos, hay el desgaste natural, 
e1. agotamiento físico, consecuencia 
de derroches y de esfuerzos. L a vi-
tallidad cede, porque se consume. 
Para mantenerla siempre en esta,-
do perfecto, se hace preciso reforzar 
el organismo, y ello es fácil cuando 
se toman las pildoras Vitalkias, que 
fortifican al débil, dan energías . al 
agotado. Se venden en su depóslLo 
el crisol, ne-ptuno y manrique y en 
todas las boticas. Las Vitalinas, re-
verdecen la vida. 
U n a b u e n a M á q u i n a 1 
E u otro lugar de ©ste periódico pttr 
bllcomoa el anuncio do una maquini«« 
lia denominada " L a Zurcidora Mecá* 
nica", que es sin duda, de gran utill* 
dad. Esta aparato que nosotros re-
comendamos eflcazmentei, puede ser 
manejado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le 63 fácil de-
jar zurcido o remendado cualquie» 
par d© medias o ropa aunque «stén en 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en la 
habitación de tm hombre soltero, bas-
ta con h a » r funcionar la inaquinilla 
por breves momentos, y lo que pare-
cía de arreglo imposible, ee transfor-
ma en un zurcido perfecto. L a Zurci-
dora Mecánica, qu© se ha abierto rá-
pidamente pas(» on todos los merca-
dos pueda considerarse de necesidad 
absoluta en toda'casa d«í familia, por; 
ecr un auxiliar in'estimabl© de la muí 
Jer cuidadosa y económica 
L a Sociadad Patent Weaber, Paseq 
de Gracia, 97, Barcelona, España, re-
mite L a Zurcidora mecánica libre da 
^asios, por ©1 módico precio de doí 
dóJlars oro americano. i 
Pensad bien en las ventaja» que as-i 
ta aparato oa pueda proporcionar, % 
al escribir a la Casa mencionar el 
L a c a u s a contra e l es-
tudiante Miguel Fio 
E n la tarde d© ayer, según habían 
moŝ  anunciado, se celebró la cuarta 
sesión de] juicio oral, seguido por el 
delito de asesinato, contra el joven 
Miguel Fiol, estudiante de Quinta 
Año de la Cátedra de Medicnia 
de la Universidad. 
Después de la declaración del se-
ñor Repilado, que llegó de Santiaga 
de Cuba expresamente citado por el 
Tribunal, se declaró terminadas hi 
pruebas y dieron principio a los in-
formes, hablando el Fiscal señor Gar 
cía Montes y el doctor Latour, acu-
sador privado, los que sostuvieron sus 
respectivas conclusiones, en las- que 
se pide por el primero la pena de ca-
dena perpetua y por el segundo la 
de muerte. 
E n medio de un gran silencio,_ co-
menzó su discurso el doctor Enriqu^ 
Roig, ilustro criminalista, defensor del 
joven Fiol. pero, siendo apro-
ximadamente las seis de la tarde; Hu-
bo necesidad do suspender la s^siófl, 
por estarse reparando el alumbrado 
eléctrico déla Sala. 
Hoy a la una de la tarde continua-, 
rá hablando el doctor Roig, ©1 cnal. 
por no haber hecho ayer más f|iie e' 
exordio de su informe, - creemos q'-12 
estará hablando toda la tarde. ^ 
A la sesión de ayer, concurrió vin 
público extraordinario y casi en pie" 
no los alumnos de la Escuela de 1 '̂ 
'recho y Medicina, hasta el p̂ nto 
que el Presidente de la Sala, doctor 
Ricardo R. Lancis, habilitó los local 
les anexos al Tribunal, para q»6 l?3 
ocupasen los señores estudiantes. -N0 
se recuerda en la Audiencia un p"' 
blico tan selecto y extraordinario ce-
rno el que asistió ayer, de pie y sobr-
ios bancos y sillas de la Sala Sesa-
da, a oír la voz elocuente de! docto^ 
Roig. 
Para f recer Pelo en 
Cabeza C a M 
POR JTS E S P E C I A M S T A 1 
Millares de personas sufren de c» I 
ticie y caída del cabello y habie"i0¿ 
probado sin resultados satisfacto , 
tod«s los remedios que se anun^ca^ 
para hacer crecer el pelo, han J 
I bado por resignarse y acep 
talvicie y los desagrados que la aC 
pañan. No obstante, nadie rtebe ^ \ 
Besperar, pues la sencilla rec(r* crJ 
sera que pasamos a dar ha hec^° i 
cer el cabello después de años ae i 
vicie y es también sin rival para i 
Volver al pelo canoso su co10 -{díJ. 
tural, así como para detener la ^ j 
'del cabello y para destruir la c j 
pLa receta en cuestión se la P uflJ 
mrá cualquier, boticario a quiei j 
ted se la lleve V es como sigue. j 
Rum (alcoholado) 180 gramos. . 
Vona de Compesee. 60 ^amos. ^ 
lol, 2 gramos. Si la desea pen glJ 
Ba le podrá agregar 4 Sanios ^ ^ 
«perfume favorito. Esta ^reí7fct0TeÍ 
|es muy recomendada S0^, í.^enta 
especialistas y es absolutan ^ 
'inofensiva, puesto que • no cu eno-
ninguno de los Ingredientes y^ ĝ n 
¿os qu« con tanta frecuencia se 
t u c o ü i a M s a e M ó e ? n u c i d o , ^ r q u e i g r o m s * * . 
o • D O Q 
L a f i e s t a d e e s t a n o c h e 
•pe la actualidad social. 
fn ella está fija, desde que empe-
V¿ a anunciarse, la atención de todo 
i l eran mundo habanero. 
Va ofrece un caballero de. la mas 
. i t i distinción, el señor Miguel Men-
: ,.7a celebrándose en aquella casa 
êi Jockey Club que retine por su 
la¿íi t t id y por su el-gancia las ma-
vóres ventajas. 
Ccn^^tirá la fiesta en un bade oa-
| a eí qi|e se ha liecl10 una invitación 
'ecco^idí?!"13-
Baile con dos orquestas. 
Ulcmás de la de Bustancby, indis-
eó5,Mble en estos momentos por su 
Lenorio no igualado en materia de 
one fttep. fox trot, niaxixe, etc . ha 
¿ o llamado para los danzones el 
¿exteto de cuerdas que dirigido por 
l i ' ¡oven pianista Adolfo Rodríguez 
conocen los asidnos al Country Cluo 
v Yacht Club por ser ya el predilecto 
de todas sus fiestas. . 
Matirice v su compañera gentin.-i-
miÍ Míss. Florencc Walton, estaban 
comprometidos con el señor Mendo-
rv desde Nueva York, para este oai-
le 
Tanto es así que la célebre danseuse 
¡ja traído en su equipaje una toilette 
,iue tiene destinada especuuinsnie pa-
ra lucirla C5ta noche. 
gl traje es suntuoso. 
Tr;;je con la firma de Lucile que 
tsíá copiado de un cuadro famoso. 
No faltará en el tocado de Miss. 
Walton, y completando el lujo de 
sus alhajas, esas peinetas que le he-
mos visto prendidas entre su negra 
cabellera, echada siempre, en Hieras 
ondulaciones, hacia atrás completa-
mente. 
Peinetas de gruesas perlas engar-
badas entre brillantes y que regaladas 
á ella por la esposa del potentado 
Havemayer tasó un joyero de Par ís 
en la suma de veinticinco mi l fran-
cos. 
El gran salón del Jockey Club 
aparecerá engalanado alegóricamente 
con grandes farolas chinescas y ban-
deras de todas, las naciones suspen-
didas del techo. 
Del Clavel irán plantas. 
Y también en profusión de cen-
tros, de corbeilks y de ramos saldrán 
del jardín vecino de los Armand las 
más bellas flores del decorado. 
Til buffet corresponderá, a buen sc-
guro, a la esplendidez de todos los 
detalles de la fiesta. 
Y para hacer esta más alegre, más 
divertida, despojándola de la severi-
dad natural en los bailes de gran eti-
queta, habrá serpentinas, habrá con-
fetti y habrá en multiplicidad aloca-
dora sombreros de papel, sirenas 
matracas, globos y una rifa que será 
una graciosísima sorpresa. 
De la gran fiesta de esta noche 
quedará eni mis Habaneras, con su 











































¿Cuál la fiesta más próxima? 
Será en la mansión pr^sideheiai, en 
ja iicclie del 2 de Febrero, con mo-
tivo del recibo de la señora Maria-
íita Seva de j\lenocal. 
Se bailará. 
A este objeto ha sido llamada, co-
íio ya para todas las grandes fiestas 
í& este período social, la orquesta 
ínléncana,- la de Bustanoby, tan so-
licitada v a la vez que tan aplaudi-
la. 
Debe entenderse, a pesar de lo que 
intecedc, que no se trata de una soi-
íée que ofrece la bella cuanto elegan-
te esposa del Primer Magistrado d© 
ti República. 
Es un recibo sencillamente. 
Más de Palacio. 
Vuelven la? comidas diplomática0. 
Se celebrarán., al igual que el año 
IntSrior, en un día de la semana, (pie 
icrá lunes o viernes, probablemente 
Habrá de cuidarse en esto que no 
recaiga en noche de abopo de la Ope-
P l i i l ' ••• 
Empezarán próx imamente . 
Un rumor. ' . 
Algo que se dice y que se murmu-
ra, sobre baile, entre el grupo que 
tiene por leaders a dos damas del 
Vedado. 
Utl proyecto muy simpático. 
Ya se sabrá. 
El Ministro del Brasil. 
Tan ' distinguido diplomático y su 
elegante esposa, Mme. Régis de Ol i -
veira, recibirán mañana en Inglaterra, 
el hotel de su residencia. 
Allí estarán desde las cinco de la 
tarde hasta las ocho de la noche para 
todas sus amistades que deseen darles 
la despedida. 
Embarcarán el jueves. 
En el correo español Alfonso X I I 
se dirigen a la Coruña para tomar 
el tren que los llevará, por la vía de 
Portugal, camino de Austria. 
Va el señor Régis de Oliveira as-
cendido en su carrera al viejo impe-
rio. 
Y queda de su paso por esta socie-
dad, al igual que de su esposa, tan 
culta y tan espirituah una «memoria 
gratísima. 
Nueva feli/.! 
^e ella me complazco al traerla 
5 restas Habaneras como nota de las 
^ simpáticas del día anterior. 
, biitre todas las satisfacciones y to-
•Jtts las venturas de su hogar ningu-
na ha de ser tan grande en estos mo-
nientos para el caballero excelente y 
^igo queridísimo como el titulo 
^ ya ostenta. 
Es abuelo desde ayer. 
^una angelical niña, veniHa 'al 
mimdo felizmente, ha sido el fruto 
Pnmero de la dichosa unión do su 
M adorada. Maruja Barraqué y el 
j^eii arquitecto, tan caballeroso y 
n simpático, José Alejo Sánchez. 
Todas las ansias y todas las espe-
ranzas puestas en ese suceso se ven 
ya colmadas placenteramente. 
El primer nieto de Jesús Muría 
Barraqué sonríe en aquella c.unita del 
amoroso nido donde todo se le tenia 
preparado previsora y ricamente, 
¿Qué falta ya a su gloria? 
El buen amigo Barraqué y todos 
los suyos, en aquella familia que es 
modeló de virtud y dechado de per-
fecceciones, pueden sentirse ufanos y 
complacidos. 
Recompensa del destino a quienes, 
como todos en esa bendita casa 
l»an hecho del bien una consagración. 
ComQ un lema eterno. 
' M A Í S O N V E R S A I L L E S ' ' 
M O D A S , V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
t r i a d o s y e l e g a n t e s m o d e l o s d e t r a j e s y s a l i -
d a s p a r a l a t e m p o r a d a d e O p e r a . 
A N Ü N C f O S w 
are ' 
V A D l A r 
San Lazaro190 




D ó n d e E s t a r á m i M a r i d o ! ! 
L A P O B R E , e s u n a h i s t é r i c a ; R e i n a y S e ñ o r a d e u n h o g a r 
f e l i z h a s t a a y e r , e l h i s t e r i s m o s e a p o d e r ó d e e l l a y l a h a c e 
s u f r i r b o r r i b l e m e n t e , c o n c e l o s , a l u c i n a c i o n e s , s o s p e c h a s y c o n -
t r a r i e d a d e s . D u d a d e s u e s p o s o , l e i n c o m o d a o l a s a m i g a s y e l 
h o g a r l e d a t e d i o y p a v o r . 
E l m a r i d o c u m p l e s u s o b l i g a c i o n e s l e a l m e n t e , f i e l m e n t e y 
c u a n d o e ü a s e d e s e s p e r a , é l l l e g a c o n t e n t o , b r i n d á n d o l e u n 
o b s e q u i o , p o r q u e e o s u a u s e n c i a , s ó l o e n e l l a p i e n s a . 
L A N E U R A S T E N I A ; cualquier mani f e s tac ión del histerismo, S E G U R A CON 
Eí - E L I X I R A N T I N E R Y I O S O D E L D R . Y E R N E Z O B R E , 
V E N T A : E l N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S E 
F u n d i c i ó n d E c e m e n t o 
M A R I O R O T L L A N T 
B L - O C K S . 
ORNAMENTACION 
PflRfl FflCHflOfIS E T C . 
«WQUES Y PIEDRAS FíLTUO 
PflTENTOTÍfl. 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
PIKtMOO CDM UB *JOH£S 
tsu. 
O p t i c a " M a r t í " 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La expe-
riencia de muchos años, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
tos Fernández , hace que el óptico 
de esta Casa, señor Alfonso Mar t í , deje a todos sus clientes satisfechos 
de sus servicios.. 
N u e s t r o s reconoc imientos son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son superiores y a prec ios e c o n ó m i c o s . 
E G I D O , 2 - B , a do> c u a d r a s d e l a E s a c i ó n T e n a i n a i . 
— T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . . 
E l c h i c d e f a 
r o p a b l a n c a 
Camisones, pantalones, cubre cor-
sets, enaguas y conibinacicnes, finas, 
adornadas bellamente, de los últ imos 
modelos, con emeajes, a la meda, be-
llos, y módicos, es lo que ofrece 
constantemente la Maisón de Blanc, 
a gus favorecedoras. 
Esa casa, ¡la Maison de Blanc, 
establecida en Obispo 99, y con el 
teléfono A.S238, mantienen en sus 
existencias, siemjpre, lo que el m á s 
refinado grusto femenino, el m á s 
complicado gusto necesita para sus 
satisfacciones y alegría . 
Los modeles de ropa blanca de la 
JMaison de Blanc, son los altimoá 
modelos liegaidos de Par í s , porque 
fiólo de esa gran capital se abastece 
la ^•aiiioh de Blanc y poi eso alH'í 
hay cuanto se puede e x U ú . La nove-
dad y singularidad de la ropa blanca 
de la Maison de Blanc, está en que 
hay para todos los bolsillos. Para 
bien repletos y para modestos. 
¿Queré i s tomar buen cuoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
M E S T R E Y M Á R T I N I O A . S® 
vende en tedas partes. 
Y saludo de bienvenida. 
Para un amigo del Diario, tan 
querido de todos en esta casa como 
don Baldomero Fernández, acauda-
lado propietario, de nuestro alto co-
mercio. 
Llega hoy en el Saratoga acompa-
ñado de su distinguida esposa y de 
sus hijos amantisimos. 
Entre éstos cuéntase Ana Rosa, be-
lla señorita, muy graciosa y muy in-
teresante, que acaba de terminar sus 
estudios en un gran colegio de Nue-
va York. 
Será presentada Ana Rosa Fernán-
dez en nuestra sociedad para consti-
tuir, de seguro, una d^ sus más en-
cantadoras galas. 
Enrique F O X T A X J L L S . 
Exposición de 
T R A J K S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, ú l t imas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
M U SUS P R E l í S R0Í5S 
MIRANDA Y CARBALLAIj 
HERMANOS 
Taller cié joyería. Muralla, 61. 
TpIjEÍPONO A-Ó689. 
Compramos oro, platino y 
plata o:', todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
C. al t 8d-17 
l o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de ¡a Sra. Lydia E. Pinkbam. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
Ei Compuesto Vegetal de la 
S r a . Lydia E . M a m 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; tenía un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces v i uno de los lib-
ritos de la Sra. Pinkbam y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkbam me 
sentaron maravillosamente. A l presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
—Concepción Prieto, Vda. de Abreu, Industria 22, altos. Habana, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkbam el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
S i e s t á U d . sufr iendo a l a l i n a de estas enfermedades y 
desea u n consejo especial, e scr iba confidencialmente á L y d i a 
E . P i n k h a m Medic ine Co. , L iynn , Mass . , E . U . de A . S u c a r t a 
s e r á ab ier ta , l e ida y contestada por u n a s e ñ o r a y cons iderada 
es tr ic tamente confidencial . 
B o m m e E s a n B E m 
P O R C A Ñ E D O E N N E W - Y O R K . S E L I Q U I D A N E i 
N I N F A 
E s t a c a s a 
c a s d e h i l o y 
s o l o v e n d e s a l d o s d e N e w - Y o r k . S o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
g ' o d ó n . F l o r e s y a d o r n o s ; n o p i d a o t r a c o s a , p i e n s e q u e e s c a s a o s . 




















S A L D O R O S A 
1 par medias de seda, 17 centavos. 
1 saya bordada fina, 72 cts. 
1 toalla felpa de dobladillo, 17 cts. 
1 tapete bordado, 17 cts. 
1 frazada grande, 26 cts. 
1 yarda de piel para adorno, 22 cts. 
1 tapete para copas, 3 cts. 
1 par de guantes finos, 16 cts. 
1 frazada de lana, $2.80. 
S A L D O A Z U L 
cartera piel fina, 49 cts. ' 
sobrecama piqué blanco, $1.80, 
frazada camera doble, 43 cts. 
yarda franela doble, 16 cts. 
juego de cama punto fino, $2.05. 
gorro para auto y velo, 72 cts. 
saya seda color, $1.50. 
colchoneta, 86 cts. 
colchoneta camera, $1.47. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
j j U ^ u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
^ o n e s t e a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
S ^ t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
J J ^ N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a s 
^ s e s , s e a n d e s e d a , a l g o d ó n , l a n a o h i l o . 
No de l i e f i l t o r 
e n 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y do efecto sorprendente. 
LA ZURCÍDOilA MECANICA 
ya acompañada de las intru«cío-. 
nea precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
a n i e r i l í n m l W v ! í r e de1^stos Previo envío de DOS DOLARS oro 
« n o , en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
^ s e o d e G r a c i a , 9 7 . B A R C E L O N A , E s p a ñ a 
S A L D O R O J O 
1 
vestido Liberti-Charmeuse o Crcp 
seda pura, $7.40. 
blusa de seda bordada, $1.29. 
kimona crepé algodón, 98 cts. 
paño para platos, 6 cts. 
sábana camera dobladillo, 59 cts. 
vestido a cuadros fantasía , $1.36. 
pieza olán clarín, $6.39. 
vestido de lana fina, $6.20. 
1 kimona de seda, $4.00. 
blusa radium bordada, $2.30. 
juego mantel 12 cubiertos, $1.58. 
S A L D O V I O L E T A 
i ramo violetas perfumadas, 98 cts. 
1 rosa seda grande, 76 cts. 
I cuello pluma avestruz, $3.40. 
1 ramo roíáas seda, follage pila tea-
do, 96 cts. 
I aigrett legítimo, $2.90. 
6 pañuelos bordados finos, 96 cts. 
I gorrito pompndur novedad, $3.10. 
1 yarda de Charmenr todos colores 
per $1.19. 
1 forma de sombrero terciopelo, 8>j 
centavos. 
1 vel0 sombrero, 64 cts. 
1 cubre-corsé, 29 cts. 
0 0 
i 
S A L D O B L A N C O 
par medias finas por 18 cts. 
mantel de hilo 3!4 por 72 cts. 
pieza crea hilo 30 varas 5.000, $2.68. 
pieza crea catalana hilo 3 varas, 
$4.98. ' 
pieza warandol hilo WA 30 va-
ras, $4.17. 
pieza madapolán fino número 5.000. 
$2.39. ' 
pieza tela antiséptica, 88 cts. 
pieza olán hilo batista, $2.98. 
pieza olán clarín doble ancho, $6.39, 
docena pañuelos hilo dobladillo s<;. 
ñora, $1.92. 
docena pañuelos hilo dobladilla 
hombre, $2.60. 
docena servilletas de hilo, 
pieza olán batista dable 
$7.49 
toalla grande, 31 cts. 
sábana baño, 89 cts. 
sábana de dobladillo, 49 rfs. 
1.58. 
ancho, 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e 
p a r a l a c o n f e c c i ó n d e e l l o s . 
fifi 
d e e s t a c a s a h a y t o d o 
D e p a r t a m e n t o m o d e l o , ú n i c o e n l a H a b a n a . 
# T e l é f o n o A 
9 G a l i a n o , 7 7 
C a ñ e d o 
C 362 al t 2d-16 
C R I A F A M A . . . . . . Y N O T E D U E R M A S ! ! 
K S O E S L O Q U K H A C E N L O S 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q U I N A A C U B A 
q u e s e d e s v e l a n p o r p r e s e n t a r n u e v o s 
m o d e l o s a l i n t e l i g e n t e p ú b l i c o q u e I e s 
f a v o r e c e y s a b e a p r e c i a r l a d i s t i n -
c i ó n q u e e n e l a r t e d e l a s c o n f e c c i o n e s 
E N G E N E R A L p a r a S E Ñ O R A S , N I -
Ñ O S , y N I N A S h a h e c h o j u s t a n u e s t r a 
i n c o m p a r a b l e f a m a . 
VIGLIONE BORGHESE 
Célebre barítono italiano 
JJA temporada de opera.— 
Viglione Bor¿rhese. El barítono Do-
nienico Vlglione Borgjtjese, que figu-
ra en el elenco de, la Compañía de 
Brauale,' que actuará en él Teatro 
Nacional, es. sin duda alguna, uno de 
' lo.s primeros cantantes que existen 
.b.oy. 
. En Italia se le considera como 
artista "hora ligne" y tiene un cartel 
que ya quisieran para sí otros can-
tantes; , ' '' • 
- En los principales teatros de Mi-
lán, de Turín y Roma, ha obtenido 
triunfos magníficos qiie le colocan en 
primera línea. 
Ultimamente en el Dal Verme, de 
mitán; hizo <jÍ role, de "Rigoletto" de 
modo insuperable. "Canió en reciente 
fecha en Gcróva en una función de 
gala que se.organizó en honor, de la 
•Reina. Ijj, crítica hace elogios ca-
lurosos del barítono, que interpretó ei 
"Ñapóleón" de "Madame Sans Gene" 
magi&tralmente. 
• Viglion'e Borghcse será—en la terrir 
perada .lírica que se aproxima—uno 
de. los artistas ..predilectos del .público, 
deipués de luchar victoriosam^nt.o 
con oí recuerdo del genial Titta Ru-
ffo, : pi.cSiSntadO: aquí. de manera la-
. mentabie. , . • . 
NACIONAL.—Fué un triunfo el que 
obtuvo anoche en el Nacior.al la pe-
lícula "Víctima del ideal". Esta no-
,rhe se- ofreca el programa siguiente: 
En la primera (sencilla), se exhibe 
per- segunda vez "Una resurrección", 
y en la segunda (doble). "Víctima 
del ideal' o el Grito de Italia." Pron-
to "EÍ Jockey de la muerte" v "El 
Emigrante", y ,para -mañana, miérco-
les de moda, Santos y Artigas prepa-
ran un buen ptograma. 
CAMPO AMOR.—A los tres éxitos 
i obtenidos en la pasada semana , con 
Lisistrata, :Si yo fuera Rey! y E l 
trust de los Tenorios, indudablemen-
te que habrí que agregar el de Amor 
y Gloria'. (.5 tren o en la Habana que 
-mañana,- miércoles, ocupará la se-
gunda tanda de este teatro. 
Amor y Gloria, es lo que en argot tea 
traT se llama vina joyita, por su de-
licadeza y su presentación. 
t. -TA cartel de ,boy lo cubren, ct úl-
...timo triunfo. E l Trust .de los Teno-
rios.' fantasia de 'Árniches, que está 
¡repleta 'de "chistes y situaciones có-
micas en segunda, tanda; en pri-
mera, la estupenda creación musical 
'del maestro Serrano Si yo fuera Reyl 
interpretada admirablemente por la 
Compañía del señor Lavilla. 
F».. prepara La boda de la Farruca, 
otro estreno, de gran espectáculo; ¿y 
cuándo, y do noche,. Eva, señor Lavi-
-lia? • •• - -
Son muchas las familias que de-
íESeáft admirar' á' la señora Romo en 
. esa bella opereta. 
Para final un notición: ha llegado 
el material de orquesta original de 
Vivies, Manxsca. 
, El acontecimiento de la tempo-
. rada. 
PAATIET.—Anoche se estrenó en 
este coliseo la revista de actualidad. 
"El lío de la, moneda", que fué un 
¡gran éxito para la compañía q̂ue 
dirige el popular . Regino López, y 
para los autores,, señores Villoch y 
Anckermann. Ĵ os aplausos del públi-
co que llenaba e] teatro hicieron que 
so repitieran varios números que tie-
nen verdadera gracia. 
I .K1, decorado que para esta obra 
pintó el señor Gomis, es muy boni-
to, y también fué muy aplaudido. 
Esta noche se repite én primera 
tanda "El lío de la moneda",, y, en 
segunda, lá graciosa obra "El país 
de las botellas.".'. 
Para: prdnto se anuncia el estreno 
de una obra de los hermanos R-)bre-
. ño. que se' títuía "Én los Dardane-
les," - • - : 
,>L\RTI.—Hoy debuta en este-tea-
tro el conocido tenor Pepo del Cam-
po, que durante mucho tiempo estu-
vo actuando en el coliseo de Vista 
esa 
Bata para luto, de veio con cuello 
y botas -de surah, mercerizado y cue-
llo de otomano blanco con puntos 
de seda; botones azabache. Muy ele-
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p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. - Q u e no deben adminis trar una medicina á sus niño. . 
estar seguras de lo que la medicina contiene; uo8 sm 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus 5„ 
dientes acompaña á cada botella ; mgre, 
3. —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensiv 
y los mejores para los niños ; ( . „ T08, 
4. —Que Castoria es l a receta favorita de un distinguido médim 
resultado de treinta años de observación y práctica; ^ ? el 
5. —Que Castoria puede ser administrada por cualquiep „ 
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es aunerim. 
pus efectos al Elixir Paregónco, á los Jarabes y Cordiales calmó?fen 
que es inofensivo y no provoca nauseas; dntes, 
6. —Que teniendo Cas tor ia en la casa se evitan muchas neno 
Vigilias, los n i ñ o s se conservan robustos y alegres v i 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. ' y la8 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Receto la Castoria á mis clientp.! * i en mi familia." mentes y ia uae 
Dr. W. F. Wallace, Bradford (N. H.) 
"Ha osado la Castoria por varios 
Nótese la sencillez y elegancia de 
ete modolo que en lana de muy fina 
calidad ofrecemos. Punto d© sedai por 
adorno y botones de fantasía, armo-
nizando con los colores. Precio, 
$7.50. 
T r a j e s s a s t r e s , v e s t i d o s d e 
i n v i e r n o , v e s t i d o s d e s e d a , 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Esta lujosa Wtiáá de muy distin-
guádo conjunto dejará satisfecha a la 
persona de más refinado gusto; pues 
es de fiino encaje, con bordados re-
lieve sobre fondo de moaré flexi-
ble, de hermosa calidad; costura con 
punto calado y betones perla, blan-
T r a j e s d e N i ñ o s e n c a s i m i r , j e r g a , 
y t e r c i o p e l o . 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
táca, y estoy muy satisfecho: de sus. buenos 
efectos." Dr. W. L. Lister, Rogers (Ark.) 
^ "Prescribo con frecuenciív'Ia Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
gatisfactorios. 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
• ^ Dr. WILLIAM Belmont, Cleveland (Ohio) 
Véase que 
la firma de 
mi peáctic y siempre la" he en¿ont̂ 03 
UQ SCaiedio sí sruro y de confianza8er 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. y.) 
"Duranto muchos afios he rerpf,̂ ^ . 
Castoria á mis clientes y en mi fa^r Ia 
siempre he encontrado que es un » ^ 
excelente. La fórmula no puede s e r S " 
H. J. Taft, Brooklyn (N. y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
"La policía Secreta por medio del 
detective Ramón Martínez,. arrestó al 
mestizo Jacinto Guerrero Rodríguez, 
de Egido 29, por ser la misma per-
roira que aparece reclamada, por esta-
fa al señor Alejandro Alvares, jfl 
Muralla 121, gerente de'ia casa de co 
mercio Alvarez y Co. donde se efer. 
tuó el "atraco". 
El detenido fué presentado ante 
el juez correccion>al de la primen 
sección, que conocía del hecho 
A b r i g o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
T e d o s l o s T n m v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a ; 
T 282 Id-lS 
Alegre, en Santiago ele Cuba. 
Su debut será con la aplaudida ope-
reta "Eva", que va en segunda tanda, 
y en la que hace de protagonista la 
encantadora primera tiple María 
Marco, que estrenó esta obra en Ma-
drid. 
No dudamos que esta noche se 
agotará el papel do taquilla para ver 
y aplaudir a la señora Marco y a 
Pepe del Campo. 
En primera tanda, "La España de ! 
Pandereta", por María Marco, MimI 
y Manolo Noriega, el genial actor 
cómico. Y en tercera "La gatita 
blanca", de la que hace una creación 
lá popular Mercedes Ginés, "Mirní". 
Hay un buen programa y no que-
dará una localidad vacía. 
de la cinta "El fantasma." Pronto, 
"A la guardia de Su Majestad o mi 
vida por tu amor." 
E L E3IIGKAXT.E.—Una de las 
mejores creaciones dramáticas cine7 
matográficas, la estrenarán T5antos y 
Artigas muy pronto. Ella es la cin-
ta titulada "El emigrante", inter-
pretada por Ermette Zacconl. 
immmi mm 
íinico legí t i ino puro de uva 
ACTUALIDADES.—Las si mpáticas 
y bellas hermanas Lao Mascotas han 
obtenido un gran éxito en su pre-
sentación en la bombonera. 
Las Mascotas se vieron precisadas 
a repetir todos los números, ante los 
nutridos aplausos de sus admirado-
res, que forman legión. El haber con-
tratado este número es un acierto 
para la empresa. 
Esta noche trabajan Las Mascotas 
y el notable duetto internacional Les 
Spinelli, que se presenta con un lu-
joso vestuario y que todas las noches 
hacen nuevos números muy del agra-
do del público que acude al coliseo 
de las cien puertas. 
PRADO.—En segunda tanda (do-
ble), "Maciste", estreno. En prime-
ra (sencilla), "La villa'misteriosa." 
FORXOS.—Primera y tercera tan-
da, "Los contrabandistas". En se-
gunda, "Sin culpa." 
NIZA.—Kn primera y tercera tan-
das, "Supremo perdón". En segunda, 
"Idilio indio." 
NUEVA INGLATERRA. — "Flor 
del barro", hermosa cinta en tres 
partes, se estrena hoy. El jueves, 
otro gran estreno, "La gran llama, 
sombras de odio". El viernes, estreno 
BELLEZA 
FUERZA 
m B E L L O T I N A 
Aceito do Bellota de 
VjeUi**,, PERrUMIS TA s 
P A R I S 
INVENTORES DCI. 
Jabón Yema de Huevo. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a | S f i a h o r c ó 611 l a p f l S a d a 
"La Divina Providencia", graciosí-
Eima comedia del teatro francés, y la 
de mayor éxito eji.su género, se es-
trenará en este teatro, hoy, martes, 
18. Para mañana, "Los secretos del 
divorcio". En estudio, "El adversa-
rio", famosa comedia escrita por A. 
Capus. El próximo viernes, "Mancha 
que limpia", a beneficio de María 
Barral. En este teatro, predilecto de 
las familia?, se representa cada día 
distinto programa, seleccionado, a 
fin de que resulte de gran ameni-
dad y honesta cultura, por lo que la 
compañía Gárrido-Soriano, hán con-
seguida un numeroso público, selecto 
y distinguido. Función continua de 
siete y media a doce. Exhibición de 
magníficas películas durante los en-
treactos. 
E l í i o m e n i i e a J u l i a y 
S á n c h e z F u e n t e s 
Esta noche tendrá efecto en los 
espléndidos Jardines de Miraimr ei 
banquete homenaje a los señores 
Tomás Julia y Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
A él concurrirán todos los elemen-
tos de valer que integran la sociedad 
habanera. 
La orquesta del hotel, en obsequio 
ai señor Sánchez de Fuentes, ejecu-
tará sus inspiradas habaneras y otras 
piezas de música del aplaudido com-
positor. 
Los amig3s de los señores Juliá y 
Sánchez de Fuentes, que organizaron 
este simpático acto de afecto, pueden 
sentirse satisfechos de su labor pues 
ella ha alcanzado un verdadero y 
franco éxito. 
Las bandas Municipal y de Arti-
llería ejecutarán durante el banque-
te varias piezas de ¡su escogido re-
pertorio. 
En la posada "La Campana", es-
tablecida en Egido número 7, y en el 
cuarto número 27 de la planta alta, 
apareció esta tarde colgado un indi-
viduo de raza blanca. 
'Pana llevar á cabo sus propósitos, 
amarró una soga a una de las vigas 
del techo. 
Según el asiento de los libros, el 
interfecto aparece nombrarse Ricar-
do Sierra, natural de España y de 32 
años de edad. 
Sólo dejó una carta dirigida al 
motorista Modesto Fernández, perte-
neciente a la línea del Vedado. 
En un pañuelo que le fué ocupado 
tenía las iniciales M. C. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
Del hecho conoció el juez corres-
pondiente. 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
«* PARA LOS 
NIÑOS Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUICRA 
DESDE I&27 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
PITTSBUROH.PA.E.U.DE A. 
» C ! • • 
i n r i / 
V I N O 
D E 
u r n a y §acM 
Hecomendaio por 
las uotabi'Mades 
medidles en 11 Aae* 
mia, lii Clorosis, las 
Convalecen cías.lüs 
Fiebres le fnda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Estómago, en una 
i ra en todo? los 
casos de Debilidad 
y do Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el tiiús tónico de los 
vinos ti.iturales, y la 
acción de 11 quina se 
añade ¿» la del vino 
la decup'ica sin 
perjndícir sus cali-
dades ,de finura y 
u>lo 
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EMXUO RJCHEBOURG. 
A D R E S 
rraduedón de Fabricio del ,Dohgo. 
De venta en la acreditada Mbrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaln 32.b.~Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habana; 40 centavos 
(Continúa.) 
ciaron bajo ei pesó del cuerpo, y vol-
vió a dejarse caer sobre, la silla co-
mo una masa. 
—Estoy cansada—dijo suspirando, 
—me parece que tengo el cuerpo mo-
lido. 
—Querida Gabriela—dijo Meliana, 
—pues si no se encuentra usted bien 
no se vaya a su casa, quédese aquí. 
—Sí—apoyó Morlot;—y de ese mo-
do Melania podrá cuidarla si lo ne-
cesita. 
" La joven no 'quería aceptar la hos-
pitalidad que le, ofrecían; pero aca-
bó por ceder a las iristancias de sus 
amigos y ^«hsintió en pasar la no-
che 'eu su-
TERCERA PARTE 
E L INSPECTOR DE POLICIA 
E L ESPIONAJE 
E l señro Silvano de Perny se ha-
lla en su casa de la, calle de Riche-
panse. Está agitado, se pasea por 
•ia habitación cen paso febril, y a 
las claras revela su impaciencia. De 
vez en cuando, maquinalmenta, di-
rige una mirada al reloj, cuyas sae-
tas señaian invariable-meinte las on-
CP y diez desde hace más de un año 
que está parado. 
Pero sd el rc*loj de Pemy no an-
da, las horas ^n cambio van pasan-
do y los años también. Para conven-
cerse no tieue Silvano más que mi-
rarse a un espejo, pues ha enve-
jecido mucho. 
En las sienes empiezan a blan-
quear sus cabello'S. Conserva toda-
vía su elegancia, y la mirada altiva 
y tía actitud audaz; pero hay en él 
aligo quo delata inquietud, desalien-
to,., y,.en su frente se muestran los 
surcos de la preocupación. En sus 
labios contraídos hay un no sé qué 
de amargura, y en el ángulo de los 
ojos, arrugas precoces dan idea de 
una vida azarosa y turbulenta. 
Sus preocupaciones, sin embargo, 
no nacen de los remordimientos, ni 
del deseo de reparar el daño hecho, 
pues ahora, como antes, de Pemv 
no vive más que para el mal. Esda-
vo de sus pasiones, éstas han sofo-
rado en él, desde largo tiempo, to-
dos los buenos sentimientos, y el vi-
do, en lo que tiene de más repulsi-
vo, es lo que ha encamado en él. 
Pero, como todos los criminadles, es 
cobarde, teme el castigo que su her-
mana tiene suspendido sobre su car 
beza. ¡Cuántas veces he pensado 
que la muerte de ella sería una so-
iución para él! 
Sí, el miserable ha tenido este 
pensamiento. La salud endeble d̂  la, 
marquesa le ha hecho concebir la 
esperanza de que sucumbiría, y se 
decía: 
—Muerta ella, me vería libre, no 
tendría nada que temer, volvería a 
filtrar en la casa con la cabeza al-
ta, y bien pronto sería el amo con'o 
antes. 
Pero la salud de la marquesa ha-
tía mejorado súbitamente. 
Entonces se le ocurrió otro pen-
samiento más monstruoso. Concibió 
e^proyecto de matar a su hermana. 
; Era un extravío de su razón? Es 
posbile. Pero buscó el modo de lle-
var a la prjáctica su proyecto. Pensó 
i n el veneno ingerido a pequeñas do-
isis, que deja pocas o ningunas huo, • 
Pas. Mas se detuvo en presencia d^ 
dificultades que se le presentaron y 
por el miedo que le produjeron las 
consecuencias cíe un crimen semejan-
te. Quería hacer todo lo posible por 
conservar la cabeza sobre los hom-
bros. 
—Bueno—se dijo,—esperaré; pero 
más pronto o más tarde la hora de 
mi vengiinza llegará. 
De qué quería vengarse? De que 
su hermana- lo había echado de su 
casa infligiéndole un castigo muy 
suave, con relación a lo que habría 
podido hacer. 
Un día se- enteró de que la don-
cella de la marquesa iba a dejar la 
casa para, casarse. En seguida se va-
lió de sus mañas para colocar on 
su puesto a una nueva doncella. Ju-
lieta era la mujer que le convenía 
desde todos los puntos de vista, y ya 
ailtes la había colocado en casa de 
una entretenida que era entonces su 
amante. 
Gracias a las antiguas relacionej 
de su madre, pudo procurarse para 
Julieta muchas cartas de recomen-
dación con las cuales se presentó on 
<ñ palacio de Coulange. La marque-
sa la admitió sin desconfianaa. No 
hay necesidad de decir que los nom-
bres de la señora de Perny y de su 
hijo no figuraron en el número de 
s.is referencias. 
Julieta era una muchacha alta y 
bonita do veintiocho años. Pero las 
personas que la recomendaban, res-
pendiendo de sus buenos anteceden-
tes, habían sido absoilutamente en-
gañados. La conducta de Julieta dis 
taba mucho de ser irreprochable. 
Dos años antes había cometido utx 
infanticidio; pero quedó impune, 
aunque el crimen no era ignorado 
de todos. Silvano lo había descubier-
to, pues, por decirlo así, fué testi-
go del abominable acto. Entonces 
Julieta cometió la torpeza de escri-
birle suplicándole que no la denun-
ciara y tuviera compasión de ella. De 
ese modo, y gracias a esas caí-tas 
de la incauta joven, poseía de Per-
ny pruebas deJ debito, lo cual la po-
nía completamente a la discreción de 
SHvano. Este la dominaba, le impo-
nía su voluntad; bajo su mirada tem-
blaba la infeliz, no se atrevía a ne-
garle nada, y era su criada, su es-
clava, pudiiléndose convertir en sus 
manos, en un momento dado, en un 
instrumento terrible. 
Al servicio de la marquesa, y por 
el instante, porque su verdadero amo 
así lo quería, su papel se limitaba 
a verlo y oirlo todo. 
Julieta era la espía de Silvano. 
Cansado, sin duda, de pasear por 
el cuarto, de Perny se detuvo de 
pi'onto delante de una mesita mate-
rialmente cubierta de pliegos de pa-
pel timbrado, que venían de los des-
pachos de los procuradores judicia-
les. Aquellos pliegos de aspecto po-
co simpático testimoniaban que el 
biñllante Silvano de Perny tenía un 
"iei'to número de acreedores a los 
que no pagaba. 
Tomó unos cuantos papeles de ios 
que había sobre la mesa, los arrugó 
»ntre las manes, haciendo una mv.o-
ca espantosa, y dijo con voz sorda; 
— ¡Están fuera do sí! ¿Qué quie-
ren? ¿Que les dé dinero? ¡Están lo-
ros 1 ¡Cualquier día van a cobrar!... 
. Y ©sa muchacha que no viene! 
Sacó el reloj del bolsillo y lo mi-
ró. 
—Había de estar aquí a las doa 
y media y van a dar las tres. Su 
osquela decía que la esperara a es i 
horas para decirme algo importan-
'.e que sería largo de escribir... 
; Qué será lo que tenga que decir-
irte? 
Encendió un CigaATo, y no se ha-
baba a la mitad cuando apareció 
Julieta. 
—¿Sabes qué hora es?—le dijo 
con rudeza Silvano.—Debías haber 
tenido presente que no me gusta es-
perar. " 
La muchacha se excusó, y ompe 
zó luego su confidencia 
Se trataba del manuscrito de la 
carquesa que Julieta había podido 
Ver, terminado ya, leyendo en el so-
bren -'A mi marido." "Esta és mi 
confesión" y más abajo "Revelación 
del • secreto que envenena rñi Vida." 
También junto a este 'sobre había 
visto una carta. 
Silvano había palidecido al oír 
aquello de labios de la doncella. 
—¿ Y.. no. has leído nada más ?*— 
pregunto con voz temblorosa. 
—Sí . . . también.. . l e í . . . estas 
pailabras: "El crimen de mi herma-
no y de mi madre." • 
Una horrible sonrisa crispó lo? 
1abios de de Perny. Pero, delante de 
.lulieta, creyó que debía demostrar 
indiferencia. 
— ¡Já, ja!—rió, aparentando to-
marlo en broma.—¿Conque has leí-
do eso ? Es la mejor prueba de-quo 
Ja marquesa no tiene el juicio ca 
bal. Puede ser que tenga algún pe-
cado de qué arrepentirse y experi-
mente la necesidad de confesárselo 
a su marido; pero era no eg una r&_ 
zón para acusar a ios otros. De to-
das maneras, es curioso y hace reír. 
Y reía, en efecto, pero su a,;ŝ  
semejaba' un rechinamiento cíe dién-
t.ep, ' . . . • 
' n IT!8 
—No importa—continuo;—no . 
desagrada saber la existencia de 
precioso manuscrito. Mi señora " 
Imana ha querido escribir tanlD'jo, 
t-u novela; es curioso, muy ĉ  t 
.-o... ¡La marquesa de ^oU^i 
convertida en marisabidilla- • 1 
día se saben cosas más sorpi-eIlcc 
les! • + Af gil̂ ' Después de un momento cit 
cío. añadió: . iJo 
- •¿No me has dicho que % 'la 
dd manuscrito había una carta . 
haa leído ? , ro' 
—Sí, estaba abierta aún y 
dido leerla a.unque de Pns?'-'n" 
ba dirigida al marqués tamb]6 
—Lo sospechaba—murmuro 
vano;—¿y qué decía? 
—Me "parece recordar q̂ 6 qUe 
su hermana le dice a su 1'na1'! j0 un 
durante toda su vida ha 
secreto terrible, pero que, 
sembríos presentimientos y ¡ero 
de morir repentinamente, no ̂  
llevarse ese secreto a la ful q̂U"' 
Esos pisentimientos d© la ' 
sa parecían corresponder a A 
¿amientor, criminales de ^ un re-
posar suyo, se estremeció, J ^xr 
lámpago pasó por su maraa*. ^ 
ta continuó: . mié i\ 
- Y esa es la razón ¿eM' 
ha decidido a confiarlo ai r eS 1$ 
a escribir un manuscrito ^ 
revelación de todos flU.j ¿ wont1'3,, 
tos. Añade que su mari^ 0 de s« 
rá, al abrir el cajón ^ f ^ f i d. 
almario Luis XIII , un ^ " d̂o 61 
cobre en el CVí^^s id -SQÍQS. 
manuscrito con 0$** 0 • 
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E P O R T I V A S 
F » O R M . JL, D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
FRIMERA CARRERA: 
ipHBLIA W.; CADILLAC; SEMI-
NOLE. 
SEGUNDA CARRERA: 
TDLER; LITTLE ALTA; 
FASHION. 
T O N í 
TERCERA CARRERA: 
SOSSIUS; BUNIOE; SONNY BOY. 
CU ART A~~CARRE RA: 
LOUISE MAY; AJAX; CHITRA. 
QUINTA CARRERA: 
JESSE JR.; BABY SISTER; ST. 
LAZtERIAN. 
DIA DE LAS DAMAS 
•fíOY ES EL DIA DE LAS DAMAS 
?N EL ORIENTAL PARK. TODAS 
j X s DAMAS QUE VAYAN A PRE-
SENCIAR ^AS CARRERAS ACOM 
pañADAS DE CABALLEROS TIE 
S n DA ENTRADA GRATIS. SE 
DISTRIBUIRAN UNOS MAGNIEI-
iOOS PROGRAMAS IMPREíSOS EN 
SEDA ENTRE LAS DAMAS QUE 
ASISTAN HOY A LAS CARRERAS 
LA PRIMERA CARRERA EMPE-
ZARA A LAS CUATRO 
Hoy es el Día de las Damas en el 
i Oriental Park y todo pax-ece indicar 
que una nutrida y selecta concurren-
cia del bello sexo acudirá a preseni-
iciar las carreras. . Se distribuirán 
.programas de moda entre las damas 
i que aisistan hoy ail hinódironvo, sien-
¡do diohos prograímas los terceros de 
illa serie, con variaidas alegorías del 
'sport hípico. 
Un premio en metálico por valor 
'¡de cien pesos se entregará a la dama 
ique presente la mejor combinación 
¡artística de dtóhos programas al ñr 
nal de la actual temporada 
Las damas que concurran hoy al 
Oriental Park acompañadas de caba-
ñeros serán adlmi'tidas gratis. 
La primera carrera de hoy empe-
zará a las cuatro de la tarde,' en la-
gar de la® tres, como ha venido sienp 
do hasta ahora, con lo cual se espera 
que puedan presenciar las carreras 
un buen número de personas que de-
bido a sus aniuchas ocupaciones no 
han podido hacerlo hasta ahora. 
El domingo se cumplió el número 
26 de los días en que ha habido csu-
rreras en esta temporada, en cuyos 
28 días se han distribuido pesos por 
valor de 69.100 en concepto de pre-
mios a los dueños de caballos que 
, han llegado en primero, segundo y 
tercer lugar. 
H. G. Bedwell, que posee una 
1 cuadra de 28 caballos en ésta, apare-
ce a la cabeza de los que han deven-
galdo más premios, habiendo percibi-
do la cantidad de 7,200 pesos hasta 
la fecha. W. C. Weant, quien solo 
tiene tres caballos en ésta, es el se-
gundo en 'la lista, con un total de 
,2.825 pesos. 
A continuación damos la lista ofi-
cial de todos aquellos dkieños de ca-
baillos que han percibido más de 300 
pesos, así como las cantidades obte-
nidas por cada uno: 
Dueños Premios 
PROGRA3tA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFEOTUARAN,ESTA 
TARDE 
PRIMERA CARiRERA: 318 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Bray 104 
iNo Friend 104 





SEGUNDA CARRERA: 314 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Bedwell, H. G. . . . 
Weant, W. G 
Bryson, K . K . . . . 
Marylanid1 Stables Co. 
lArthur, J 
Donny, A . L 
Goldblatt, J 
Johnson, Mrs. I . C. . 
Parsons, E. B. . . . 
Reed, W. P 
Burttschelil, J . C. . . 
Cárter, W. A 
Tolón, S. T 
Alexandra, G 
BisselL G. W. J. . . 
Powers, R. . . J . . . 
MitchelVW. B. . . . 
•Condón, B 
Pouchter, W 
Goodknan, J . B . . . . 
Egan, R. O. . , . . . 
Cárter, R. D 
Daréis, N . B 
Snüth, J. T 
Nasfo, J . E 
Stowe, J. N 
Strits, J. T 
Carver, A, N 
Snolison, N . L . . . . 
Jangle, J.- W. . . . 
Psdlgatt, W. R. . . 
Carrolil, T. J 
Jeloy, G. B 
Irvin, T 
^i r t l i , J . *.*,*,* .' .* . 
TaiFlor, A . L 
Westencreland, W. C. 
Hak, U . J 
Gasey, W V 
^aly, N . J . * '. * '. 
^¿ving&ton, J 
Jones, Mrs. J . L . . 
Centry, L. D 
Ownbey, j . B . '. '. *. *. 
Kinney, D, F. . . . 
Goodfellow", e". C. .* 
Gornley, J 
Hamey, H 
Harrisicm, j . * N . . * .* .* 
Val entine, A. L . . . 
^ountain, D. G. . . . 
^Phy, T. B 
Rooney, p 
g^u, c. ' c . *. *. ! ; 
^ac Loy, T. 
J^a-n, C. . * ' *! ! 
^telle, Mrs. A . B. . 
^rageraM, P. E . . 
^f^ge, E 
^aiüsbury, B. . 
Taimisen, W . . ' E 
l̂ eene, J. . . 
^zama, A 
Martín, P.*G.*.' * .* * 
S-6- B. B 
- ^ e l l , J. J . . . . 
«^an, Mrs. J . l . 
l'Ss- L . 

















































































Tony Fashion 104 
¡Smilax 105 
Belie the Kitchn 105 
Emiüy R - • • 105 
IMedea ' . . . 105 
Litttle Alta . • 110 . 
TERCERA CARRERA: 518 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Quick Start 100 
Coppertown 100 
iSosius 104 
Ada Anne 104 
Zali 105 
Sonny Boy . . . . . . . . 105 
Bunice 105 
Felina 105 
Wolf's Baths 105 
Llsewhere 106 
CUARTA CARRERA: 518 MILLA. 




Yellow Eyes 89 
Ajax . . . 98 
luían 99 
Pag-e White 101 
Bulger 103 
Daylight 104 
íLouise May 104 
Jim Mailaday 105 
Miss Primity . 108 
QUINTA CARRERA: 1 milla 50 yds. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Baby Sister 102 
•St. Lazerian 102 
Ravenal 107 
Della Mack 110 
Jesse, Jr 111 
Luther . . . .112 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Wanda Pitzer: 112 en 49.3|5. 
Rose Water: SjS en 38.1¡5. 
Ford Mai: 518 en 1.03. 
Jesse Jr. : 3|4 en 1.16.3|5. 
iScottislh Knight: 5|8 en 1.06. 
Sossius: 1|2 en 49.315. 
Oreetings: 5|8 en 1.08. 
BiUy Baker: miHa en 1.46. 
Iron Mask: 5|8 en 1.09. 
Baüfron: 112 ven 50.315. j; 
Coin: milla en 1.52. 
Moncrief: 318 en 38. 
King Woitih: 5¡8 en 1.0^.315. 
Satumus: onillla en 1.52. 
Sunne: 1|2 en 50. 
Coppertown: 5|8 en 1.07. 
Lorian Bird: 518 en 1.03.4|5. 
Blue Rock: 314 en 1.17. 
Phil Connor: 3¡4 en 1.19.3¡5. 
Margaret Meise: 3¡8 en 38. 
Cos&ack: 1|2 en 49.315. 
Pierrot: 518 en 1.08. 
Baby Sister: 314 en 1.19.2|5. 
Marjorie A . : 1|2 en 48.2j5. 
Stunner: 112 en 52. 
Paulson: 314 en 1.21. 
Ada Anne: 518 en 1.07. 
Paige White: 3|8 en 37. 
Virginia M . : 1|2 en 51.2|5. 
í r S T i T i c a z á 
Pedro BustiTlo y Domínguez, Gober-
nador de la provoncia de la Ha-
bana. 
En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Caza y 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 26 de la misma, 
HAGO SABER: 
Que en cumplimiento de lo pros-
cripto en el articulo 18 de Qa citada 
Ley, e] día 31 de Enero actual termi^ 
na el período de caza, comenzando el 
de veda el primero de Febrero veni-
dero, para las palomas silvestre® de 
todas clases. 
Llamando la atención de 'las auto-
ridades de esta provincia, así como 
a 'los cazadores e-n general, hacia los 
artículos 21, 22, 23, 29, 30 y 41 y í¿-
guientes de la repetidla Ley de Caza, 
en la inteligencia die que los infrac-
tores de ella serán castigados con 
multas severas, de acuerdo con lo 
preceptuado en dichos artículos. 
Habana, 16 de Enero de 1916. 
Pedro Bustillo. 
w - i j u i n a -
E1 tnsior aperitivo 
F l o r e s 
oe im 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
.=3 
á 
L a s u t i l i d a d e s q u e U d . o b t i e n e d e s u n e g o c i o d e -
p e n d e n m á s d e l a m a n e r a d e m a n e j a r l o , q u e d e l a c a n -
t i d a d d e n e g o c i o s q u e U d . h a c e . 
E l n e g o c i o q u e s e a d m i n i s t r a c o n m a l s i s t e m a ^ 
s i e m p r e p i e r d e p a r t e d e s u s u t i l i d a d e s p o r 
D e s c u i d o s ^ 
E r r o r e s , 
E t c . 
E l d u e ñ o d e u n n e g o c i o q u e u s a m a l s i s t e m a d a 
c o n t a b i l i d a d e s t á s a c r i f i c a n d o d i n e r o c a d a d í a , p o r 
e s a s p e q u e ñ a s p é r d i d a s q u e e n t o t a l h a c e n u n a s u m a 
r e s p e t a b l e . 
E l c o m e r c i a n t e q u e u s a u n b u e n s i s t e m a r e c i b e 
t o d a l a u t i l i d a d q u e l e c o r r e s p o n d e p o r s u t i e m p o , s u 
c a p i t a l , s u c r é d i t o y s u s e s f u e r z o s . S a b e s i e m p r e d e 
d ó n d e v i e n e e l d i n e r o q u e r e c i b e y d ó n d e v á e l q u e 
s a l e . E l e v i t a t o d a s e s a s p e q u e ñ a s p é r d i d a s y p e r c i b e 
t o d a s l a s u t i l i d a d e s . 
P r e g ú n t e n o s s i n c o m p r o m i s o d e n i n g u n a c l a s e , 
c ó m o u n a c a j a x e g i s t r a d o r a 
4 4 
a d e c u a d a a s u e s t a b l e c i m i e n t o , t i e n d a u o f i c i n a , p u e d e 
H e l a r l e e x a c t a c u e n t a d e t o d a s s u s t r a n s a c c i o n e s c o -
m e r c i a l e s , y e v i t a r l e l a s p é r d i d a s s e ñ a l a d a s . 
THE NATIONAL 
D A Y T O N , 
C 5569 
S U C U R S A L E N C U B 
, U . S . A . 
I L L Y i N U M i 5 b i H A B A N A . 
D E M I O 
FEJÜICITACIONBS 
En la Presidencia de la Kepiiblica| 
ee recibieron ayer los siguientes te-
legramas de felicitación P o r - l a . ^ ¿ | 
lección: " ' ^ J ^ ^ 
Songo. Enero 17 de 1916.—Pres -
dente República, Habana. Le felici-
te por el triunfo obtenido por serl 
bien patria.—Luciano González, Pre-
sidente del Comité Reelecciomsta. 
—Artemisa, Enero 17 de 1916.— 
General Menocal, Habana. Acepte fe-
licitación en nombre Junta Municipal| 
rééteeclonista por designación Asam-
blea Nacional. Hacemos votos por so-
lidaridád partido en bien de la Repú-
blica.—Presidente, J. Lorenzo. 
—Matanzas, Enero 17 de 1916.— 
Presidente Menocal, Habana. Te fe-
licito.—José María Otero. 1 
—Unión de Reyes, Enero 17 dej 
1916.—General Menocal. Habana. 
Comité Reelecciónista de ésta feli-
cítale . sinceramente por triunfo ob-
tenido asamblea dosignílndole paira 
nuevo período. —Juan de Dios No-
da!. 
—Cienfuegos, 17 de En^ro. Gene-
ral, Menocal, Habana.—•Felicítamoís; 
a usted sinceramente por su postu-i 
lación presidencial elementos que In-j 
tegran comité pro Rlvero para Se-j 
nador del barrio de Paraíso.—^Ramónj 
López, Presidente. 
—Oienfuegos, 17 do Enero de 1916. 
—General Menocal, Habana. Reuni-
do ejecutivo comité pro Rivero para 
Senador del barrio La Gloria, acuer-
da, felicitarle su designación presi-
dencial segundo período.—Abelando \ 
Rodríguez del Rey, Prefddente. 
—Puerto Padre, 17 de Enero de 
1916.—General Menocal, Habana. Re: 
ciba mi felicitación más sincera. —1 
Barceló. 
—'Sagua la Grande, Enero 17 de 
1916.—General Menoaal, Habana. 
M I . más sincera felicitación. El país 
está de plácemes.—M. F. Seiglie. 
—'Máximo Gómez, 17 de Enero de 
1916.—Honorable Presidente de la. 
República, Habana. Conservadores 
este pueblo felicítanle por truidosoi 
y justo triunfo reelección en Asam-
blea Nacional, que dará felicidad Re-' 
pública.—Tomás García. 
—'Bayamo, Enero 17 de 1916.—• 
General Menocal, Habana. Felicitá-
rnosle por el acuerdo de la Asamblea, 
aceptando su reelección beneficiosa 
a la patria. Comité ejecutivo prime-
ra Asamblea reeleccionista constitui-
da República.—Olimpo Fonseca, Dr. 
Soto, Dr. Fernández, Joaquín Trista, 
José Fernández, Carlos Guevara, Pe-
dro Riera, Enrique Guevara, Angel 
Ros. 
—Matanzas, Enéro Jt7ll«.—Gene-
ral Menocal, Habana. Saludo usted 
atentamente en nombre juventud con 
servadora y reitero su incondicional 
apoyo.—Dr. ]znaga. Presidente. 
—<Juanajay, Enero 17. Señor Pre-
sidente República, Habana, Estoy 
ratlsfecho nuevo triunfo s¡uyo que es 
el mío.—Jósé Manuel Astiaaarain. 
•—Batabanó, Enero 15.—Menocal, 
Habana. Felicitóle por triunfo obte-
nido en bien de nuestra patria y par-
tido. —Belarmino Fernández, Vice-
presidente del Comité Reeleccionista. 
—Batabanó, Enero lC-a?16.—Ge-
neral Menocal, Habana. Cuba y el 
partido salvados con nostulación de 
usted.—Pedro Pérez Piso. 
—Pinar del Río, Enero 17 191«.—. 
General Menocal, Habana. Agentea 
electorales conservadores felicíflanlo 
como a la patria por postulación por 
salvar esta intereses nacionales. —j 
Angel Rojas, Presidente. 
—Beduca!, 17 de Enero de 191«.—• 
General Menocal, Habana. Su ree-
lección salva cuatro años más pros-
peridad. Honor Nacional.—José Fuen 
tos. Presidente Asamblea Conserva-
dora; Antonio Ramírez, Presidenta 
Comité Reeleccionista. 
— ^ n Antonio de los Baños, Ene-
ro 17 de 1916.—Honorable Presiden-
te República, Habana. Conservadores 
independientes íelicfitan a usted y 
a Cuba por patriótico acuerdo ree-
lección.—José Robaina, Presidente. 
—'Puerto Padre, 17 de Enero de 
1916.—General Menocal, Habana. 
Felicitóle efusivamente por su triun-
fo.—'Alberto Querol. 
—GUane, Enero 17 de 1916.—Pre-
sidente República, Habana. Reunido 
Comité Ejecutivo Partido Republica-
no acordó saludar a usted y felici-
tar nación por su postulación ano-
che nuevo período presidencial. — 
Dr. Delgado. 
—Alquízar. Enero 17 de 1916.— 
General Menocal. Presidente Repú-
blica, Habana. Efusivamente felicito 
a usted triunfo del patriotismo. — 
Comandante Leños. 
—Matanzas, Enero 17 de 1916.— 
General Menocal, Habana. Su reelec-
ción salva intereses partido y con-
forta república. Esta Asamblea Mu-
nicipal tuvo el honor de ser primer 
organismo oficial que la proclamó. 
En su nobre lo saluda y lo abraza. 
•—'Daniel Lima, Secretario. 
S U C E S O S 
UN FAROL 
; Denunció el vigilante n i , que va-
rios menores rompieron un cristal del 
farol del alumbrado público, que es-
tá instalado en el pasaje Xiquel, 
EN LA TERCERA 
El menor Luis Rey Olachea, su-
frió desgarradura^ en la rodilla iz-
quierda, al darle una coz una yegua 
de la tercera estación de policía. 
EN UN KIOSKO 
A Ernesto Villanueva, dueño del 
kiosko sito en Salud y Belascoaín, lo 
hurtó un desconocido, una caja que 
contenía 20 pesos en distintas mo-
nedas. 
I R E T R E T A 
Prognna de las piezas que tocará 
la Baiwfá. de la Marina Nacional, en 
la retreta del' Parque de Medina, la 
nodhe del 18 do Enero de 1916. 
1 Pasodobíe Belmonte, J. Garre-
rras. 
2 Obertuna Le Oaid, Tilomas 
3 Vate La Eapagnola, di V. DI 
Ohiera 
4 Fantasía "La Repúblita del 
Amor", Lleo. 
5 I t is a long lond. way to Tip-
(perary, WUliams. 
Danzón Heraldo de Cuba' Pon-
the Mississípi, 
ce. 
One Step At 
Gamble 
El Director de la Banda, 
. Juan Iglesias. 
D R . J . L Y O N 
I)e b ffcctdtad do Parí» 
Bipeclallsta en la curaotdn ntdleal 
«• la» hémbrroldes, «in dolor, al «m-
»l«o 4« anestésico, pudtondo el jm* 
efente continuar sua <iu*hac«rea. 
Consulta. «• 1 a I p. nu, diaria» 
Keptuno. 19» (altea) «ntro B«la»> 
•oaín y Luoena i 
c u ? ? - n t i f t « * J 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 1& D E B i Q 
i L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame La Bella. 
S i n u n c a has usado e l c o r s é K A B O , te 
s o r p r e n d e r á l a n o i n t e r r u m p i d a satisfac-
c i ó n y c o m o d i d a d q u e el m i s m o p r o p o r -
c i o n a . N o h a y o p r e s i ó n o r i g i d e z . 
E l corsé K A B O dará a tu figura 
las Kneas y elegancia de la moda, 
a la vez que absoluta 






KABO Corsei Co, 
Ctticago. 
L a causa es simple. 
Todo corsé K A B O es 
diseñado y p r o b a d o 
sobre modelos vivos. 
Este año empleamos 97 
m o d e l o s l a s cuales 
usamos en diferentes 
posiciones; sentadas,de 
pie, reclinadas, etc. 
Si eres algo gruesa, 
verás con placer que el 
modelo K A B O adecua-
do a tu figura, te re-
ducirá de una a tres 
pulgadas de caderas y 
cintura, más que cual-
quier otro corsé. 
E l corsé K A B O está 
garantizado c o n t r a 
r o t u r a s , desgarre y 
enmohecimiento. 
KABO Corset Company 
New York. Chicago 
San Francisco 
" E l C o r s é M o d e l o 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
d e h í g i i i n 
OBKAS SANITARIAS 
Por la Sección correspo-ndientc; do 
la Secretaría de Gobernación se ha 
trasladado al Alcalde municipal de 
Remedios una comunicación de la de 
Sanidad, en la que le ordena la cons-
trucción, ppr dicho Ayuntamiento, de 
varias obras sanitarias en el Mata-
dero, Mercado, Dosagiios en la po-
blación, e] arreglo de las casas de 
las calles do Gonzalo de Quesáda, 
número 4 6, propiedad del Municipio; 
José A. Peña, número 2 8, varios so-
lares yermos y el arreglo del Mata-
dero del poblado de Buena Yisla. 
Un la ' misma forma y para igua-
les fines, ss dan instrucciones tam-
bién al Alcalde municipal de Agua-
cate. 
CANA QUEMADA 
En la colonia Pantoja, en Guantá-
aiamo, se quemaron algunas arrobas 
do caña parada, suponiéndose el fue-
go intencional. 
—Diez mil arrobas de igual frutó-
se quemaron asimismo en la finca 
"Zayas", del término de Bejucal, y 
en la colonia " E l Cocal", del central 
"Esperanza" se quemaron también 
diez mil arrobas del fruto' citado. 
— E n la finca "Valle", del térmi-
no de Nueva Paz, se quemaron 45.000 
arrobas y i:,'0.000 en la finca "Pa-
lenque", del término de Güines; 
mil en la finca "Plercna", del 
mino de Güines, y 150.000 en Is 
ca Santa Teresa, en Corralillo. 
En el penúltimo de lor casos, 
sido detenidos como presuntos 
tores del incendio los blancos José 
Inés Morales Fundora, Froilán Mo-
rales Fundora, Bruno Hernández 
Hernández y el moreno Plácido Her-
nández. 
E n los demás casos, si bien se cree 
que los incendios hayan sido inten-
cionales, se desconocen quienes ha-
yan sido los autores. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E X E N C I O N DE CONTRIBUCION 
E] Padre Caballero, Administra-
dor del Hospital de Paula, ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando se declare exen-
ta de tributación a la finca ''Los 
Caimitos-' o "Los Pinos", propiedad 
de dicha humanitaria, institución. 
OBRAS D E AMPLIACION 
E l señor Blanco Herrera ha pre-
Fandada 1752 
G u a n d o Q u i e r a V i 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de F/RANDKBTH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y iortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blliosidad, Uolor de Cabeza, Valddos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza deis, sangre, no tienen igual. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 







E m p l a s t o s P o r o s o s de 
R e m e d i o u n i v e r s a l para do lores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
sentado un esorito en la Alca 
pidiendo licencia para obras de auv 
pliaoión en Paulatino. 
D e l a S e c r e t a 
E L C A R R E T O N E R O L O E S T A F O 
Antonio García Hernández, de Lom 
billo y Santa Catalina, dió cuenta a 
la Secreta que un carretonero nom-
brado Amalio, ha vendido una arena 
y ?e lia apropiado el importe de la 
misma, que asciende a la cantidad: 
de 36 pesos v medio. 
E N E L T R A B A J O L O H U R T A R O N 
j A Francisco Sánchez Linares, dé 
Tacón 6, le lian sustraído el sábado ; 
pasado de la casa donde trabaja, ¡ 
1 Obrapía 67, ropas en corte por valor 
de 12 pesos, ignorando quién sea el 
sutor. 
D E S A P A R I C I O N 
Juan Naranjo, vecino de SaUid j 
205, participó a la policía que su h^r-1 
roaijiá Eladia, de igual apellido y <lo-
cicilijo, de 18 años do edad, ha desa-
parecido de su hogar desde las di^z 
a. m. de ayer, ignorando si le ha ocu-
rrido alguna desgracia. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N S U I C I D A 
Rafael Núñez y Valdés, vecino de 
San Nicolás número 38, que el día 4 
dcil actuail ingirió bicloruro do mer-
curio, falleció anoche a las ocho, se-
gún certificado del doctor Juan Gue-
rra, a consecuencia de la intoxicación 
que le produjo dicho producto quí-
mico. 
Del caso conoció el Juez de guar-
dia anoche, quien le entregó el cadá-
ver a su hermana Dulce María Nú-
irez. 
r S E L E S I O N O P A T I N A N D O 
E l doctor Vega Lámar asistió en el 
Centro de socorros de Jesús deil Mon-
te al menor de 18 años de edad A r -
drés Noroña y Fuentes, vecino de 
C o m p r a m o s f i n c a s r ú s t i c a s , d e s d e u n a c a b a -
l l e r í a d e t i e r r a e n a d e l a n t e . = = = = = = = 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l a H a b a n a o e n c u a l -
q u i e r l u g a r d e l t e r r i t o r i o d e l a R e p ú b l i c a . 
S i t i e n e n f á c i l e s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . 
O B I S P O . 5 0 . - H A B A N A 
c 373 ld-18 
Armas y San Fx'ancisco, de contusio-
nes con desgarraduras de la piel so-
bre las regiones labial superior, na-
sal externa mentonfcma, ambos co-
dos, antebrazo y menos, presentando 
al mismo tiempo fenómenos de cou-
moción cerebral. 
E l padre del menor, Andrés Noro-
ña Cárdenas, manifestó a la policía 
que fué informado por varios meno-
res que su hijo se lesionó, casual-
mente, en Vista Alegre entre Lawton 
y Armas, al í-aerse patinando. 
H E R I D O G R A V E 
E n ocasión de estar ti-abajando en 
la carga de un rail de los trenes, ear 
la antigua estación de CristiiiH, 
Francisco Iglesias Jiménez, vecino 
de Matías Infanzón, letra A, en Lu-
yanó, sufrió una herida grave por 
avulsión, con pérdida de la primera 
falange del índice izquierdo. 
Fué asishido por el doctor Cueto 
en el segundo Centro de socorro:;. 
NO E S T A B A E N V E N E N A D O 
Luis Zapata, natural de Méjico, de 
36 años y vecino de Amistad nume-
ro 48, por noticias: de que en la ctsa 
Zulueta núm. 33, se liabia envenena-
do en la habitación número 2b, la 
policía se constituyó en dicho lugar. 
Después de llamar repetidas vccOs 
en el cuarto de Zapata, procedió a 
violentar la puerta. 
Franqueada la habitación, se le dió 
aviso al doctor Barroso, del primer 
centro de socorro, quien se negó a 
reconocer al presumo suicida, alegan 
do que no había ingerido veneno al-
gítno. 
L a policía de la cuarta estación 
levantó acta, remitiéndola al juez de 
Instrucción de guardia. 
E L A L M E N D A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
w 
mm 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a : 
E L A L M E N O A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
O B S E Q U I O D E L SR. P A B L O 
H E R R E R A 
Ayer se llevó a efecto en la mora-
da Bruno Zayas 30. del digno Presi-
dente del Comité Central Reeleccio-
nista señor Pablo Herrera, un sucu 
lento almuerzo, que en las primeras 
horas de la mañana se improvisó en 
los portales del Palacio Presidencial. 
Resultó per todos conceptos 'un 
ígape simpático donde reinó la ale-i 
gría y la mayor animación. 
•Una deliciosa música francesa da-| 
l a con sus vibrantes y sonoras no-
tas mayor atractivo a la fiesta. 
Allí pudimos ver en diez elegantes 
y bien arregiadas mesas, a los miem-
bros del Comité Ejecutivo R'eeleccio-I 
nista señores Antonio Pardo Suárez,! 
Luis de la Cruz Muñoz, Marqués del 
Esteban, Fernando Quiñones y Poli-
carpo Madrigal; tamb.ién estaba al?í| 
Miguel Coyula, general Juan E . Du-
cassi. Amador de los Ríos, Lino Dou. 
los doctores Revira, Jiménez Hnus-
ley, Dávalos, Enrique Fernández. Pan 
chón Picazo, Carlos Piedra y otros. 
E l menú fué magnífieo. 
F.l señor Herrera, que se mostró 
deferente con todos los asistentes, 
muy especialmente con siete u ocho 
compañero.; de la prensa. 
Felicitamos a todos, y muy espe-
cialmente al señor Pablo Herrera, 
que si él calificó el almuerzo de impro 
visado y debe llamársele un excelente 
banquete. 
Muy bien por el señor Herrera. 
mmmi de u i s l a 
KJSTLSIASMO P O R 
LA R E E L E C C I O N 
Sagua la Grande, Enero 17. 
E l pueblo conservador ha recibido 
con júbilo indescriptible la patrióti-
ca solución Menocal-Xúñez. Una ma-
nifestación recorre fel pueblo acla-
mando entusiásticamente a los insig-
nes patricios de la salvación de la Ke-
pública. 
E l Corresponsal 
DOS CASOS D E V I R U E L A E N 
GLANTAXAMO 
E l g r i f o d e I t a l i a o V í c t i m a d e l i d e a l 
E n el Teatro Nacional presentaron . 
anoche Santos y Artigras, por prime- \ 
ra vez, una hermosa película itaüa-1 
na, que debe ser vista por todos los 
italianos residentes en Cuba, pues en-
tendemos que la casa editora la ha 
hecho para hacer propaganda mun-
dial. 
Hay escenas muy movidas, llenas 
de interés, excesivamente conmove-
doras, en las que se presentan en há-
bil sucesión la situación en Trieste, 
su protesta ante el servicio obliga-
torio, su lucha por la libertad, lí 
tenacidad de Francisco José y, por úl-
timo, la guerra entre Austria e ]ta< 
lio. 
Gustavo Serena y Francesca Ber-
tini, «protagonistas de la obra,s on 
íelices intérpretes en esta película, 
donde tiene ocasión de lucir 5U3 
grandes facultades de artistas. 
L«a colonia italiana en Cuba v suá 
simpatizadores verán con interés' es-
ta hermosa cinta que Santos y Artjh 
gas exhiben en nuestro primer tea< 
tro. 
l,a reeloccióii del general MonocaJ 
produce gran entusiasmo. 
Caimanera, 17.—7.40 p, m. 
Procedente de Nueva York llegó a 
la Estación naval de Guantánamo el ' 
acorazado "Lonissiana", eóndueiendo 
a su bordo dos casos de viruelas que 
fueron trasladados al lazareto de! 
Departamento. Es necesario la inter-
vención de nuestras autoridades sa-
nitarias, toda ve zque ésto constituye 
un peligro para los vecinos de esta 
población, caso de una propagación 
de «sta epidemia. 
Ha causado gran efecto la noticia 
de la reelección del general Menoeal. 
En su honor se brindó en el hotel 
Colón, dándose vivas al actual go-
bierno. 
E l Corresponsal. 
D e l a " G a c e t a , ' 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de primera instancia del 
Este, a Manuel González. 
Juzgados municipales 
Del Sur, a Jesús' Rodríguez, An-
tonio Hernández y Serafín Izquier-
do. 
De Jovellanos, a José Estevez Bel-
irán y Agueda Baró. 
De Colón, a los herederos de Faus-
tino Biar. 
De Guantánamo, a Dámaso Car-
dona. 
L A A N E 
E s una enfermedad peligrosa y á6 
resultados fatales sj no se cura opor-
tunamente. L a Medicina ideal para 
combatirla es el NutrigenoL el cual 
contiene carne, coca, kola, cacao y ios-
foglicerato de cal. Por lo tanto esto 
medicina es un poderoso alimento y 
yn fuerte tónico reconstituyente. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
G a r l i t o s p r e s e n c i a u n a c c i -
d e n t e • • • • • • • L A T R A V E S U R A S D E G A R L I T O S 
¡ F u é u n a c o s a h o r r i b l e ! 
i* —Pobre perrito. iEn el mismo rabo! 
(.Garlitos, oara S" ftanote;)—¿Quiet» será el dueño? 
(2)—Creo que en lo adelante debieras llevar el rabo í-ííau'o* C3^—Vayau diez pesos de indemnización.—Muchas gracias. —Siento en el alma el percance.—Y yo también.-
P A G I N A N U E V E . 
, ':pnn su terrible ¡a.-onis-
:i cablBWó a ver del triste falle-hüll SU icim-'^-¿svó ayer del triste falle 





re TÍureano Solar s Crespo. 
> ' • d0rpute del almacén de sedeña 
ocio ^ f " (ie la Muralla, que sira 
V \ T v J n soCÍal de SOlareS y bajo 
•S^^'^or Solares falleció víctima 
HnS dolencia que lo retuvo en 
de Pe ,'..̂ 0 tiempo. 
^ a -fmos nuestro n,As sentido pé-
I Knv!a , . familiares y en pavücu-
U"16 a " hennanüS. don Luciano y 
W ^Sreo este último también co-
í-n C^fi^'e esta plaza, y al socio 
P $ o . Señor Carballo. 
.tfAXJM^0 GO>1EZ RIVJERO 
de pulmonía ha fallecido 
• ^ Ü n i n c c de los corrientes en la 
el dia rfp New York, un joven lleno 
ciudad v a* ilusiones, Maximino Gó-
WviitL-o hermano de nuestro 
i * «i distinguido .capitón del 
amigo ^ artillería de Costa, don 
iC"^0, María Gómez. VA joven Ma-
[jjanuel - ^ ^ Es._aci0S Unidos 
Ljjnino w ' a hermano Manuel, 
a restablecer su salud, algo 
ke ntada cuando fué sorprendido 
ku , Pnfermedad que lo condujo al 
F1 n dejando un vacío entre sus 
PUSr¿s "due hoy lloran su pre-
K"1 desaparición. Su cadáver se-
1^" hadado a esta ciudad para 
i , ? cristiana sepultura en el Ce-
r n de Colón, en los primeras 
lmenterV: ia mañana del día 2¿ del 
||ras cie 
sCtua1', nuestra más sentida con-
^ 1 su" familiares todos, entre 
Si quieres t^ner suerte 
j- ger Miz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA i y se ha cumplido! 
Dec-de que uso mi piedra, soy 
complí'tamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
P L ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO D E L A S 
PIEDRAS DE LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA, T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
los que se encuentran la atribulada 
señora Josefa Rivero, viuda, de Gó-
mez, su hermano Manuel y su tío, 
el señor Francisco Gómez Viera. 
N o t a s P r o t o - e s c o l a r e s 
NUKVO INSPECTOR 
Ayer fué nombrado Inspector E s -
colar para el distrito de Carees, 
nuestro distinguido compañero señor 
Eliseo Collt. culto primer maestro 
en la Escuela práctica anexa a la 
de Pedagogía de la Universidad. 
E l amigo Colii recibe así un galar-
dón que proinia su celo v competen-
cia profesional, con cuyas dotes sa-
brá cumplir revelantemente a la E s -
cuela pública en vsu nuevo cargo. 
Reciba, con toda efusión, nuestro 
sentido parabién. 
NUEVAS E S C U E L A S 
AMBULANTES 
Ayer se diligenciaron por la Se-
cretaría de Instrucción Pública loa 
expedientes y consignaciones precisos 
para la implantación y funciona-
miento de las siguientes escuelas am-
bulantes: 
Sancti Spfritus, Camagüey y dô  en 
Santa Clara. 
Hasta hoy se eleva a cuarenta y 
cinco el número de las plazas do 
maestros ambulantes ciue han sido 
creadas y paulatinamente se irán 
creando otras en las distintas provin-
cias de la República, de acuerdo con 
las necesidades de ciertos distritos y 
los recursos disponibles para esta im-
portante atención. 
NORMALES: AUXILIARIA. A OPO-
SICION 
Ha sido ayer enviada a la Gaceta 
Oficial, y en el número ae mañana 
aparecerá inserta, la convocatoria de 
oposiciones a una pla^a de Profesora 
Auxiliar en la Escuela Normal para 
Maestras de ia Habana. Dicha plaza 
está dotada con mil pesos de sueldo 
anual y adscnpta a la Cátedra de 
Pedagogía. 
INSTITUTO: VACANTE A OPO-
SICION 
E n breve será anunciada a oposi-
ción una plaza de Auxiliar en el Ins-
tituto de ¡¿egunda Enseñanza de la 
Habana. 
La plaza está dotada con una re-
tribución anua] de l.OáO pesos y co-
rresponde a la Cátedra de Matemá-
ticas. 
R E G L A M E N T O PARA 
LA INCORPORACION 
Ha sido ya redactado y en breve 
aparecerá en la Gaceta d'̂  la Repú-
blica, el Reglamento para la incor-
poración d¿ datos académicos obte-
nidos en ei extranjera que ise han de 
validar en la Universidad Nacional. 
Al reglamento citado acompañan 
dos modelos, cuya publicación repro-
duciremos para facilitar su conoci-
miento a los lectores del DIARIO D E 
L A MARINA. 
ASOCIACION PEDAGOGICA UNI-
V E R S I T A R I A 
Por falta de número no pudo efec-
tuarse la Junta de elecciones en la 
tarde del 15. 
L a forzosa ausencia del Secreta-
rio, señor Collí, motivará un peque-
ño aplazamiento para la segunda y 
definitiva convocatoria. 
Que oportunamente publicaremos. 
Ramón S. Ollvei-os. 
A m u m c i o 
Caá Lazar,© 199 
ir 
4 
i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
Q O L D A D O S , cuidado con la blenorragia, que en vuestra vida agitada puede 
^ tener graves complicaciones, consecuencias fatales. 
Al descubrirla blenorragia USAD SYRGOSOL, que la cura rápidamente, sin molestias, 
sm privaciones y radicalmente. — 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : ^ M o n u m e n t a l C h e m i c a l Co,< 13, F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
I . i l v e z S f i l i i 
Impotencia, Pérd idas semina» 
h, Esterilidad, Venéreo , 
füis o Hernias o Quebradu-
(U. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 4 9 . 
SSPEOIAL P A S A L O S FCb 



















PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
I m p o s i b l e 
O l v i d a r s e 
de p o n e r l o 
e n e l s e g u r o 
L"Ulwli.11IM.I«ip 
Aimmtmmwmmamimmmimúmmaemimi 
He a q u í un c a r a m e l o del icioso que a y u d a a c a l m a r 
la sed. 
TRAGUE. S P E A R M I N T 
V1ASQUESE 
SOLAMEN-
T E . 
Suaviza la boca y la g a r g a n t " E s u n a b e n d i c i ó n 
Para J o s fumadores , Abre el apetito y a y u d a l a d i -
W i ó n , C a l m a las sobreexc i tac iones nerv iosas , 
^ ofrece en dos d'st'mtos perfumes . C a d a p a q u e -
ie contiene 5 b a r r a s g r a n d e s , c u i d a d o s a m e n t e ' e n -
^eltas y se l ladas , 
bene-
ioso y | 
co. 
D O U B L E M I N T 
CHEWING 
ES CONVE 




Si usted lo m a s c a d e s p u é s de 
^ ' l a en su d i g e s t i ó n . 
. ^ e d e usted obtenerlos en las 
ds Y otros es tablec imientos . 
coopERAIVO EN 
cADa PAQUETE, 
las c o m i d a s n o t a r á 
f a r m a c i a s , confi te-
BUENO PARA MU-
CHOS Y MUY VA 
LIOSOS PREM119. 
Los principales comerciantes recemiendan el Colt, entre otras razones por 
las siguientes:— 
Hay muchas personas que se abstienen de comprar un revólver por temor 
á las descargas accidentales. Esta» descargas son. imposibles con los revol-
ve'res de Colt. 
El Seguro Positivo Colt (véase el circulo) consiste en una barra maciza 
de acero, que está entre la cara del martillo y el marco. Esta barra impide 
que el aguja de percusión tenga contacto alguno con la cápsula, MIENTRAS 
NO se tire del gatillo. E l Colt es el revólver SEGURO por excelencia. 
Al ir a comprar un revolver, lo primero que debe hacerse es examinar el 
seguro. Al comprar un Colt, se obtiene lo más perfecto en éste sentido. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y 
HARTFORD. CONN, E. U. de A. 
Azúcar de miel polarización S9, 
en almacén público de esta ciudjd, 
para la exportación, 2.27 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tuz-no: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y G. Párajón. 
Habana, Enero 17 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, SíndicD 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Serretarlo Contarior. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 17. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
. 1.m.í¿í.,̂ cm. oomp. vea, 
íV ^ i f^f^fe '.. Por 100 Por 100 
( V I E N E D E L A DOS) 
M e r c a d o Pecuar io 
Enero 17 
Entradas del día 16: 
A Revilta y Escobar, de Camagüey 
119 maclhos. 
A LeopoMo Villiers, de Independen-
cia, 1 yegua. 
Sailidas del dia 16: 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 15 machos y 1 hembras. 
Para el Calviario, a Francisco 
VaLdés, 1 rembra. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 169 
Idem de cerda .94 
Idem lanar . . . . . . . . 36 
299 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 19, 21, 22, 28 y 24 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v 36 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 82 
Idem de cerda 39 
Idem lanar 5 
126 ' 
Se detalló la carne a los siguien, 
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 5 
Idem de ceaxla 2 
Idem lanar 1 
Se detalló la carae a los siguien-
tes precios «n moneda oficial: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Corda, de ó4 a 35 centavos. 
Lanar, a 34 cenaavos. 
L a venta de ganado ea pin 
Las operaciones realizadas «n lo* 
corrales durante el dia de hoy lo fu* 
ron a los siguientes precios «n mono* 
da oficial: 
Vacuso, a 6.718, 6 y 6.1Í8 ota. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1i2 quin-
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
E n Nueva York s6, pagan de 16.1¡4 
a $< 6.1|2 
Salados. 







Id. :d. id. (üfcudü inte-
terior) 
Obligaciones la . Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a id. id 
Id. l a , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. i d N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién ^ 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . t í 
Bonos Ca. Gaó y Elec-
tricidad do la Ha-
Habana. . . . . . 106 
Id. H. E . R. y Co. ( E n 
circulación) . . . 90 
Obligaciones generales 
(perpetuar) consoli-
dadas ue los F . C 
U. de la Habana . 80 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba. . . . . . . N 
Id. Serie B. . . . . , 90 
Bonos Ca. Gas CubaaT. 
(En circulación). , N 
Bonos 2a- Hipóte-.*» 













Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"OlimtK^ 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 




das. E n circulación. 
Bonos CuDan Teiepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A . id. id. . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . 
Ba^-cn Agcícoja ae Pto, 
Príncipe 
Banco Ka^icnai de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regli: 
Limitada 95% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 
C a F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(pieferidas). . . < 
Id. id. id. (comunes). 
Ca, F . C. Gibara Ho4 
guin 
. C . Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritns . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. >d. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Oartidora Cubana 
(en circulación pe-

















Cub an TelGpho^e Co. 
Preferidas . . . . 70 100 
Id. (Comunes* . . 52 66.( 
Th(. Marianao W. and 
J). Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarías .. . 8 
Cárdenas Cicy Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca Cervecera Interna, 
cional (Preferidas) 
Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 








NO M A S D E S A S T R E S POR 
HE 
Qu© tantos semejantes nos restan, 
Usen el traLamienio MON, product^ 
de 38 años -le experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi gabinete y aplicaciones, OBRA" 













Un completo surtido para todas la» 
neessidades del cuerpo humano, «da* 
des y sexos. 
Fabrico en mi ©stablecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos 
modernos: oiernas, manos, fajas, bra-
gueros y tocia clase de aparatos para 
corregir defe-ctos físicos. 
J O S E M. MON, OBRAPIA, 59. Te-
léfono A-59S3. Habana, 
Mande sn *nnncio al DIA" 
RIO D E L A MARINA. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, dantesu 
Londres, 8 d|v. . . 4.77% 
Londres, 60 dlv. . 4.74 






París, 3 dk. . . . 14 
Alemania, 3 div . 23 
E . Unidos, 3 d|v. % 
España, 3 dlv. . . 4% 
Descuento papel co-
mercial 9 91^ ? . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.04 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
E S I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la caída del ca-
bello con irritantes o aceites en lo« 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para im-
pedir que suba la marea. 
No se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la oas-
pa. 
E l "Herpicide Newbro" cumple es-
to porque está, preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el górmeñ, el cabello emprende 
otra vez su creoimiento sano y se 
pone hermoso,. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños; 50 cts. y %\ en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 58 y 55.—Agentes 
especiales. 
12 
E l S a n a t o g e n A r r e g l a l o s 
N e r v i o s a l M e j o r a r 
l a D i g e s t i ó n 
Muchos se m a r a v i l l a n de v e r cuan f á -
ci lmente se fa t igan , h a s t a que real izan 
que s u d i g e s t i ó n es defectuosa—y que 
neces i tan u n remedio. E l m e j o r en estos 
casos es el S A N A T O G E N . 
L o s desarreglos nerviosos engendran 
m a l a d i g e s t i ó n ; m a l a d i g e s t i ó n produce 
nervios idad—y el S A N A T O G E N a r r e g l a 
l a d i g e s t i ó n y produce f u e r z a nerviosa. 
E l S A N A T O G E N no s ó l o proporciona 
a los debilitados tejidos y las c é l u l a s l a 
p r o t e í n a y f ó s f o r o o r g á n i c o que necesitan, 
sino que t a m b i é n a y u d a a l proceso diges-
t ivo y de a s i m i l a c i ó n a aprovechar m e j o r 
esos elementos rea lmente nutr i t ivos y 
vigorizadores del al imento diario. 
Mi l lares de personas y m á s de 22,000 
facultat ivos a laban el poder reconst i tu-
yente del S A N A T O G E N . 
De venta en todas fas farmacias 
T H E B A U B R C H E M I C A L C O , 
30 írvInK Place, - - - New York» E.Ü.A. 
Jhoveedores de la Real Casa- de España 
^ ^ r ^ r i S « v * r * * * * * * 
F A O m A D I E Z . 
M o d e l a n d o s u c u e r p o 
• Las mujeres de pocas carnes, ja-
'tn-ás pueden itucir bellas cuerpos, 
•porque las cuerpas huesudas, alejan 
, ia ídtea de la bel"esa. Las mujeres 
'ihan de ser gruesas, para ser atracti-
vas. Ello se iagra tomando las pildo-
ras del Dr. Vernezobre que se ven.-
l̂en en todas las boticas y en su de-
pósito neptuno 91. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
AROHIOOFU-Vm A V E NUESTRA 
SEÑORA D E LA MERCED. 
En el templo de su nombre a car-
go de los Reverendos Padres Paules, 
ha celebrado a su Patrona, la expre-
' sada Archlcofradia los siguientes cul-
t0SÁ las siete de la mañana, Misa d*1 
Comunión general, oficiando, el Di-
rector R. P. Rociueta. 
A las ocho. Misa cantada, celebran-
do'.a el R. P. Irisarri. 
El R. P- Roqueta, explicó a los 
! fieles, el Evangelio de la Dominica. 
"Las Bodas de Caná..' 
Se interpretó la Mî a y O Saluta-
ris de Haller, dirigiendo el organis-
ta señor Saurí . . 
^ las siete de la noche, exposición, 
estación, Rosarlo, ejercicio piadoso, 
reserva y salve cantada. 
V. O. TERCERA DE SAÍÍTO DO-
MINGO. 
Es una de las instituciones mási 
' gloriosas de la Iglesia Católica, a la 
cual ha dado innumerables Santos y 
eabios. . 
En la actualidad es miembro de 
' ella, N. S. P. Benedicto XV. En la 
Habana existe desde que los Domim-
¡cos, se han establecido, pues es in-
separable de ella, teniendo un mis-
mo fundador, Santo Do.-oingo de Guz-
nián. , . . 
El domingo anterior han celebrado 
en el templo de Santo Domingo, so-
lemnes cultos. 
A las ocho de la mañana, recibie-
ron el Manjar eucarísticc. 
La parte musical estuvo a cargo 
del coro de niños del Catecismo. 
Varias alumnas y alumnos del Co-
legio Alemán, que dirige la reputa-
da profesora, señorita Fany, recita-
ron dos diálogos; uno sobre el Evan-
rclio, "Las Bodas de Caná," y el otro, 
acerca del Quinto Mandamiento de 
la Ley de Dios. 
Muy hermosas y de gran enseñan-
za para los fieles. 
A las cuatro de la tarde, se expu-
so el Santísimo Sacramento, cantán-
dose la estación y el Rosario. 
Predicó el R. P. Fray Francisco 
Vázquez O. P. 
Hubo procesión del Santísimo Sa-
cramento por las naves del templo. 
Reservado el Señor, se cantó por 
las piadosas terciarias, el Himno a 
Banto Domingo de Guzmán. 
Forman la Junta Directiva, las si-
guientes señoras y señoritas: 
Priora, señora Sofía Dalmau; Se-
cretaria, señorita Clara Landa; Te-
porera, señorita María Horejón; Bl-
bliotecaria, señora Regla Alvarez. 
Vocales, señoras Josefa Fonallet y 
Amalia Morejón. viuda de Soloni. 
Ya que hablamos del templo de 
Santo Domingo, diremos que se están 
llevando a cabo obras de restaura-
ción y embellecimiento, en los alta-
res, santos, pulpito, etc. 
Sabemos animismo que para la nue 
va imagen de Xuestra Señora del Ro-
sarlo, se ha acordado en la última 
junta de jefas del Rosario, adqr.erir 
unas andas de plata, a la Casa Me-
nesés de Madrid, contando con su 
óbolo, él de las socias y devatas de 
Nuestra Señora del Rosario. 
Nos congratulamos en dar estas 
noticias a los católicos, pues son una 
muestra de la actividad de los Re-
verendos Padres Dominicos, que re-
dundan el mayor esplenor el culto. 
M. J . ARCmCOPRADIA D E L SAN-
TISIMO SACRAMENTO, ERIGI-
DA EN LA IGLESIA DE GUA-
DALUPE, HOY DPJ LA CA-
RIDAD. 
Ha celebrado el pasado domingo su 
fiesta mensual, con Misa solemne y 
de Comunión, oficiando el Párroco 
Padre Pablo Folsch. 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro Pastor, hermano e la Archi-
cofraía. 
Está acordado que el M. I. Pbro. 
Ledo. Santiago y Amigo, dé nna se-
rie de conferencias eucarística^, en 
el año en curso, en las fiestas que la 
misma celebre, dando en esta primer 
fiesta del año. la primera de la se-
rie. 
. . L a Archlcofradia ha acordado re-
construir el panteón de su propiedad 
en el Cementerio de Colón. 
Han dona,do cantidades para este 
objeto los cofrades señores Jesús Oli-
va. $4; Justo L. Falcón, $4; Julián 
Gutiérrez. $4; Carlos García Sánchez. 
?4; Ambrosio L. Pereira, $4; Ramona 
Vínals de Oliva, $1; María Teresa Gu-
tiérrez, SI; Carlota Alfonso de Per-
sira, $1; Facundo Díaz Tuero. $4; 
Juana F. de Roces de Díaz. $1: Lnis 
Cowan, $4; María Díaz de Cowan. 1; 
Mercedes Valdés Alvarez, $1; Josefa 
Valdés Alvarez, $1. 
Esta Archlcofradia ha tomado el 
acuerdo de celebrar el próximo do-
mingo una comida íntima en Pala-
tino, con el fin de estrechar, los la-
zos de fraternal unión, que entre ellos 
reina, y celebrar los triunfos obteni 
dos por la actual Directiva, que ha 
loprrado un superávit de $4.000. 
El cubierto se ha fijado en $2. 
Hay ejemplo en la Iglesia Católi-
ca de fraternales ágapes celebrados 
por los cristianos. 
Cuanto sea a la mavor confrater-
nidad católico-social, llevando siem-
pre por norte, la mayor gloria de 
Dios, nos parece bueno realizarle 
UN CATOLICO. 
brada, virgen y Prisca, virgen y már-
tir. 
Santa Librada virgen. Nació en un 
pequeño lugar, de los Alpes, de pa-
dres Idólatras. 
Una mujer desconocida, inició a 
Librada siendo aún muy niña, en las 
verdades de la religión de Jesucristo. 
Do tal modo se inflamaron en el co-
razón de nuestra Santa los precep-
tos evangélicos y el amor de Dios 
que su alma pura se transformó. 
Tenía librada una hermana de me-
nor edad, llamada Faustlna, con nuien 
huyó a Cómo, abandonando la casa 
paterna, lugar en el que después de 
recibir el agua salvadora del bau-
tismo, ediñearon un monasterio con 
los fondos qne su padre a quien ha-
bían convertido, las suministró para 
este objeto. 
Por espacio de largo? años vivie-
ron las dos hermanas en este retiro, 
siendo su vida ejemplar y santa en 
todo. Su director y maestro espiritual, 
el obispo San Agriplno, las favore-
ció mucho, recibiendo las santas her-
manas muchos favores del cielo. 
El día 18 de Enero del año 580, 
entregó al Señor su espíritu Santa 
Librada. 
En la Catedral de Cómo se guar-
dan sus santas reliquias. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral, la 
de Tercia, en las Reparadoras la del 
Sacramento a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Cort© de María.—Día 8.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
i . 
A V I S O S 
• 
i 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A SAN JOSE DE LA MONTABA 
El próximo miércoles, día 19. a 
las ocho a. m., se cantará la misa 
solemne con que mensrualmente se 
honra a tan glorioso Patriarca. 
1501 19 e. 
E N S A N F E L I P E 
E l miércoles, día 19, Se celebra-
rán los cultos al glorioso San Jo-
sé, a las 8, misa caiiiada, el ejer-
cicio y plática y la procesión." Se 
avisa a sus devotos y contribuyen-
tes la asistencia. 
1281 19 e. 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Solemnes cultos en honor de la 
Sagrada familia. 
Los días 20 21 y 22 triduo solem-
ne con exposición de su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el R. P. 
Corta S. J. y reserva solemne. 
En estos tres días se dirá la 
misa de 7.1|2 por las intenciones de 
todos los congregantes. 
El día 22 terminación del solem-
ne triduo, además de lo arriba indi-
cado se cantará el Ave María de 
Perosi. 
El día 23 a las 7.112 misa de co-
munión general, que dirá el Excmo. 
e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano; 
después de la misa bendecirá la 
nueva imagen de la Sagrada Fami-
lia. 
A las 9 misa solemne con sermón 
por el R. P. Corta S. J . 
El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo ha 
concedido 50 días de indulgencia 
por cada uno de estos actos. 
Nota.—El domingo 2 3, la hora de 
las misas será 6.1-12; 7.ll2; 8.112; 9 
• 10.1|2. 
1332 22 e. 
rrerlas, sin cuyo requisito serán mu 
los. 
La carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
Ira clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera . ? 85 „ „ 
Precios convencionales para ou 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una .póüza flotante, así para esta 
linea como para» todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá *n consiErnatarío. 
Para cumplir el R. D. d l̂ Goblef. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vaiporr 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero ©n el momcnlo de sacar el 
billete en la Casa Consignataría. IZL-
formurá su consignatario, 
M. OTADUT, 
San Igoacio, 72, altos 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PARA NEW YORK 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. 
PRIMERA CLASE: SáO.OO hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: f28.0« • 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE! 
Desde Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-1 
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
Habana. 
Camagüey hasta New 
rork, con escala en la 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Guantánamo v New York. 
SERViOO A ÜEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departataento 
do pasajes.—PRADO. 118 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
CONGREGACION DE S. JOSE 
El miércoles próximo. 19 de ene-
ro, a las 8 a. m. habrá misa con 
cánticos, plática y comunión en ho-
nor del glorioso Patriarca S. José. 
Se expondrá a S. D. M. 
>¡ota.—La comunión se dará al 
principio de la misa. 
E l Director. 
1315 18 e. 
I g l e s i a d e i a M e r c e d 
MILICIA JOSEFINA 
E l miércoles, día 19. a las 7, 
será la Comunión general, y a las 
8 la misa cantada, terminándose 
con el Himno a San José, cantado 
por el pueblo. 
Se suplica la asistencia con la in-
signia de la Asociación. 
Los ejercicios de la noche se omi-
tirán en este mes por estar los Pa-




HARRY SMITH. Agente Ci«-






mwm m m e r a 
(S. en C.) 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
El Vapor: 
DIA 18 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparado-ras. 
Santos Leobardo, confesor; Volfre-
do y Atenógenes, mártires; santas LI-
A L F O N S 
CAPITAN MORALES 
SaLdrá para Coruña, Oijón y San. 
tander el 20 de Euer0 a las cuatro do 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que ¿sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen». 
raJ, incfoiso tabaco para dichos" 
puerto*. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes do co-
A N U N C I O 
JLníOESÍT*" A f l e n t e s P a r a v e n d e r S A N S 
P E R F U M , u n l í q u i d o q u e d e s t r u y e t o d o s l o s 
m a l o s o l o r e s d e l s u d o r d e l o u e r p o y d e l a r o p a . 
R e g u l a r s u e l d o o c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e a E L . L I S C O M P A N Y . A g u i a r 5 N o . 1 1 6 . 
M I E R C O L E S A L A S 1 0 
S e ñ o r i t a s P r e f e r i d a s 
a . m . 
277 ld-18 
TELEFONOS 
il'5515 y A-473C Gerencia e iníor 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE ENERO DE 
1916 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
'.Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayan, AntiUa, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chapárra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
taarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la do ia 
"Nueva Fábrica de Hielo" y Y'Tho 
West India Gil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de,Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buqu¿. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
f Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, eeráu dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los eollciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clas0 de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, p̂ so bruto e0 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cia-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
carga. 
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en O 
Habana, lo de Enero de 1916. 
e m p r e s a s m e r c a s H 
J o d b d l a d t ó 
B A N C O E S P A Ñ O L 
d e l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA 
En cumplimiento de ia prevenido 
en el artículo 42 de los Estatutos, 
y de lo acordado por el Consejo de 
Dirección en 4 del corriente mes, 
por disposición del señor Presiden-
te, se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 
del entrante mes de Febrero, a las 
12 del día, en la Sala de sesiones 
del establecimiento, sito en la calle 
de Agrular, números 81 y 83; ad-
virtiendo que sólo se permitirá la 
entrada en dicha Sala a los señores 
accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten !a papeleta de 
asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretarla 
del Banco desde el día 6 de Fe-
brero en adelante. 
En dicha junta se dará cuenta de 
los particulares comprendidos en el 
artículo 42 de los Estatutos relati-
vos al exámen de las operaciones 
y balance, y demás asuntos que re-
quiera el desenvolvimiento de sus 
negocios y el mejor servicio y cré-
dito del Banco. 
Desde el día 6 de Febrero en 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en 
las Oficinas del Banco las pregun-
tas que tengan a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta general. 
Habana, 14 Enero 1916. 
E l Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
. . . . alt. 15-14 e. 
Compaoia de Buena Vista 
Por acueaxio de la Junta Directiva 
ee coiwoca a los señores Accionistas 
para Junta General ordinaria que 
habrá de celebrarse el dia DOS de 
Febrero del corrient año a ias 3 do 
la tarde en iais oficinas de la Compa-
ñía, calle de Bernaza número 8, ae-
biemlo tratarse en la Junta de los 
particulares que determinan los Es-
tatutos de la Compañía. 
Habana, Enero 17 de 1916 
..Carlos Fonts y Sterling. 
Secretario. 
c. 376 M 18 
A V I S O 
A LOS SRES. ACCIONISTAS DE LA S. A. 
¿6 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de hacer saber a 
todos sus asociados que el domin-
go, 23 del corriente, a las 12 del 
día, tendrá lugar en el "Centro 
Asturiano" la Junta General que 
prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual 
asistencia. 
O R D E N D E L D I A : 
Sanción del acta anterior. 
informe de la Comisión de Glo» 
sa. 
Balance General. 
Proyecto de conversión a M. O. 
del capital. 
Dividendo de utilidades que se 
hayan de repartir. 
Informes administrativos. 
Eiecciones generales. 
Habana, 15 de enero de 1916. 
E l Secretario Contador, 
J U A N B R E A . 
1270 23 f. 
De orden del señor Presidente p. s. 
r. se cita por este medio a los se-
ñores socios para la Junta General 
extraordinaria que se efectuará en 
el local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67 y 69, altos, el domingo 23 
de los corrientes a las 2 p. m., con el 
fin de resolver los siguientes partí 
culares: 
Primero: Dar cuenta de la reso-
lución del Gobierno de la Provincia 
sobre las elecciones generales cele 
bi-adas el día 19 de Diciembre últí 
mo. 
SEGUNDO: Modificar, reformar o 
aclarar el artículo 63 del Reglamen-
to General. 
TERCERO: Restablecer la norma-
lidad administrativa de la Asocia-
ción. 
Do que se hace público para cono-
cimiento de los asociados, quienes 
deben tener ^n cuenta el inciso sex-
to del artículo octavo del Reglamen-
to, que exige la presentación del re-
cibo de la cuota social para tener de-
recho a asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones. 
Habana, Enero 15 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 356 lt-15 8d-16. 
S o c i e d a d A n ó n i m a " L a 
R e g u l a d o r a " 
Aviso a lus Señores Bonistas 
E n Junta celebrada por la Di-
rectiva de esta sociedad, con fe-
cha 14 del actual, fué designada 
una comisión para efectuar el sor-
teo de 25 Bonos que corresponde 
amortizar con fecha 15 del co-
rriente mes, resultando del sorteo 
que qnedan amortizados los nú-
meros 1; 3; 6; 12; 16; 17; 19; 22; 
34; 35; 42; 46; 54; 55; 59; 60; 61; 
64; 69; 72; 83; 85; 88; 94 y 99, 
cuyos poseedores pueden pasar a 
las horas hábiles por la Secreta-
ría de esta sociedad a hacer efec-
tivo el importe de dichas obliga-
ciones. 
Habana, enero 15 de 1916. 
E l Secretario, 
J U A N B R E A . 
1269 19 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
: Y 
O F I C I O 
SAIiVADOR IGIiESIAS, CONS-
tructor "Luthier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas par*), todos los 
instrumentos; especialid3d en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-47 67. 
Habana. 
1502 16 ef. 
INSTRUMENTOS 3>E OUEtRD \ . 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se cerdan 
arcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorios. Se sir-
ven los pedidos del interior. Corn-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 16 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte cíe 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 56, alces. Habana. 
30432 30 e. 
Sociedad de tetecia 
de Naturales de Al ic ia 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los domingos 16 y 30 del mes ac-
tual, a las doce del día, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
En la primera se dará leotura 
a la Memoria anual y se verificará 
la elección de la Junta Directiva 
para 1916 y Comisión Glosadora Je 
Cuentas; y en la segunda tomará 
posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la Comisión 
da Glosa. 
Para el acceso al local es requi-
sito indispensable la exhibición del 
recibo que acredite el pago de la 
cuota correspondiente al mea de 
D ciembro de 1915 
Y en cunipllm:''iito de lo dis-
puesto en el artíciiio 29 del «expre-
sado Reglamento, se hace público 
para conocimienta de los señores 
asociados, como citación a dichas 
juntas. 
Habana, 1 de Enero do 1916. 
El ísccretario. 
Franclscu Sabin ToHelro, 
C-27 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Mcnéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
ECONOMIA: CUADERNOS lm-
uresos, para anotar la ropa que se 
dí a íavar y evitar que se pierda, 
con hojas dobles para un ano .0 
centavos. Obispo, 86. librería 
1214 
i i i i t i i n m n i w i w ^ w i m ^ ^ 
18 e 
¡ m í a 
U N \ PROFESORA, INGL1 SA, 
da clases de inglés y francés, en 
clases chiquitas, a 5 pesos men-
sual. Posee las mejores referen-
cias. Profesora Inglesa, Villegas, 
68, altos, 
1487 21 
SEÑORITA, PENINSULAR, SE 
ofrece dar clase de corte, y costu-
ra, y bordados y encajes de todas 
clases en su casa y domicilio. Co-
rrea, 12, Jesús del Monte. 
1421 21 e. 
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
Directora: María Luisa Facciolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, alvos. 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violin, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda oficial. 
1253 14 f. 
UNA PIlOFlS«oru . 
-uis. teniendo SfaT^ ^ k 
padas, desea oneom.horas 
ses más. Inp-ii 0í,trar VanS 
^ - t r i a . U ^ a l ^ ^ 1329 
Se enseña a borda,, 
prándome .ma máq^fatis 
Avíseme por .orre0 na " C 
teléfono A-2.000, £ ° » a > 
136. (altos) a Joŝ  p Íano ^ 
la dirección y p a ^ ^ í 
Se vende.: .1 í o n u ^ T ^ 
tres pesos me " V a w^ 
bio y arreglo las ^ u?Pro S 
baratos. Vendo p i a n o ^ ^ , , 
D E S E A D A R 
de instrucción una señ^IT 
sora. Va a domicilio. 5tt altos. 
41i 
=i(lo. 




profesora. T. A-3191 
1128 
de estudios del rvkUl)(íri-
• París. Por un, ,!ns^: 
d e Beliarí 
CLASES A DOMICILIO O INSTP 
íriz. Una profesora da clases a do-
micilio, de idiomas que enseñar en 
cuatro meses musical instrucción. 
Otra que enseña lo mismo desea 
emplear las horas de la mañana co-
mo institutriz. Las seña, en Galla-
no, 79, altos. 
1325 19 e. 
PROFESORA INGLESA, de Lon-
dres, con las mejores referencias, 
tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés, alemán y ca-
listenia. Informan "Las Dominica-
nas Francesas," Quinta Lourdes, Q 
y 13, o Villegas, 58, altos. Teléfo-
no A-6878. 
76 18 e. 
INGLES, ALEMAN Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na. 3, altos. 
859 10 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R013ERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los méto-
dos hasta ia fecha publicados. Es 
el único racional, a ¡a par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la iengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f. 
Clases de Inglés, Pranné3 
ría do ^ ^ n o ^ 
ANIMAS, 34, ALroí 
SPANISS LESSONs8 
De Ninas y Señoritas, Habana i 
señaliza Elemental y Superior 
admiten pupilas, m d̂io y exb 
Competente profesorado, 
toria para el BachiUerato. 
costura. Labores y Adorno 
da st» gran variedad. 




costura, señorita Herminia V 
ya. Doy clases en mi casa ya 
micilio, a precios módicos. Sol 
mero 48, altos. 
31250 , 
Escuelas de San luis & 
S A N M i O l l E L A R C A N G E L 
Ooleglo y kukm Gomerciai 
Clases ospeciales para señorita*, 
de 3 a 5 íe !a tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación para ©1 
comercio de Cuba, es el titulo de 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnoc. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, meaio-pupilos y externos. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa extirpación de t£.n da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Pinol, Jesús del Monte, 534. 
277 r. f. 
C O L E G I O 
E L N í N O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Ensefínaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachiiJarato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83.87.—Habana. 
Tn 5 d. 
i 
Primera y Segunda Enseñaja 
Las más panas por su inmejoti 
situación. Cuentan con extensos 
rrenos al aire libre para el recret 
los alumnos. Moralidad e hlgi 
solutas. Especialidad en la ensei 
za de la Grainática y Aritmética, 
horas diarias de Inglés para iníer. 
Clases nocturnas para adultos, 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Ú 
Ldo. en Filosofía y Letras por lat 
versidad de Zaragoza, 
Calle 2a. entre Laguerucla y Gcr¡ 




Coledlo de la Sagrada f a i 
dirigido por la Congregación 
Hijas del Calvario, situado en l 
yanó. Reforma, ü. 
En este higiénico plantel, enes 
trarán las familias para sus hi 
una educación esmerada, relifi 
sa, moral y científica, por peaá 
nes en extremo módicas: lntem;\ 
$16. Medio internas, $8. ExtenaU 
Primaria superior, $3. id. elei» 
tal, $2. Primer año y párvulos, i'. 
Idiomas, música, dibujo, flores, cí 
Un peso mensual por cada rara 
En la clase de párvulos se reciü 
varones hasta los siete años, 
G. .18.1 
Coleylo de Nuestra Señora 
É l Sagradi Corazón 
DIRIGIDO POR DAS 
Religiosas de J e s u V U a 
Para internas, medio pensionis-
tas y esternas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono I-Í6 34. 
30781 25 e. 
Gran Colegio "San Elof 
De Primera y Segunda Enseñan 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo- y acreditado Plantel 
un competentísimo profesorado, 
tuado en uno de los mejores puí 
de la capital y en la parte más5' 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio 
diciones inmejorables de salárie 
luz y ventilación, de espléndidos' 
Iones de actos, higiénicas e im 
rabies aulas, hermosos comedom¡ 
loneis de estudio, espaciosa doral 
rios, gran gimimsio, amplísimasí 
ele baño, teatro y grandes patios 
ra toda clase de sports, rodeado 
jardines que lo convierten en iffl • 
dadero Sanatorio; todo exactaraj 
ajustado a los principal esi plan 
de Europa y Norte Amenca, 
Se admiten internos, medios 
externos, . r 
Pidan Reglamentos. Director, u 
Crovetto. . .I 
Cerro, 613. Teléfono A-WW 
baña. 
C 6031 
ACADEMIA DE CORTE Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
peaos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
A c a d e m i a " C a s t r o 
De Primera Enseñanza, Bacy 
rato. Aritmética Mercantil, fs 
duría de Libros, etc. cla/eS °t:,¿ 
che para el que no pueda es & 
de día. Director: Abelardo u 
tro. Mercaderes, 40, altos. 
3095í> 
DECCIONES DE ^ S G ^ ' ^ 
cés, aritmética, geografía / * „ 
tica castellana, lecciones 
cilio o en su casa. San M-m 
bajos. i9 
523 
A DOS DUELOS D E CASAS: 
carteles para casas y habitaciones 
vacías, cartas de fianza y para fon-
do, impresos para demandas, talo-
nes de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, tres talones 
por 40 centavos. Obispo, número 
86, librería, 
1215 18 e. 
S I L U E T A S DE A N I M A L E S 
Por F.González Oíaz 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido acogido 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de su 
permanencia en la Habana. Se Ven-
de al precio de un peso en los si-
guientes lugares: Librerías "Cer-
vantes," Gallano. 62. Morlón, en 
Dragones, frente al teatro "Mar-
tí." "Venus Salón," Mont̂ , 69 y en 
la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA. 
C 15S jn, 8 et 
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ü a e s í r a s fe Obras 
RAFAEL G. GOYEHECHE 
Arquitecto y Contratista 
Oficina: Cute. número 31. 
^VÍÍ'Lo A-20fi4. Construccio-
^ f m c d e x ^ . a r t í s t i c a sóli-
das y económicas. 
27 «. 
DR. GASTELLA E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L NO». 106, ENTRE 11 Y 13. 
' TELEFONTO F-2124 



















P r o c u r a d o r e s 
G. S. de Calahorra 
Procurador Público. 
cobro <3e cuentan, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos judiciales. 
Trogrcso, 26. Tel. A.5021. 
389 4 f. 
(|||HI9ll99l!IiMllinilll»il!illlllIIIIIIIfniIII 
k p d o s y N o t a r i o s 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
E M o : Empedrado 18. de 12 a 5 






ianuel Rafael Angulo 
Rafael María I n p l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 77y 79. Equítable BaUdlng 
Habana. 120, Broadway 
Cada. Nevríork, !í. Y. 
1454 31 e. 
i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m Te-
léfono A-3506. 
,il204-07 80-R 
Liosociado Sanlíago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 31 e. 
cmsTOiE mmm 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr . 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
t i m m A-8942. DE 2 A 5 
«AN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE L U Z 
C a r l o s A l z u g a r a y 
Bogado b s n o t a r i o 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A.2362. Cable: Alxu. 
Horaa de despacho: 
e 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p.m. 
o García y Santiago 
^OTARIO P t BLICO 
^rcia, Ferrara y Divlüó 
^ ABOGADOfs 
A^u'o?^' 53' aJtoe- Telófona 
* ¿432. Bo 9 a 12 a. m. y 
rte 2 a 5 p. m. 
dfi j a Torriente 
L e ó n B r o c h 
» ABOGADOS 
. ^ r g u r a . l l . - H a b a n a 
V Telégraf, o: ''Godelato" 
JI f i f lRO AG0STIN1 
\ koSnu0Pact,?t*d <1« Colombia 
iT 1d6 Nueva York. 
8lotft& . ,,e la Maternidad i« 
la '^"mpri;/"" ^ama. Partos y 
^ n s ^ f " de los niños. 
an Rafael, 8«. 
w P. m. Teléfono: 
•'•fléfono particular: 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 c 3 Empedrad... núme-
ro 19. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M édico - Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A f E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Véiez 
Esp ícUliéta en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de NICoi, de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
180 31 e. 
Dr. S u e l r a s M i e s 
de las Unirersldades de Parla. 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-535*. 
18751 SI 
imm FeriÉiiez de Velas» 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A.3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nifios, So-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C K R R O 519. T E D F . A-3716. 
D n J u l i o C a r r e r á 
fio dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gentval. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7S-A, altos. 
Teléfono A-456 6. 
27,544 10 • 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato géníto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A. 5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro h. Bariilas 
Especialista de la Escuela do 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-G890. 
190 31. 
Dr. Aivarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SUI/TAS: D E 12 A 8. 
Acosta, num. 29, altos. 
Dr. Claudio Fortún 
Orugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
OonMiltas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
31 e. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Aoturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G5. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MEDADES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
hnz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr, Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilftlcas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-54r8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
dee de la Piel, Sangre y Si-
fíhs. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyocoiones de Salvaraan y 
auto-suero para la» afecciínea 
de la pipi. 
San Migue», 107, de 1 a 8 
de la tarde 
TELEtFONO A-5807. 
c m s Xh. 11 M» 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Vniversldafi de la Habana. 
Medicina g3ní;ral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pieJ. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15i>, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dift. 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de t a 3. Aguila, 'J5. 
T E L E F O N O A-«813. 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L I B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Ciínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VÍENA 
Gargant», Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12, 
TELEFONO A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s 
peclalista del Hoarpital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 8 en 
Gallano, E2. Teléfono A-8119 
IGNACIO B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Baleará' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades úe Barcelona y Habana. 
Ex-mterno por oposición dal 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 6, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Talé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S . L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
m, mmm mu 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
1 » ! 6 U E L | | | E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "íks dia-
rreas, el estreñimiento," todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $i-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicoll», 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías uri*v-
rlas y f ífilis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvaraan. 
Consultas: de 4^ a di en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-8483 
y F-18Ó4. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Crisüna, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lájsaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oottsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56- de 
12 a 4. Teléfono A-4474 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
JEspeciallsia en enfermedades 
"nméreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
'Los señores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en oJl mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 IWd- 4 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífllis y enfernwda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-B38T. 
263 3 f. 
Dr. tiernando S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio libo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlariameoíe de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4, 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NiííOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-25o4. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina, Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lnaes, miércoles y viernes, 
de 12% a 2 ^ , Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4452 30d-6. 
D R . R O B E L i N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación r:'" ida por sistema mo. 
dernísimy. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, do se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA., NLM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Olrujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S ^ E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
191 31 e. 
Dr. H. Aivarez Artls 
Enfermedades de la. Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel í (le f üliers 
Módico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: wde 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D n J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vía a. urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas, 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caUrismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
fían Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de * a 9 a. m. 
OR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lipta en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
or . j ó s e l mm 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7Í¿ a 
8)4 s. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
miisiifiiiHmmtfftmummfmnfmimiti 
O c u t e 
DR. A. P0HT00ARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MBS, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás, 52. Tcl A-8627, 
665 31 e. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, (tajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de "Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-3 940. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. S. Aivarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
13, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-390 9. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 e. 




líbis College, ' 
Chicago. Extrae 
ción de callos y 
triatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias 
los pies. Se ga-
rantiaan las opo 
raciones. Gabinete, O'Reilly 5<i. 
deniiiiinirKiiiiiiiiiiiiiiiiiiinirL'inuiiiiim 
ímm d e n t i s t a 
Gr. José Arturo Piperas 
Orujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
aLn espera, hora' fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
Dr.José M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico^. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA' N UM. 19, 
E N T R E OFICIOS E 1NQÜISI. 
DOR 
Operaclonps dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni pellsro alguno. 
Dientes postizos de iodos los 
materiales y sistemas, Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artlflcia-
Jes, restauraciones faclaiea, etc 
Precios favorables a todas las 
clases: Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. ni. 
630 31 e. ' 
E i e c I r i c i s l B S 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación d« 
Aparatos Eléctricos. 
iM0N8ER8AT£,141. 
l . — 
TEL.A-6653 
1163 31 e. 
I R O S D E 
L E T 
1 
J . A . bances y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. SI . 
APARTADO NUMERO 718 
Cable: DANCES 
Oneptas corrientes 
Deprisitos con y ¡sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
| IRO de letras y payos por ce" 
ble sobre todas laS i>3aza¿> co* 
I merciales de los Batamos Un'i-
dos, Inglaterra, AJemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud^Amérlca y sobre todas las ciu-
dades y pueiblos de España» Is&as 
Baleares y Canarias, así como las 
(principales «Je esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es» 
ñaña en la Isla de Cuba. 
J . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
8. en a 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
A C E N pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York, Londres, 
París y sobre todas .as ca^itaies y 
pueblos do España o Islas' Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
"ROTAL." 
Z o l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
¡OBRB Nueva York. Vwm* Oli> 
leans, Veratcnua, Méjico, Saük 
Juan de Puerto Rico, Lou" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hambureo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, GénoWT Marsella, Havre, Le-
Sla, Nantes, Saint Quintín, Dde-
¡Pipe, Tolouse, Veoieda,' Florencia, 
Turín, Meeina, etc., asi como so-
bre todas las capitales y provin-
cias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS . 
GlawtonGliiidsfGo. Limited 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O'REODLIíY, 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le* 
tras sobro las principales ciu-
dades de los Estados Unido» 
y iüuropa y con especialidad sobre 
España. Abre cuentas corrifentes co» 
y sin interés y haco préstamos. 
Teléfono A-1S56. Cable: Ohllds. 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
IePOSITOS y Cuentas c o n i s -
tes. Depósitos de vafloreê  ba-
cíóndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e Interesea 
Préstamos y* pignoraciones de va* 
lores y frutos. Coonoipra y venta de 
valores pÚMicos e industriálíes. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eta-
^or cuenta ajena. Giros sobre las 
iprlncijpailes plazas y también «obre 
los pueblos de España, Islas Bale** 
rea y Canarias. Pagos por estoles y 
Oartaa de Crédito. 
~ ~ 6 c i a t s y C o m p a l f 
108, Aguiar, 108, esquina a Awmmt 
Cura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a c^rta 
y larga vista. 
¡ACEN pagos po# ca/Mo giran 
letras a corta y larga vista 
«obre todos las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así come 
sobre todos los pueblos de Eapáfia. 
Dan cartas de crédito «obre New 
York, Flladelfia, New Orleans, Sau 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona 
LA SEjSORA AMELIA SENS 
única heredera del difunto su her-
mano Arturo Seus, hace saber a to-
dos sus Inquilinos que a partir de 
esta fecha, deberán de ir a pagar 
sus mensualidades a Mercaderes, 
número 43. 
1121 17 e. 
C A J A S D E SEfiüRIDAII 
L 
A S T E N E M O S L7f 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS i m 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R A C C I O r . E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S , 
P A R A MAS I N F O R M E S , W* 
R I J A N S E A N U E S T R A O P I C I . 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A I N & . C O , 
— - B A R Q U E R O S — 
A V I S O 
E l p a i l e b o t " T R E S 
A M I G O S " r e c i b i r á 
c a r g a p a r a G i b a r a y 
N u e v i t a s e n l o s m u e -
l l e s d e L u z , d e s d e e l 
d í a 1 9 a l 2 2 i n c l u s i v e . 
R o m a g u e r a & C o m p . , 
T e l é f o n o : 5 2 0 3 , R e -
g l a . A g e n t e : R i e r a . T e -
l é f o n o A - 1 5 3 0 , H a b a -
n a . 
1463 20 e. 
P r o p a p d a s A r t í s -
t í c a s V a l l s . 
APARTADO 778-HABANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A * 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S -
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O 0 0 ' 
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R GO-
R F E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C O I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
CAJAS R E S E R V A D A ? 
L 
A S T E N E M O S E M 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO t D E 
1914. 
I . G E L A T S Y C O M P 
B A H Q U E B O S 
| C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
aHos y bajos, independientes de 
¡San Juan de Dios, 11, entre Haba-
na y Oompostela. L a llave en el 
13; y los bajos de Concordia, 150, 
C. L a llave en la botica. Infor-
man: Concordia, 61. 
. . 1408 25 e. 
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los hermosos altos de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cuartos, her-
mosa saleta y grande aala, con do-
ble servicio. Precio e informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 29 e-
EN TENIENTE REY Y SAN 
Ignacio, se alquilan los altos del 
café, tres magníficas habitaciones, 
con balcón a la calle, en módico 
precio, en la misma también se 
arrienda un local para fonda con 
todos sus utensilios de cocina y sa-
la. Informes en el café. 
. .1433 25 e. 
BLANCO, 33: S E A L Q U I L A ; sa-
la, saleta, comedor, patio, traspa-
tio, cinco cuartos, etc. etc. L a lla-
ve al lado. Informes: Ferretería 
;'La Francesa," O'Reilly, 15. 
1474 22 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos. y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos, en Mon-
te, 263. Informan: Monte y San 
Nicolás, savtrería " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
1480 25 e. 
S E ALQUILA, P A R A F A M I L I A 
la espaciosa casa Paula^ 60. Infor-
ma su dueño, doctor Mario Díaz 
Irizar. Trocadero, 55. 
1325 19 e. 
"""SE A L Q U I L A P A R A ALMACEN, 
la espaciosa casa Paula, 60. Infor-
ma su dueño, doctor Mario Díaa I r i -
zar, Trocadero, 56. 
1319 19 e. 
SE ALQUILA EN $25, L A CASA 
Estrella, 196. I>a llave en Estrella 
y Subirana. Informan: Salud, nú-
mero 27. Teléfono A-1547. 
1254 21 e. 
AMARGURA 88, A MEDIA CUA-
dra del parque del Cristo, se al-
quila el primer piso de esta mo-
derna casa; cuatro cuartos gran-
des, sala y comedor, doble servi-
cio sanitario. Llave e informes en 
la misma. 
1498 21 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Chacón, 8, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, tina 
gran cocina, baño y servicio do-
ble. Informan en Chacón, 13. 
1236 19 e. 
M O N S E R R A T E . 41, S E ALQUI-
lan el primero y tercer piso, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, y 
demás comodidades. Informan on 
Habana, 49; de 1 a 4. 
^ 7 19_ e. 
SE ALQUILAN IaAS CASAS VA-
por número 17 y 19, la 17, con sala, 
tres cuartos, y comedor, y la l í 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número "7. Informan: 
Santos García, Amistad, número 
124-A, altos. 
1301 20 e. 
SE ALQUILAN F-N MODICO 
precio los bajos de Industria, 48. 
•La llave en frente. Informan: San 
Ignacio, 36. altos. Ldo. Angulo. 
1297 19 • 
SE ALQUILA, OASA MISIOX «3 
altos y bajos. Llaves en el 80. Ra-
zón, Factoría 56. 
1293 2 5 e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
lá casa Factoría número 72, con 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios sanitarios. 
Informan en la misma. 
1289 21 e. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
hos altos Aguiar 47, y Refugio 29. 
Cpn snla, comedor y tres dormito-
rios, baño, etc., próximo a los pa-
seos. Informan en Aijuiar 47, ba-
jos, izquierda. Telf. A-622 4. 
1305 19 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Hospital, nú-
mero 44, casi esquina a San Ra-
fael, frente al Parque Trillo, com-
puestos de sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, servi-
cio sanitario completo y doble, y 
demás comodidades. Informes en 
Muralla, número 35. Tel. A-2808. 
Almacén de calzado de Martínez, 
Suárez y Ca. La llave en la botica 
del doctor González, en la esquina 
de San Rafael. 
1363 25 e-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Acosta, 74. Se compone ¿le 
zaguán, sala, de dos ventanas, sa-
leta, comedor y cinco amplios cuar-
tos con su servicio de lavabos, y 
otro cuarto más chico. Tiene ños 
hermosos patios que le dan clari-
dad y ventilación. La llave en los 
altos de la misma e informan en 
San Ignacio, 15. Tel. A-1698. 
1366 1» •• 
BERNAZA, 62, SE ALQUILA 
una gran cocina, propia para dar 
comidas: también hay habitaciones. 
1367 30 e. 
PRADO, «0, BAJOS. SE olqnl-
lan en cien pesos oro oñeial, son 
espaciosos y frescos. Informan en 
los altos. 
1175 26 e. 
ANTON RECIO, 98, CERCA Vi-
ves, sala, comedor, cuatro habita-
ciones, servicio bueno. Acabada de 
ser pintada y limpiada, $30. Las 
Kaves en la botica. 
1135 18 e. 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy. 
1172 18 e. 
SE ALQUILAN EN CATORCE 
centenes, los bajos de la calle Sol, 
45. Llave e informes: Sol, 48. 
1170 24 e. 
U N L O C A L 
Situado en la mejor cuadra de 
Obispo, entre Compo«tela y Ville-
gas; traspaso la opción dol contra-
to por largo tiempo; paga mensual. 
1̂25. Informa D. Polhamus, casa 
Borbolla, Compostela, 6̂. 
A 24 e. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos, de Pocito, 
número 2 8, en la Habana, a una 
cuadra de Carlos I I I y dos de Be-
lascoaín, con las comodidase si-
guientes: Sala, saleta corrida, 'seis 
habitaciones, cocina y dos servicios 
sanitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquina, dueño. 
Teléfono A-2266. 
1033 19 ». 
EN 26 PESOS, SE ALQUILA la 
casa Carmen, 6, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comedor, tres 
habitaciones y demás comodidades, 
todo bueno. 
1076 21 e 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
cimiento, la esquina de las calles 
de Campanario y Rastro, dos gran-
des salones con su servicio sanita-
rio, precio, SS5 oro. La llave Cam-
panario, 2 32. interior número 1. 
Informan: Belascoaín, 7 6, taller de 
maderas. 
109S 23 «. 
EN 45 PESOS M. O. SE ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, 120. 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta óe comer. La llavp en 
el 118. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajes. 
1113 21 e. 
SE ALQUILA EN SETENTA 
pesos moneda americana como úl-
timo precio, la casa Villegas, 39. 
compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y servicios en 
loa bajos e igual número de depen-
dencias en los altos. Informan: 
Amargura, 32. 
1066 23 e. 
SE ALQUILAN LOS MUY B o -
nitos bajos de la casa calle de San 
Lázaro, número 7. desde la cual se 
oye la música de la glorieta del Ma-
lecón. Tambi-4n los bajos de la ca-
sa Compostela, número 152, así co-
mo la bonita casa Nueva del Pilar, 
número 2 5, a veinte metros de Be-
lascoaín y a una cuadra de la Se-
cretaría de Sanidad. Informan: Pe-
dro Gómez Mena, Riela, 57. 
1056 21 e. 
SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa calle Amistad 12C, propia pa-
ra almacén de tabaco o cualquier 
otro ramo análogo. Informes en la 
misma, a todas horas. Tel. A-SS82. 
11 36 21 e. 
SE ATvQUlLAN LOS AT/TOS DE 
Marina, 34, con o sin muebles. In-
forman en los bajos. 
1069 ' ' 21 e 
HERMOSO LOCAL: SE ALQUI-
la ya preparado, para (ualq.uier co-
mercio, industria o depósito; tiene 
tres puertas de hierro al frente y 
grandes salones. Carlos I I I , esqui-
na a Franco. 
1209 is . 
SE ALQUILA El; AMPLIO Y có-
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 125, esquina a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus !m-
bltáciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llave.s en la sombrerería y para in-
formes: San Pedro, 5, casa de He-
rrera. 
5C1 22 e_ 
7 r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguíar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla', 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-2 5SS. 
126 18 o. 
SE ALQÍ^AN LOS AI/TOS DE 
San Lázar» número 181, dos cuar-
tos, una gi-wn sala y saleta; en 3 8 
' pesos. 
814 18 e. 
SE ALQUILA LA CASA CARLOS 
II I , número 205, bajos; sala, co-
medor y cuatro hermosos cuartos, 
gana, $40. Informan en la bodega. 
1077 21 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS de 
Prado, 70. Informan en el bufete 
del doctor Carlos Fonts y Sterlmg. 
La llave en la misma. 
913 19 e. 
Para industria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14. preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
85, talabartería. 
C 5942 In. 23 d. 
SE ALQUILAN LOS PRESCÍOS 
y cómodos altos de la casa Figuras, 
número 53, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número 98. antiguo, bajos. 
3G4 20 p. 
EN 45 PESOS M. O. SE ALQIT-
lan los bajos de Industria, 27, de 
dos ventanas, sala, tres cuartos, 
comedor, dos entresuelos. La llave 
en el alto, informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
1112 21 e. 
EN MODICO PRECIO, SE AL-
qullan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
mee en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Pedro, 6. 
562 22 e. 
HERMOSOS ALTOS: SE ALQtil-
lan los hermosos y ventilados altos 
del café "El Bombd" Muralla y Cu-
ba, informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
SE ALQUILA EN ZULUETA 
26. un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de ítlto, propio para depó-
sito. 
492 5 t. 
SE ALQUILA LOCAL AMPLIO 
y barato, para taller de toda clase 
de industrias o depósito. Gervasio, 
134, esquina a Zanja. En la mis-
ma informan. 
1036 20 ». 
SE ALQUILA LA CASA HABA-
na. 20 8. Informan en la misma, 
469 21 e. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS 
en la calle de Neptuno, 101. Infor-
man en Prado, 34, altos. Precio: 
60 pesos. 
681 18 e. 
SE ALQUILA, LA CASA PR1N-
cipe de Atarés, 10, acabada de fa-
bricar, con sala, saleta, dos gran-
des cuartos, patio y gran traspa-
tio. Informan tn Reina, 3 3. Al Bon 
Marché. 
991 20 e. 
SÉ ALQUILA EL MAGNIFICO 
piso de Obrapía, 6 5, compuesto de 
sala, saleta recibidor, cinco cuar-
tos, baño al centro y al fondo, co-
cina y baño Je criados. La llave en 
los bajos. Informan: F. Tamames. 
Teléfono 5142. 
1089 . 18 e. 
A UNA 1UADRA DEL PRADO, 
en Anima ,̂ número 18, y en casa 
de familir decente, se alquila un 
deportamíM.io en el principal, con 
vista a la «salle e instalación eléc-
trica, conv^esto de una sala, un 
cuarto y nn saloncito, pudiendo 
verse a touas horas. 
611 18 e. 
CHAUPFELRS: ESTORAGF, eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Principo. 
Carlos I I I , 267. 
382 4 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
SE ALQUHjA, EN $26 MONE-
da oficial. Informan: Dr. Bucta-
mante. Cuba, 17, altos. Teléfono A-
29ii4; de 2 a 4. 
812 18 e. 
VSE ALQUILA LA CASA PASEO 
de Carlos ÍII, número S-E, bajos, 
compuesta de* sala, comedor, cua-
tro, cuartos, doble servicio sanita-
rio e instalación de gas y electri-
cidad, precio, $42 oro oficial. La 
llave e informes: Belascoaín, 7 6. 
taller de maderas. 
1099 23 e. 
E N E S T R E L L A , 7 9 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sale-
ta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, 
calentador, servicios para criados, 
galería y terraza. Alquiler: $65 m. 
o.; y el segundo piso, con iguales 
departamentos y servicios, pero sin 
galería, cubierta ni terraza. Alqui-
ler: $50 m. o. Ambos altos muy 
frescos. Informan en el número 53 
de la misrna calle. 
841 18 e. 
SE ALQUILA EL PISO AI/TO de 
la casa San Nicolás, 130. de recien-
te construcción, con sala, saieta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea. Galiano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4912. 
945 19 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
EN CONCORDIA, 200, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de a.ltos, cuatro 
euartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega ele la esquina o en Aguíar. 
número 53. 
940 21 e. 
P A 
El edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio «anitario y a una cua-
dra de los iranvías. Aguíar. 116, en-
tre Teniente líey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 ce. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í ' * ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
c 5990 In. 25 Dfe. 
SE ALQUILAN DOS ALTOS 
amplios y muy frescos, contiguos, 
en San José 119% y 11934, pueden 
comunicarse interiormente., sala, 
comedor, cuatro cuartos. La llave 
en la carnicería. Informan: Sépti-
ma, número 100, Vedado. 
1207 22 e. 
EN TREINTA PESOS, SE AL-
quilan los espléndidos altos de San 
Francisco, esquina a Jovellar; tie-
nen cuatro cuartos, sala y saleta, 
en la bodega informan. 
1204 24 e. 
LEALTAD, 112, SE ALQUILAN" 
estos magníficos bajos, compues-
tos de sala, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio sa-
nitario, cuarto de criados, pisos de 
mármol y mosaico, precio, $65 mo-
neda oficial. 
. 1087 19 6. 
2 6 3 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M- O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
O 4787 ln 20 oc 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
11, número 150, entre J y K, con 
sala, comedor, gran patio cubier-
to, siete cuartos, buen baño, cuar-
to de criados, etc. La llave al la-
do. Informan: Machín, Muralla, 
número 8. 
USO oí» -
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados -altos üi, la casa recién cons-
truida Aguíar, 118. entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de ca-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
servólo, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con ber-
I?!:™2*- Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-2 588 
125 18 e. 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
frente a l Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
Informan en la misma, café 
" G a r r i ó / ' v idr iera de tabacos 
257-58 3 f 
SE ALQUILAN I;OS BAJOS de 
la casa Lealtad, 145-B, entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. La lla-
ve en la bodega. Inforuuin en Rei-
na, 63, altes. Teléfono A-2329. 
1208 29 e 
S E A L Q U I L A 
tods, la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por La-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
mes: señores Landeras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16; en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
822 19 e. 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila, en Arbol Seco y Ma-
loja, propia para garage o cual-
quier industria; mide 192 metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Francisco Peñalvcr. Arbol Seco y 
Maloja. 
590 19 e. 
V E N T I L A D O S A L T O S 
Se alquilan, con luz. los hermo-
sos altos del café "El Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habí' 
taciones, con vista la calle CuJ:a. 
jInforman en ios bajos a todas ho-
ras. Teléfono A-549S. 
C154 Uá_L 
S e A l q u i l a n 
los altos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo. 35. 
esquina a dicha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 33. moderno. del mismo 
edificio. Informan:' Sabatés y Boa-
da. Universidad, 20. Teléfono A-
3173. 
924 • ..• 21 
Al Sr. Secretario de Sanidad y a los Sres. Médicos y 
Farmacéuticos , in t erna lean este anál is is y eviten 
p e se empleen Rons y Cognacs artificiales en las 
formulas preparadas para los catarros, grippes, et-
cétera, etc. 
LABORATORIO DE ANALISIS COMERCIALES, INDUS-
TRIALES Y AGRICOLAS 
H. LA EIRE 
QUIMICO DIPLOMATO Y LAUREADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE i.A 1* DIVERSIDAD DE PARIS. 
PRODUCTO ANALIZADO: RON SUPERIOR EXTRA DE E. 
ALDABO. HABANA. CUBA-
RESULTADO DEL ANALISIS. 
M RON SUPERIO'R EXTRA ha sido examinado bajo el 
(punto de vista de su pureza y é e la rebusca de falsificaciones. 
El contenido en alcohol, extractos y cuerpos olorosos es 
normal. 
La rebusca de colorantes artificiales no ha dado ningún 
resultado. Además no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mal gusto. 
CONCLUSIONES. 
El RON SUPERIOR EXTRA DE E. ALDABO es un licor 
natural, perfectamente sano, presentando por su constitución 
propiedades tónicas, curativas y estimulantes. Resiponde ente-
ramente a las prescripciones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso de París de 1910.) 
En fe de lo cual he librado el presente certificado. 
Hecho en París el lo. de octubre de 1910. 
(Firmado) H. Lapeyre. 
NOTA: Este Ron es el único que obtuvo el "Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Francisco de California. 
SE ALiQLII.A LA CASA OAL/L/E 
de Estevez. número 11, propia pa-
ra corta familia. 1.a llave en el 
número 15 e informan en Amis-
tad, 98, antiguo, bajos. 
363 20 e. 
A N I M A S , n ú m . 146 
CASI ESQUIXA A ESCOBAR 
Se alquilan muy baratos estos al-
tos compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. La llave en la bodega. In-
forman: Muralla, 66 y 68, alma-
cén de sombreros. Teléfono A-3518. 
C 155 In. 8 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, i n m é -
diata a los muelles de San J o s é 
y a la E s t a c i ó n Terminal , se al-
quila el piso l a j o , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre ( d u m n a s de l i ierro, 
con dos esquinas. Informe en l a 
misma casa d u e ñ o , el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
VEDADO: ALQUILO CASAS al-
tas y bajas, para personas de gus-
to, a 45 y ó5 Cy. Once, entre I y 
M. La llave altos de la bodega. 
1183 22 e. 
C a l l e A , e n t r e 17 y 19 
Se alquila esta fresca y cómoda 
casa, acera Je la sombra y de nue-
va construcción, compuesta de sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
comodidades, con jardín y traspa-
tio La llave en la casa igual de 
al lado. Gana 590 Cy., con contra-
to o sin él. Informan por el telé-
fono A-273i). 
988 20 e. 
VEDADO: EN 23, NUMERO Si, 
esquina F, alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller marmolista, carpinte-
ro, etc., etc. Informan en fábrica 
mosaicos "Artística." Teléfonos F-
2597 y A-4310. 
916 19 e. 
398 5 f. 
SE ALQUILA, ACABADO PE 
pintar, el alto de Compostela nú-
mero 17 5, muy claro, fresco y atrac-
tivo. La llave en la panadería. Su 
dueño, en Aguacate 58, para su 
ajuste. 
1230 18 e. 
SE ALQUILA UN SALON, QUE 
se presta para todo, por estar en 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
tea; todo nuevo. Infanta y Santo 
Tomás. Llaves en la bodega. 
758 22 e. 
J e s ú s d e l i t f i o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
PARA ESTARLECI M I E N T O, 
próximo a terminarse de fabricar: 
se alquila una magnífica casa de 
esquina en la calzada de Luyanó 
..esquina a Fábrica. Informa/i en 
Reina, 3 3. Al Don Marché. 
1 415 25 e. 
V e d a d d 
VEDADO: CALLE F, ENTRE 25 
y 27: se alquila una accesoria con 
portal, saia, dos cuartos. Precio: 
$15, en la misma informan. 
1407 21 e. 
£ N 4 5 p e s o s 
Se a".quila/la elegante casa calle 
de Correa, entre Flores y Serra-
no; tiene sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
baño muy lujoso, habitación y ser-
vicios para criados, patio y tras-
patio. La llave al lado. Informan 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 
1307 25 o. 
EN EL VEDADO: SE ALQUILA 
el precioso chalet Villa Hortensia, 
situado en la calle 12, entre Lí-
nea y Calzada. Tiene cinco habita-
ciones, sala, comedor, baño moder-
no y servicio para criados. Precio: 
$70, oro oficial. Informes: al lado 
"Villa Dominica." Teléfono F-1125. 
1458 23 e. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa en la calle F, número 42, ca-
si esquina a 19; en $25 oro oñoial 
y Belascoaín, 17, un local para 
establecimiento barato. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1261 23 c. 
C A R N E A D O 
GANGA: Vedado, H y Calzada, 
alquila dos casas, con todas las co-
modidades, una $15 y la otra $17. 
Tel. F-3131. 
1131 24 e. 
EN 30 PESOS M. O. SE ALQUI" 
la la bonita casa San Francisco 53 
Víbora, inmediata al Compo de Jue-
go, Cen. S. S. 3|4, luz eléctrica, in-
forman en Obispo. 67 vidriera. La 
llave en los bajos del chalet del 
frente. 
1320 19 e. 
SE ALQUILAN LAS CASAS MA-
loja, 65 y Milagros, 79, en lo mejor 
de Jesús del Monte. El dueño, Cu-
ba, 44. Teléfono A-5123Í 
1343 23 e. 
LUYANO. REFORMA, 72, ES-
quina a Pírez, se alquila esta boni-
ta casa; sa'.a, comedor, 2 grandes 
cuartos, gran patio, servicio sanita-
rio moderno, en $16; llave al lado 
en el 71. Dueño: Villegas, 129, ba-
jos. Habana. 
1336 19 e. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. La llave en la bodega. Al-
quiler, 58 pesos. Informan en H y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
592 22 e. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa calle C número 202, entre 21 y 
2S, por 38 pesos, con tres habita-
ciones y demás dependencias. La 
liare e informes: C y 23, botica. 
1222 22 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas; una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, rala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
1197 18 e. 
VEDADO: SE ALQ LILA LA 
casa calle 17, esquina a 2, propia 
para familia de gusto. Informan en 
calle 15, esquina a 2, a todas ho-
ras. Teléfono F-41S9. 
1137 21 e. 
LUYANO, REFORMA Y PE-
rez. Se alquila la preciosa esquina, 
propia para bodega o carnicería; 
tiene vida propia. Precio, $20: El 
dueño- Villegas, 129. bajos. Haba-
na. 1337 19 e. 
En la Loma del Mazo, Víbora 
Calle O'Farrill, número 42, se 
alquila una preciosa casa, acabada 
de pintar, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta y patios, muy barata. 
Las llaves en la bodega. Para más 
informes, su dueño: Tejadillo, nú-
mero 6 8. 
1278 ' i 23 e 
U N T E S O R O P A R A L A S A N Q R g 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D a & j , 
Kcnuova y viforiza la sangre, dejándola hmpla de impnT^ 
ciéndola pura y saludable." Toda manifestación SIFILITICA V 
VE o CRONICA quo sea, se cura si-mpre por exterminación di 
infeccioso, así como cualquier otro padecimiento 
humores adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Droguerías. Depósito 
originado Por 
Belascoaín No. 
G O N O R R E A S ^ ^ ^ ' S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . 6 ' - *s 
Sin producir estrechez, dañar el riñón ni descomponer el «* , 
tómago. Venta en Farmacias y Droguerías.-BEI.ASCOAIN, U7 J ] 
~ ^̂ ^̂  
QUEMADOS 1)E m ^ / / ^ 
Real. 4 5. media cuadra d í i ^ ! 
sla y una del Hipódromo Ifil«-
SE ALQUILAN EN LOS HEK-"" 
mosos jardines do La Mambisa, se 
alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con saia, dos hermosas habitacio-
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pasear, 
todos los quo viven en este her-
moso lugar gozan de muy buena 
salud, suplicamos una visita y pe 
convencerán. Víbora. Reparto Law-
ton. a media cuadra de los tran-
vías. 
neo 20 e. 
SE ALQl'ILA EX 9̂0 LA HEK-
mosa y ventilada casa. Dos, entre 
17 y 1 en él Vedado, con portal, 
sala, once habitaciones y servicios 
completos, patio y traspatio. Infor-
man: Teniente Rey, 41. Teléfono 
A-4S58. 
749 18 e. 
SE ALQUILA EN ARANGO Y 
Fomento 2casas a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
1316 30 e. 
SE ALQUILA, EN LA CALLE 
19, entre 8 y 10, una hermosa ca-
sa, acabada de construir, ventila-
da y con íjarage. Informan: Esco-
bar. 10ó. Î a llave en frente. 
787 25 e. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle 19, esquina 
B. Informan en Muralla, 35. Te-
léfono A-260S. Se puede ver a to-
das horas. 
801 18 e. 
VEDADO. TERCERA, ENTRE 
Dos y Cuatro, se alquilan en $85, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en $60 
los altos, con seis cuartos, sala y 
servicio completo. 
, 18 c. 
EN LA CALLE DE SAN BE-
nigno, casi esquina a San Bernar-
dino, se alquila una casa moderna, 
acabada de fabricar; tiene portal, 
sala, tres grandes cuartos, cocina, 
baño y su correspondiente patio, 
gana 3>28 oro oflcial. Informan en 
la misma, está a una. cuadra del 
Parque Santos Suárez. 
1206 19 e. 
SE ALQUILA LA MODERNA Y 
ventilada casa Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo y 
sus servicios sanitarios. Precio: $40 
m. o. Informan en la bodega. 
706 24 e. 
VIBORA: BENITO LAGUERUE-
la, entre Tercera y Cuarta, se al-
quilan los bajos y los altos, inde-
pendientes, con jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios sanitarios, pa,tlo y traspatio en 
los bajos; cor. Aitrada independien-
te. Los altos: sala, comedor, tres 
cuartos y servicios sanitarios. La 
llave en la bodega. Su dueño: Ga-
liano, 99, altos. 
745 i8 e. 
VIBORA, CALZADA, 558-B, en-
tre San Mariano y Vista Alegro: se 
alquila la moderna casa • con to-
das comodidades, acabada de fa-
bricar. La llave e informes en el 
558, altos. 
1205 h e- . 
""LOMA DÉ LUX, SE AIvQUILA, 
en lo más alto de la Víbora. San 
Luis, número 1. entre Luz y Po-
cito, en 124. una nueva y espacio-
sa casa, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, gran patio, espléndida 
cocina y buenos servicios sanita-
rios; toda do azotea. Informan: 
Vives, 54, altos. 
1213 18 o. 
EN JESUS DEL MONTE, A me-
dia cuadra de la Calzada, se alqui-
la la casa Santos Suárez, ity, altos. 
Sala, comedor, cuatro cuaitos.- La 
llave en el número 1, 
989 22 e. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente al par-
que de Sant;) Suárez, cómoda y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
peso,> m. o. La llave al lado, núme-
ro 20. Informan en San Indalecio, 
30, bodega. 
548 27 e. 
CASAS MODERNAS, SE AL-
quilan desde $14, frente a dobl.e 
línea de tranvías y a cuadra y me-
dia del nuevo Mercado "La Purí-
sima." Alumbrado eléctrico inte-
rior y exterior. Informan: Fernan-
dina, número 00. 
765 18 e. 
medor. cinco habitaciones ' 6S 
patio cementado, $30 t Portai 
al lado. Tsléfono A-2250 ̂  la,Ve« 
1153 
i _ H a b s í a c i o n e s 







! bor̂  
' den ^ 
aVií=0; 
1S9 
SE ALQUILA E ^ LA nr" 
Ideal de Monte, 2-A, esquina ^ 
lueta, un hermoso deparlament̂ ' 
dos habitaciones,-vista a la 
pisos de mosaico, es casa de^í' 
moralidad. Y en Inquisidor í? 
esquina a Acosta, una hermosa 
ja de esquina norte; pisos de nf" 




SE ALQUILA UNA AMpTn^ 
bitación, con vista a la calle- ^ 
$17. Ü'Reilly, 88, altos. ' 04 
1456 
-1 e, 
EN LA VIBORA: SE ALQUILA 
una gran esquina, para bodega y 
tiene vida propia, situada en la 
Avenida de Porvenir y Dolores, se 
puede ver a todas horas. Informan 
en San Ana.stc-.sio, 27-C. 
899 21 e. 
EN JESUS DEL MONTE: SE 
alquila una casa, con sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, • co-
cina, baño, inodoro y patio, en 16 
pesos m. ó. Remedios v San Luis. 
1203 _18 e.' 
C e r r o 
SE ALQUILAN UNOS HERMO-
SOS altos, modernos; . cuatro , cuar-
tos, sala y comedor; y en los. bajos, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. Teléfono A-80 4 3. 
1447 1 f 
CERRO, 559, CASA D E ESQ Ul-
na, amplía, moderna. Se alquila. 
1251 23 e. 
CASA TULIPAN, 34, ESQUINA 
Clavel, a una cuadra Calzada Ayes-
tarán, tres pisos, toda maniposte-
ría, capacidad dos familias. Servi-
cios sanitarios, casa piso, precio 
módico. La llave Tulipán, 8. 
1258 20 e. 
BONITA CASA $1», CON SALA, 
comedor, dos cuartos, servicios y 
Píitio. Primelles, 33, Cerro, entre 
Santa Teresa y Daoiz. 
1279 23 e. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PRO-
pio para depósito y una casita. De-
sagüe y Morales. Informan: Carba-
llo. 5, Cerro. 
81 18 e. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
EN GUANABACOA: EN $25 Cy. 
se alquila la fresca, higiénica y 
cómoda casa, Máximo Gómez 93. 
entre Bertemati y Venus, frento al 
Palacio de las Figuras; sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, inodoro. Los 
tranvías pasan por la puerta. 
134 4. 18-e. 
S A N I G N A C f O T s o 
entre Sol y Santa Clara. Claras 
y frescas habitaciones, altas y 
bajas. Casa de moralidad. No i 
admiten plantas ni animales 
1479 1¿ 
REINA, 3, AI/TOS. SE ALQL Oa 
una bonita habitación a matrimo-
nio sin niños o hombres solos, pro. 
pía para profesionales, con balcón 
a la calle. 
1505 2» e, 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
MUIAN Y VILLANDEÍi 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 



























































partimientos de una o dos 
habitaciones con lavabo 
a&u» conle3it«> baño e ino-
doro en cada habiUdón. 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en si 
peqneño cuarto adjunto a 
cada d'apartamento, con 
agua caliente todo el año, 
Lm eléctrica y servicio di*̂  1 
elevador día y noche, mtí 
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre eilM 
oomuntcación general coi 
todos los tranvías. Solo > 
personas de estricto nsfía-
lldad. 
31 e. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a mejor 
En la calle Príncipe, número 13 
(por Marina), hay hermosos, daros 
y ventilados departamentos (com-
pletamente independientes), con 2 
habltacionos cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz clócjtrica, por 
SOLO ONCE PESOS al mes. La 
casa es nueva e higiénica, y desde 
.su gran terraza se divisa el panora-
ma más hol)o de la Habana. 
15 i. 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estableci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo: también se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la miema. El alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Tvíu-
ralla, 8, sastrería. 
283 3 f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la suntuosa, e legante y es-
paciosa ^ Q u i n t a de las F i -
g u r a s " , p r o p i a para c u a l -
q u i e r n e g o c i o de h o t e l o 
casa de f a m i l i a . Ca l l e M á -
x i m o G ó m e z , 62, Guanaba-
coa . T a m b i é n se v e n d e . 
30861 26 e. 
V a r i o s 
SE ARRIENDAN TRES Y ME-
üia caballerías de tierra, que per-
tenecen a la ftnca "Garro,'' que es-
tá a un kilómetro del paradero San 
Miguel, son propias para una va-
quería o siembra de caña. Infor-
man: Q. Machín, en la misma fin-
ca. 
1271 23 e. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y. matrimonio 
sin niños; se da luz, lambo y M 
pieza de las mismas. Obrapía, mí-
meros y4 y 98, a una cuadra (ií' 
parque. ,1. M. Mantecón. Teléfo-
no A-3028. 
1376 2« O-
OBRAPIA NUM. 14, ESQUIN| 
a Mercaderes, se alquila una Iw1"' 
tación alta, con balcón a la calle í 
una interior. 
1317 23 e. 
HABITACION AMUEBLÂ  
comida, luz y teléfono, para uno ^ 
$27 a $46; para dos, de $45 a 5̂  
por mes. Por día desde un peso, ta-
mareras para las señoras| Agu» 
72, altos. 
1327 19 *• 
eléc 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz 
trica toda la noche. Espléndida ^ 
mida. Baños modernos, con wa 
caaente. Moralidad absoluta, 
tudes .y Galiano, altos. -
1260 
"PALACIO GALIANO", NUMERO P 
Gran casa para familias. Se» 
quilan ospléndidas b ^ 1 ™ , ^ 
con toda asistencia. Se P.iaen ' ' 
recias. 5 f, 
944 M 
S e a r r i e n d a 
u n a g r a n f i n c a d e d o s y m e -
d i a c a b a l l e r í a s f r e n t e a l 
p a r a d e r o d e l C o t o r r o . T i e -
n e c a s a s v i v i e n d a , e s t a b l o s 
y g a l l i n e r o s . I n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s . S e t r a s m i t e l a 
v a q u e r í a . L l a m a r a l t e l é -
f o n o F ' 1 3 4 5 . V e r a n e s . L í -
n e a e n t r e K y L . 
1495 22 e. 
PUENTKS GRANDES: t AL/. \-
da Real, 130. A una y media cua-
dra del paradero de LA_ CEIBA del 
ferrocarril eléctrico de Marlanao, 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, .iar-
dín. árboler frutales, agua (!e Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la FABRICA DE PAPEL, Real 
número, 6S. Puentes Grandes: telé-
fono 1-1093. 
1296 20 e. 
EN LA CALLE BE ^ 
número 21-A, altos, se alclU1' tas 
habitaciones, con balcones,. ^ 




a la calle, luz eléctrica y toa 20 
vicio, con o sin ™,ieble.s; ,afl0 (!« 
pesos. Amistad, 154. Ai laclü 














AZOTEA, DOS HABlT^f¿y 
y cocina, 16 pesos. 'Umu- Al ¡a. 
luz eléctrica Amistad, 1 >«• 
.lo de Marte 
1369 
y EaK'iM. 
SE ALQUILAN ROS « 
sas habitaciones, en casa ° ^inif 
lidad..a señoras solas o seglln-
nios sin niños. Tamarindo, e 
do, número 23, Jesús dei 2l ¿, 
1053 
SE ALQUILA F R E N i ^ 
legio de Belén. Composteí inj 
esquina a Luz, tres halutat^ eI1 
dependientes en la azotea j 
el principa). 2lJ> 
1078 
MERCED, 19. SE ALQ1 1 
habitaciones altas, J"-n n co^' 
claras y ventiladas; tien 
y servicio sanitario, co»  s r i i  s it ri , ^ " ^ s " 
a la calle, se desean ^ 
moralidad; so cambiart 1 
Será único inquilino, n0 
peí en la puerta. . . 
1147 ^ 
1? 
1 8 , © E ' 1 9 1 6 . toL&RíO D E L A M A R I N A 








„ rO« P E BÜKRAS D E IíECHE 
í>TAKJ ni niimero 6, por Poclto 
„ ii« ATesquliia a 17. Teléfo-
del Monte. 224. Teléfono 
jesús del 1,2465. 
^ « criollas, todas del pala 
B^ ^Us barato que nadie. Ser-
^ f . 1 a domicilio, tres veces al d í ^ . 
I rtú0 .tJ:n en la Habana que en el 
! ^ del Monte y en la V I -
S Cerro. •^¿bién se a]quiian y ven-
^ v . , ^ paridas. Sírvase dar loa 
Í S r S ^ O a l TeL A - Í S m ^ 
1 3 9 — • 
^ ¡ ^ H ^ ^ r T R E S HABrTA-
S / indep3ndiente.s( juntas o se-' 
doDeS' ^ pUerta y ventana i n -
Mente casa nueva y con to-
^ pnmodidaÜes, a personas de 
daS i^ad y sin niños, en diez pe-
11101 ria uaa. No Hay m á s inquilino 
S0S C m matrimonio español. Calle 
^Vris to número 4, piso segundo, 
fe 9 de la mañana a 6 de la t a i -






















- T ^ C Í B A L I / E K O K X T K . \ X J E -
desca encontrar en familia ho-
r0' bl0 departamento con dos. ha-
íufeiones amuebladas y cocina. Da 
¿rencias. Dirigirse con detall?^ y 
al Apartado 1021. 
1360 
Gran C a s a d e H u é s p e d e s 
^róxiina a los teatros. Habiendo 
Lmblado de dneño esta hermosa 
«a ofrece un esmerado servicio. 
rDléndidas habitaciones y baños 
nn agua comerte, caliente y fría, 
romida como la pidan y casa mo-
I También admiten abonados 
^ik mesa. Villegas, 58, entre Obis-
Jo y Obrapía. 
30575 21 e. 
"ÍDESPUES D E EFECTUADAS 
CTandes reformas, podemos ofre-
ce; grandes y cómodas habitacio-
nes, con todo el servicio a la mo-
derna. Villegas, 105 y 107, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
1276 23 e. 
' EX EVDUSTRIA, 19, SE A L -
quüan dos habitaciones, muy ven-
tiladas, a hombres .solos. En la mis-
mi se- dan clases de inglés por dos 
pesns al rríes. 
1168 22 e. 
" OJO: ML1ÍADDA, 111 MODER-
no, entre Cristo y Bernaza; se a l -
quilan habitaciones altas, magnífi-
cas, módicas y con luz eléctrica; se 
prefieren hombres o matrimonios 
sin niños. (Moralidad.) 
1144 2S e. 








GASA PARA FA>nTiIAS. Zulne-
fa, 83, se alquilan habitaciones, con 
balcón a la calle, lavabos de agua 
corriente, con todo servicio y con-
fort, precios módicos. 
969 22 g. 
V I !• .11 — 
I SE ALQUIDAIV DOS HABITA-
ciones y una sala, muy frescas. Si-
tios, 17, altos, entre Angelés y Ra-
yo, Habana. 











; S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a r i a m e n t a s p a r a 
k m i a s , e n i o s a l t o s d e 
a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
p R e y n ú m e r o c a t o r c e , 
ffenío a l a A d m í n i s t r a -
5 'óii d e C o r r e o s , y e n Ea 














V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
- Tome una habitación en. el "Man.-
hattan" y tendrá todas las como-
áidades por poco dinero. Baño pr i -
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha. 
Café y Restaurant en los balw. 
1S4 31 e. 
S f. 
J[:nA> 120. SE A L Q U I L A N DOS 
en los bajos, unidas o sepa-
día I)f0piaE Pai-a escritorio u ofi-
'as; para familias, tiene servi-
^ independiente. 
20 e. 
£ ' f ^ A ' S9- H A Y ESPDEN-
cen.-i iabnacione.s, sin niños, de-
a;-, a y moralidad. También se 
una gran cocina. 
23 o. 
;AI>0, Nt MERO 85, ESQUINA 
ga A VIRTUDES 
inuebi0aiqu'ian habitaciones, con 
ellas l y sin eUos' teniendo en 
lación ,andes comodidades, venti-
aSua ' • Permanente, lavabo de 
léfono Tn?nte de 01 os clases y te ' 
n̂do 'ir, ? a Precios módicos es-
caf,: ,nstalado en los baños el sran 
íonde h'í , y cenas Salón Pravlo. 
íervic¡0 lara el Público esmerado 
26 e. 
Y MODERNAS 
luz éléÍ?n-es' se ^ b U a n a $10. con 
áo «star ̂  baño y duclla; a to-
límero 'fi (:ie nn Pcso diario. Sol. 
Ofendas alt0:5' Se exiRen buenas 
1 f. 
HABITACIONES 
¡y, i5q"lian espléndidas en O'Rei-
'0s altn, 2n la azotea y una en 
22,- , ' a ?10 •m. o. cada, una. 
2 f. 
'^af^Jíf". habitaciones, muy 
*!rica J nAlglenicas y con luz eléc-
i!4' e 4 l n ^ V í í R ¡ T Z , " Industria. 
LSa' habí?; , a San Rafael. Esta 
ba s . e w 0 r c h 0 gandes re-
srltacionP; hoy con magníflcaa 
¿ Casa i?, ; gl"an sal<5n y buen ba-
ferS^o. Precios módico'1 y 
18 e. 
«Un 3as w ! , SE ALQUILAN 
ím^K enn ;ac,one-s con vista a 
a tní*103 108 servicios 5 
CÍCos. en horlLS' a Pecios 
Relna 4S9 c^naicio' 
^ y Rayo, 2 9. 
V e d a d o 




V a r i o s 
A 5 Y 6 PESOS: SE A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones y departa-
mentos. Manila, número 13, Cerro. 
Teléfono 1-2971. 
1398 25 e. 
[ p e r s o n a s p e 
H G N O R A D O P A R A D E R O 
¡ P A G I N A T R E O Í ! ; 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Primitivo Antonio Barro, 
de 53 años, natural de Puentes Gar-
cía Rodrígoiez, provincia de Co-
ruña, casado con Carmen Rivera: 
Oficio carpintero, en el año 1912 es-
tuvo trabajando en el Central Limo-
nes. Se suplica a la persona que se-
pa de él que avise a Pedro Ba-
rro Rivera. Zaragoza, número 31, 
Cerro. , 
1074 21 e. 
SOLICITO A L SR. JOSE I N P A N -
te, natural de San Ramón del Va-
lle, Vivero, hijo de Manuel y Car-
men, él era dueño de panader ía , 
su sobrino Antonio Martínez. Ofi-
cios, número 38. 
1073 21 e. 
ROQUE GALLEGO, AGEN OLA 
de Colocaciones "La América." 
Egldo, número 57, entre Jesúa 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especiilidad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUE GALLE-
GO. 
© l i o i t i i a d l © 
| S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE ¡SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, en Sol, 52, bajos. 
1420 21 e. 
SOLICITO UNA BUENA CRIA-
da de mano que sepa leer y que 
tenga referencias; sueldo $15 y ro-
pa limpia. Informan en Carlos ITI, 
199, botica. 
1443 21 e. 
CRIADA DE MANO SE NECE-
eita una buena que esté bien prác -
tica en su obligación. Calle K . en-
tre 17 y 19. Vedado. 
1319 19 e. 
SOLICITO MANEJADORA QUE 
sea limpia y cariñosa, y que traiga 
referencias de sus colocaciones. I n -
forman: Gervasio i 3 1 , tercer piso. 
1227 18 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Calzada, 95, Vedado. 
1171 20 e. 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
CRIADA D E MANO, D E M o -
ralidad, se solicita para señora so-
la, $10. Vedado. Teléfono F-4294. 
980 20 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
BELASCOAIN, 30, ALTOS, SE 
solicita un criado de mano que se-
pa servir a la mesa, y que traiga 
recomendación. 
1139 18 e. 
C o c i n e r a s 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que sepa cocinar bien y que duerma 
en la colocación; sueldo $15. Luz, 
2, bajos, Jesús del Monte. 
..1414 21 e. 
SE SOLICITA UNA COCINE-
ra que sepa su obligación. Buen 
sueldo. Vedado, calle 2, número 6, 
esquina a 5a. 
1484 21 «. 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA 
y una criada de mano, jóvenes, con 
referencias y que duerman en la 
casa. Neptuno, 3 38, altos, esquina 
a Basarrate. • , 
1506 21 e. 
COCINERA BLANCA, CON R E -
ferencias que duerma en la casa y 
haga un trabajo de limpieza solo 
poy, la- mañana. $16 y ropa l impia 
Paseo 1, Vedado. 
1226 19 e-
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para corta familia y 
ayudar a la limpieza a otra criada. 
Si no sabe su obligación que no se 
presente. Apodaca, 71, altos. 
1219 18 e-
SE NECESITAN, E N MONSE-
rrate ' 137, una buena cocinera. 
Sueldo, $25; y una criada con $20, 
sin referencias no se presenten. 
1240 18 e 
SE DESEA UNA COCINERA 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo Inglés y dé buenas re-
ferencias. Dirigirse: Industria. 46, 
altos. M. Alvarez. Sueldo: 25 pe-
sos. . t 
1024 18 e. 
Una BUENA cocinera^ que duer-
ma en el acomodo, para cinco de 
familia y dos sirvientes, $20 y ro-
pa limpia. Reparto Almendarés . 
Primer Chalet de dos pisos des-
pués del tejar del señor Nicanor 
del Campo. Tranvía de Playa a Es-
tación Terminal. Teléfono A-7228 
de Marianao. 
791 18 «• 
C o c i n e r a y C r i a d a 
para una corta fajni ' I t . -e quiere 
una orlada y una cocinera, qu-j sean 
peninsularss, duerman en la colo-
cación y sobre todo que sean for-
males y sepan bien «u obligación. 
Han de traer buenas referencias, 
¡fino excusan presentarse. Sueldo, 
$20 la cocíuera y |15 la criada. D i -
rigirse a la &eñora de Vizoso, calle 
B, entra 1$ y 15, Vedado. 
¿2$ - - - 1-5 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
/ ^ t J ! ^ 1 ^ ^ 'el a ñ o y 110 Pi&rd'a.su tiempo y dinero. Venga a la única y verdadera ES-
^ ^ ^ ^ í ? ^ ^ 1 1 1 1 8 en la Habaiia- rápido de 30 días, $15.00. Carao Esper 
S f ^ T ? ? ' $la0(X n ^ A D O PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NECESITAN 
bü D I A h para obtenerlo. Venga hoy minino a hablar con MR. K E L L Y , sin compromiso al-
guno; ahorrara tiempo y dinero. 
Bi único lugar en que se enseña con perfección a cargar acumuladores por el sistema 
Ifcüson, así «soano todo lo referente a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricos Para los estudios se usan máquinas de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. ¡&¿toto. , 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
C o c i n e r o s 
SE SOLICITA ¿JN BUEN COCI-
nero que traiga refí.-encías y sea 
limpio. Sueldo: 25 pesos. Empe-
drado, 52. 
1370 1 19 e. 
V a r i o s 
S E S O L I C I T A 
una criada, peninsular, para 
limpieza de habitaciones ; que 
&ea formal y muy limpia; suel-
do 20 pesos y ropa limpia; para 
informes de 1 a 4 de la tarde, 
caUe H, número 45, esquina a 19 
Vedado. 
1435-36 21 e. 
SE DESEA UNA PERSONA 
que tenga dos o tres mi l pesos y 
quiera imponerlos en un negocio 
seguro, conformándose con módico 
interés. Demás detalles casa del se-
ñor F. Vázquez. Habana, 79%, za-
pater ía . 
1488 21 c. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones, $18, y la 
otra para comedor, $16; que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan referencias. También otra pa-
ra el campo, con $20, en Vi l le-
gas, 92. 
1500 21 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra el campo, cerca de la Habana» 
Se da buen sueldo. Requisito i n -
dispensable es que sepa coser. I n -
fo rmarán : Belascoain, 120, altos, 
Palacio de Díaz Blanco. 
G . . . 21 e. 
TAQUIGRAFO: SE SOLICITA 
en inglés y español, experto. Ha 
de tener conocimiento de traba-
jos de oficina. Dirigirse por co-
rreo a M. J. C, Apartado 88. 
1425 23 e. 
SOLICITO VARIAS COSTURE-
ras que sepan coser bien a máqui-
na, para aprender hacer gorras en 
el taller; sino saben coser a m á -
quina con perfección que no se pre-
senten. Aprendizaje cuatro c cinco 
semanas, cuando saben, pueden ga-
nar $1-25 o $1-50 diario. Amar-
gura, 63. 
1428 22 e. 
SE NECESITA PERSONA JO-
yen y seria para trabajar en la 
Oficina de una Compañía Comer-
cial. Se exije un aporte de $500. 
Y se da preferencia a persona ac-
tiva que quiera abrirse un buen 
porvenir. Ofertas por carta a R. L . 
Apartado 1.330. 
1497 21 o. 
SE NECESITAN, PARA MON-
serrate, 137, una buena criada de 
cuarto, que sepa coser, con 20 pe-
sos m. o. y un buen criado de co-
medor, con 35 pesos; si no tienen 
buenas referencias que no se pre-
senten. 
1492 21 e. 
SE SOLICITAN AGENTES AC-
tivos para el interior. Pago sueldo 
y comisión. Mande sello rojo para 
franqueo de folleto ilustrado y 
pormenores a Manuel Castillo. San 
Rafael, 2 7. Habana. 
1483 27 e. 
PELUQUERAS. OIUCIA L A S, 
aprendizas adelantadas y otras que 
quieran aprender, neces'to. Galia-
no, 19. 
1509 21 e. 
PARA E L CAMPO SE SOLICI-
ta un matrimonio, peninsular: él 
para cuidado jardín y trabajo de 
casa; ella para cocinar. Informan 
en 11, esquina a I , Vedado. 
1383. 20 e. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
necesito para los quehaceres de la 
casa; no queremos visitas. Galia-
no, 19. 
1508 21 e. 
SE NECESITAN MUCHACHOS, 
de once a catorce años, para la ven-
ta, en casas particulares, de un • 
artículo de mucho consumo. Se les 
enseñará y se les dará sueldo o co-
misión. Informan: San Miguel. 84. 
.1394 20 e. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA PKO-
fésor yankee, para una hora diaria 
de conversación; indicar retribu-
ción se desea y horas disponibles 
a cuarto 51, Hotel Luz. 
1351 19 e. 
AGENTES PARA E L INTERIOR, 
ganando $2.50; colocaré a todo el 
que remita 2 5 centavos en giro 
postal, para expender varios ar t ícu-
los. Apartado 12 9 8. Habana Ca-
nales y Ca. 
1.361 19 e. 
SE NECESITA UNA TAQUTGRA-
fa que reciba en inglés y en esa-
fiol, que no tenga machas preten-
siones al principio. Riríjanse in -
dicando experiencia, sueldo y de-
más detalles al apartado 1.021. 
Ciudad. 
1359 19 e. 
una buena finca de tabaco, do 
una a dos caballerías con buena, 
.casa, donkey etc., de Vuelta 
Abajo, The Beers Agency, Cu-
ba, 37, Havana, directo, sin co-
rredores. 
C. 358 3d.-16. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
que sepa ceser a mano y en má-
quina. Habana, 96, altos. 
1190 18 e. 
SE SOLICITA UNA 3IUCHA-
ohita, de 12 a 14 años, para cuidar 
un niño y ayudar a los quehaceres 
de la casa. San Nicolás, 39,*altos; 
de 8 a 10- de la mañana . Sueldo, 5 
pesos. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de doce a catorce 9,ños, para 
acompañar madre e hija; y el aseo 
de dos habitaciones, se dará pe-
queño sueldo, dormirá en el aco-
modo. Santos Suárez, esquina a San 
Indalecio, al lado del puesto, o Te-
niente Rey, 68, antiguo. 
1287 19 e. ' 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
como, de 14 años, para ayudar a 
una señora, en los quehaceres de la 
casa, es familia de moralidad, i n -
forman. Lealtad, 230. 
1294 19 ». 
SOCIO QUE APORTE $500 Y SU^ 
trabajo personal para un buen ne-
gocio, Informan: Villegas 92, de 8 
a 12 y de 2 a 6. 
C. 363 8d.-16. 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas para vestidos. 
No se quieren medio oficialas, ni 
aprendizas. Villegas, 77, altos. 
1356 19 e. 
SE SOLICITA UNA JOVEN 
peninsular, para limpiar 3 habita-
ciones, coser a la máquina y se de-
sea referencias. Sueldo: 3 centenes, 
ropa limpia y de cama. Monte, 340 
moderno. 
1306 19 e. 
SE SOLICITAN BUENOS AGEN-
tes en la Ca. Nacional de Seguros 
"La Mutua"; s? les paga buena co-
misión. De S a 11. Egldo y Mura-
lla. 
C-367 4-16 e. 
SOCIO (GERENTE O COMAN-
ditario.) Se solicita uno, para la 
explotación de un negocio ya en 
marcha y de porvenir, sin conq^e-
tencia. Debe aportar de 3 a 4,000 
pesos. Para informes, dirigirse por 
Correo al Apartado 1574, Habana. 
1152 22 e-
CASA MARIBONA: SE SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratil lo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. 
URGENTE: NECESITO UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la dirección de un buen 
negocio da vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. Es in-
dispensable aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2 376. 
1173-74 29 e. 
SEÑOR VIUDO CON DOS H i -
jos, solicita una señora sola, para 
que se haga cargo de cuidar la 
casa y quehaceres y tiene que dor-
mir en el acomodo, sueldo según 
convega. Cerro, 592, antiguo; de 7 
a 11 de la mañana , 
1193 18 e. 
P A R A C A M A G U E Y 
Necesito cien cortadores de caña, 
pago a 80 y 90 las 100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa Clara a Ma-
jagua, siempre que vengan en ma-
yor número de 20 individuos. I n -
forman: Francisco Granda, Maja-
gua. 
C 179 10d-9. 
CHAUFFEURS APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Car-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
IIT. 267, garage Principe. 
383 4 f. 
S O L I C I T O 
una persona seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha con .moldes de cemen-
to, tanques de masilla, taller de he-
rrería, carpinter ía y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
véame si usted dispone de mi l pe-
sos; también admito un socio. Je-
sús del Monte, 98-A, señor Nava-
rrete. 
563 22 e. 
; ATENCION! SOLICITO UNA 
persona, formal y seria, que dis-
ponga de poco dinero, para un ne-
gocio que queriendo trabajar deja 
de 6 a 8 pesos diarios. Véame hoy. 
Lamparilla y Habana, café, en la 
ca ntina, de 7 a 11 y c e 1 a 3. 
936 19 o. 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escr íbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente 'para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
1011 27 e. 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
EN AGENCIA NUESTRA S U C ü R -
SAL DE MONTE 347, DEDICADA 
A L GIRO DE ROPA HECHA Y 
SASTRERIA, DENTRO DEL P L A N 
QUE TENEMOS ESTABLECIDO 
E N LAS PRINCIPALES POBLA-
CIONES DEL INTERIOR COMO 
CIBNFUEGOS, SANTA CLARA, 
SANCTI - SPIRITUS, REMEDIOS 
CIEGO DE A V I L A , CAMAGÜEY. 
BAYAMO, M A N Z A N I L L O , ETC.: A 
CUYO EFECTO TRASPASARIA-
MOS DICHA SUCURSAL E N CON-
DICIONES VENTAJOSAS. 
PARA MAS INFORMES, E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M . 
C B&i» - ' - 20d3Ü 
SOLICITO SEIS AGENTES D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el qtte no sepa se 
le enseña, trayendo de ?50 a $100, 
se le dan todos los gastos y un 
tanto por ciento; paede ganar de 
$3 a $6 diarios. En Máximo Gó-
mey,, 3, de 1 a 4, Regia, o en la 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a f). Vendo toda clase de retratos. 
957 25 e. 
¿ Q U I E R E SER I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di -
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarr ía , faltan agentes para 
el campo. 
982 l l f. 
OFICIALAS: PARA VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. En la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 2 6 e. 
Dependiente de farmacia, se 
solicita un dependiente de far-
macia que sea práctico. Dirigir-
se al apartado de correos núme-
ro 1632, Habana, diciendo di-
rección y dando referencias. 
0 . 377 8d.-10. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
Uy, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, cr ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligacióa, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos do la I.>la y tra-
bajadores para el campo. 
22 • 31 e. 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, una de mane-
jadora y otra para servicio de co-
medor y cuartos; saben de costura 
y algo de «ocina. Tienen referen--
cias. Informan: San Mariano, 67, 
altos. 
1416 21 e. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha asturiana de criada de ma-
no o limpiar habitaciones; está 
acostumbrada al país y es dé con-
fianza. No le.gustan los mandados 
a la calle. Informan personalmen-
te en Corcordia, 5. 
1402 21 e-
UNA MUCHACHITA, PENINSU-
lar. de^ea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. I n 
forman: Monte, 241. 
1400 21 e. . 
DESEA COLOCARSE UNA KE-
ñora de m?diana edad, de criada de 
mano o de cuartos y sabe coser a 
máquina; snbe bien su obligación. 
Informan en 23 y F., bodega. Te-
léfono F-1570. 
1422 21 6. 
UNA JOVEN, PARDA, DESEA 
colocarse de criada de mano va al 
Vedado con viajes pagos; tiene bue-
nas referencias; no gana meno? de 
1 5 pesos y ropa limpia. Informan 
en Bernaza, 62, bajos. 
1431 21 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse; en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
dora. Tiene referencia^ Infor-
man: Dragones, 1, fonda "La Au-
rora." 
1445 21 e-
UNA JOVEN, PENINSUI/AR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada e mano. Tiene re-
ferencias. En la misma una ma-
nejaora. Informan: Obrapía, 64. 
1446 31 e-
SE DES5 .A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cnadr de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
de las casas donde ha estado. No 
se admiten tarjetas. Calzada del 
Cerro. 751, fonda. 
1455 21 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Bernaza, 2 5. 
1 460 21 e. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E 
buena presencia, desea colocarse 
de criada de mano, prefiere para 
cuartos, es fina y sabe coser; tie-
ne recomendaciones. Campanario, 
número 44. 
1457 21 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
instruida, aclimatada en el país, 
desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad. Villegas 131, 
altos. 
1 490 21 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada, de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
de donde estuvo colocada. Infor-
man en la calle C, número 213, en-
tre 21 y 23. Vedado. 
1507 21 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. 
In fo rmarán : Campanario, núme-
ro 107. 
1372 20 e. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37*4 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, .buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre ea 
el primero del directorio de tele-
fonos. 
31294 I " L A CUBANA," GRAN AGEN-cla de colocaciones, de Enrique Pluma, Villegas, 92. Teléfono A-S363. Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando su conducta y moralidad. " 
Gran Agencia de tiolocaclones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos ráp idamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio dê  mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señorés Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e. 
Gran Centro de Colocaciones 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
d e V é g a y V a l d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos ráp idamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 . • 3 f-
UNA JOVEN, DE COLOR, DE-
sea colocación de criada de mano, 
en casa particular; es muy limpia 
y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: 25, esquina F, Vedado, 
carnicería . 
1387 20 e. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, recién llegadas, desean colocar-
se de manejadoras o criadas de-
manos; son afables y tienen quien 
las recomienden. Informan: Calle 
I , 195, entre 19 y 21. Teléfono 
F-2550. 
1405 21 e. . 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada dé mano o cocinera, 
en casa de moralidad. . Sabe cum-
pl i r con su obligación. Tiene refe-
rencias de las casas que ha traba-
jado. Para informes: Las Nuevitas. 
Dragones, 7. 
1392 20 e.. 
UNA JOVEN D E MORALIDAD 
se ofrece para criada de mano o: 
manejadora, tiene referencias. Pa-, 
ra informes, Muralla, 2. 
1499 * . 10 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora; 
tiene buenas referencias - de casas 
donde ha estado. In fo rmarán en 
Fac to r í a número 1, altos. 
1298 19 e. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da o manejadora, una peninsular 
recién llegada, sabe algo de cocina 
y costura. Tiene referencias. Infor-
man en Sol número 8. 
1312 19 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
ó manejadora; entiende de cocina. 
Informan: Egido, 75, hotel-"Cuba." 
1353 19 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, siendo' cariñosa, pa-
ra los niños, da informes ,de las 
casas donde ha estado, acreditan-
do su persona. Informan en Esco-
bar, número 205, habi tación nú-
mero 18. 
1181 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene deferen-
cias. Informes: calle 8, esquina a 
13, número 2 9, lechería. 
13 55 19 e. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE-
sea colocarse para criada de mano 
o limpieza de cuartos; no admite 
tarjetas y quiere casa de moralidad. 
En la misma, una cocinera,' que sa-
be trabajar, para casa particular, o 
de comercio es de mediana edad. 
Informan: Monte, ,2-H, altos casi 
esquina a Prado. 
1333 19 e. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no en casa particular; sabe servir 
a la mesa. Tiene quien lo recomien-
de. Informan: Figuras, 21. 
1349 19 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o para 
habitaciones. Tiene referencias, i n -
forman: Inquisidor, 2 3. 
1348 19 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-, 
dad. de corta familia, de criada de 
mano. Tiene referencias. Infor-
man: San Ignacio, 118, antiguo. 
1177 . - - 18 e. | 
DESEA COLOCARSE DE eria-
da de mano, una joven, peninsu-
lar, recién llegada;, tiene quien la, 
recomiende. Dirigirse a Habana,, 
número 94. 
1189 18 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de-ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Calle 
Luz, número 59. 
1198 1S e. 
UNA. JOVEN, peninsular, desea 
colocarse,, en. casa de moralidad, 
de criada, de mano o manejadora, 
o para hacer alguna limpieza y 
coser'. Tiene referencias.' Informan: 
Calle I , número 6. 
1200 i g ei 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa Kie morali-
dad, de criada de1 mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Angelés, 22. • ' 1 
1243 i8 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA ,]() . 
ven, española, de criada de mano 
para l impiar habitaciones, zurcir y 
costura. Informan en Angeles, 12, 
panader ía , de 2 a 5. 
1237 18 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de' mora-
lidad, de criada de máno o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Churruca, 3 7, Cerro 
_ i i £ Í ' 18 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JQ."" 
ven. peninsular, fina, para criada 
de mano; tiene recomendaciones 
Informan: Corrales, 77, a todas bo-
rag. 
1218 18 e. 
DESEA COLOCARSE UNA M U -
chacha, peninsular, de criada o 
manejadora. San Ignacio, 84. 
1472 21 e. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-" 
lares, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; tienen bue 
ñas referencias de las casas dond¿ 
han estad, y quien responda 
ellas. Informan: Rayo, 84-A nUnJ 
No admiten tarjetas. ' altos-
. . - 1 i ! í - • 1 9 * 
SERVILLETAS BE PAPEL 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL SALVILLA. BAMOS 
YCAPACILLOS 
Productos especiales de 
Dulcería. 
ESCR BA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo González, Agular, 
126. Tel. A-7982, Habana 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
Í.OOO Vasos y 1,000 Cucharitasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
; CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIART26 Habana 
27-e 
SE DESEA COLOCAR UNA pé-
ninsular,- acostumbrada én el país,' 
de manejadora o criada de mano, 
sin pretensiones; en la • misma un 
portero o , sereno. Acosta, . núme-
ro r . l . - '• --- ' - . , . 
12 32 19 e. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de manejadora, 
o criada de mano. Prefiere de.ma--
nejadora. Tiene buenas recomen-
daciones y sabe bien su obligación. 
Informan: Consulado, 89. No sale 
de la Habana. 
1223 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada, de criada 
O manejadora. Informan; . Oficios,. 
13, fonda. . . . . 
990 • 20 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
DOS BUENOS CRIADOS; UXO 
de mano y otro de portero, prácti-, 
eos en el oficio, con buenas refe-
rencias, desean colocarse. Infor-, 
man: Inquisidor, 2 9. 
1141 . • ' / /. • 18 e. 
U N J O V E N 
desea colocarse de criado de ma-
no, en casa respetable; . ha servido 
en buenas casas y. tiene buenas re-
ferencias,. Informan: Teniente Rey. 
número 30. Teléfono A-83.19. 
1247. • ' IS-e.' 
SE DESEA COLOCAR UN buen 
criado de mano; tiene • recomenda-
ciones de las casas de donde ha 
servido.. Informan en Reina nú-
mero 98. Teléfono A-1727. 
•1245. . .. 18-e. 
C o c i n e r a s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su deber. En Villegas, 
103, altos, darán razón. 
1404 . 21.e. 
C O O I N E R A, PENINSULAR, 
que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa 
moral. Sabe de repostería. Tiene 
referencias; Informan: Inquisidor, 
número 2 9. • 
1491 21 e. 
SE OFRECE UNA COCINERA 
buena en Prado y Genios, bodega. 
Teléfono A-42 5 5. 
1403 • - 21 e. 
SE ^OFRECE UNA BUENA Co-
cinera repostera particular, para 
comercio o particular, cncirta co-
mo exijan y es muy formal; ' no 
duerme, en la colocación. Amistad,' 
40. entre Concordia y Neptuno! 
1504 21 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera 6 mane-
jadora; tiene quien la garantice. 
In fo rmarán en la callé 12, número 
815, entre 21 y 2 3, Vedado-, de 6 
a. m. a 6 p. m. 
1437 " - 21 e. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea cólocarse . en casa de morali-
dad no. tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres siendo corta 
familia o matrimonio;' duerme p 
no en el acomodo; tiene referen-
cias. Informan: Ccmpostela, 17, 
moderno.. ; . 
1444 21 e. ' 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, . española; sabe, cumplir y 
tiene buenas referencias. Jnforman 
en Lealtad, 50. Teléfono 'A-7()2.». ' 
1453 21 e. 
SGE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para cocinera de 
una corta familia; tiene buenas re;-
comendacipnes de las casas donde 
ha estado. Dirección: Pocito, 58, 
altos, habitación 3. 
14 52 ' . 21 e. 
O O O I N E R A, PENINSULAR, 
desjea colocarse; sabe trabajar; tie-
ne buenas referencias,, sale a to-
dos los. barrios.; sueldp; $20. En la 
misma una criada de mano, entra-
da ya en años. Informan: calle I , 
entre 7 y 9, carnicería. 
1374 ! 20 e. 
C O C I N E R A, PENINSULAR. 
que sabe guisar a la española, í r an 
cesa y criolla, desea colocarse en 
casa jnoral . Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Mar-
qués González, 44. 
1371 .>:•, . . . 20 e. 
UNA PENINSULAR, D E ME-
diana edad, desea co'ocarso de. co-
cinera, para establecimiento o casa 
particular; tiene "buena • recomen-
dación; sabe cumplir con su obli-
gación. Marqués de la Torre, 17 
Jesús del Monte. 
1370- 20e. 
UNA SEÑORA ISLEÑA B U E N * 
cocinera y repostera, desea colo-
carse en casa particular o estab'e-
cimiento ha trabajado , en las me-
jores casas de la Habana, no admi-
te tarjeta. En Concordia, 124 In-
formarán . ' 
1300 19 e. 
MATRIMONIO PENINSULAR 
desea cplpcarsp: ella, de cocinera y 
éi fie criado .de .mano, camarero o.. 
Portero. Saben cumplir.con la obll-
gaclón. Tienen refercmeias. Tam-
b5é" Van al campo. Inquisidor. 33. 
„ ^ r . 18 e. 
i 
IMI 
P A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A JBiAEINA 
m * * * J * j > z ^ x 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I G O S 
P I D A L O S JL L A 
C A S A T U R U L O 
Surtido Completo do Acido», Prodactoa Químicos, Desinfectante*, 
«omaa. Colas, Minerales, Aceite* Grasas, Colores y Esencias. Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del P ™ d " c ^ 4 Q u ^ ^ 0 , , ^ £ j l ^ ; 
T R U C T O R D E I j M A R A B U . destructor «flcaz del "marafta, aroma 
y otras plantas nocivas. , . „ 
S E U L A TODO: E l compuesto más dnradero y superior para repa-
rar toda cia^e de techumbre, y CARBOMNEUT* «1 tamom* preser-
vativo de madera, siempre en exiatencía. 
Materias Primas para todas l « s Industria*. 
X H O M A S F . X U R U L I v 
I V I L J R A l v I v A . 3 Y * . H A B A N A 
181 31 e. 
D E S E A COIjOCARSE UNA mu-
chacha, de color, para cocinar. In-
forman en Lamparilla 20, cuarto 
número 26. 
1350 19 e. 
UXA S E X O K A , ESPA^OIíA. se 
/ofrece para cocinera, cocina a la 
española y criolla. Informan:' 
Amargura, ",4, departamento 15. 
1169 18 e-
D E S E A CODOOARSE D E COOI-
uera una señora peninsular. Infor-
man: Herrera, 34, entre Laico y 
Justicia. Sueldo, 4 centenes. Jesús 
del Monte, 
1236 18 e-
D E S E A OODOOARSE UNA S E -
kora peninsular de mediana edad 
de cocinera. No tiene inconvenien-
te en dormir en la colocación. I n -
forman en Corrales núm. 22 5, es-
quina a Carmen. 
1232 18 G 
C O C I N E K A P E N I N S U L A R , Q U E 
cabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
1233 18 e-
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, peninsular, para cocinar o 
limpiar a matrimonio solo o corta 
familia; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Galiano, 7-A, 
cuarto 6. E n la misma se hacu to-
da clase de costura. 
1195 l8 e-
UNA SEÍÍORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de cocinera, en 
casa particular o de comercio; 
sabe su obligación. Dirigirse a 
Acosta, 19. E n la misma, una mo-
dista, especialidad en ropa de ni-
ños, para hacer en, su casa. 
1201 18 e. 
Cocineros 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , de-
sea colocación en el comercio o 
particular, cocina española y ame-
ricana; habla español e inglés. Re-
ferencias: Caserío de Luyanó, nú-
mero 22. 
1461 21 e. 
S E O F R E C E UN B U E N COCI-
nero y repostero español; sabe co-
cinar a la española, francesa y 
criolla y lunch, en casa de comer-
cio, fonda, quintas, clínicas o cole-
gios y particular, en casa formal. 
Informan: San Rafael, número 
109. Teléfono A-1963. 
1473 21 e. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , MUY 
limpio, se ofrece para casa parti-
cular o restaurant, cocina españo-
la, francesa y criolla, y en la mis-
ma una cocinera, va a la Víbora 
y Vedado, pagándole viajes. Infor-
man en la vidriera: 453, entre Mon-
te y Fernandina. Te'éfono A-8837. 
1478 21 e. 
V 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero, joven, con muchos años de 
práctica en el oficio, en casa de 
huéspedes o colegio o Clínicas, ha 
trabajado en las mejores en esta 
capital. Informan: Habana, 170, 
cuarto número 1, el encargado. 
1249 19 e. 
SIN ARGUMENTOS, Q U E A 
nada conducen, se ofrece un espe-
cial cocinero repostero de casa par-
ticular; trabaja en general como 
deseen; pormenores al teléfono 
A-8201. Virtudes, 31; es peninsu-
lar. 
1365 20 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero, hace toda clase de reposte-
ría; tiene buenas referencias, tra-
baja las tres cocinas y americana. 
Teléfono A-6040. O'Reilly, núme-
ro 66; también va para el campo. 
1285 19 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o -
cinero, para casa de huéspedes, en 
la ciudad o para fonda u otro es-
toblecimiento en el campo. Infor-
man en el establecimiento de víve-
"La Sucursal," Calzada del Monte, 
número 394. Teléfono A-3747. 
1176 18 e. 
C r i a n d e r a s 
S E O F R E C E C O L O C A R S E UNA 
joven, peninsular, de criandera. In-
forman: Obrapía, número 113, se-
gundo piso: de 12 a 1, p. m. G, 
Bau de Calafell, comadrona. Telé-
fono A-491S. 
1438-39 oí c 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, a locho entera, penin-
sular, de 22 años; de cuatro me-
tes. Monte, 12, cuarto número 48. 
1381 20 e. 
C R L A N D E R A P E N I N S U L A R , 
de 4 meses de parida, con buena le-
che, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. In-
forman: Angeles, 22 
18 e. 
Varios 
SESrORA D E MEDIANA E D A D , 
busca limpieza de habitaciones de 
hombres solos para escaleras o pi-
ses, por semanas o quincenas. Re-
fugio, 16, esquina a Consulado, 
impondrán. 
1417 21 e. 
L N A SEÑORA, J O V E N . D E S E A 
colocarse para la corta limpieza de 
una casa y manejar un niño; no 
duerme en la colocación. infor-
man: calle 13, número 15, entre 
Paseo y 2, Vedado. 
^26 23 e< 
AVISO: P A R A F A B R I C A D E 
azúcar: un técnico y químico de 
azúcar, 3̂0 años, activo, también 
Cuba; 47 años, anciáno, soltero, sa-
no; busca en fábrica de azúcar po-
sición. Testimonios y recomenda-
ciones. Dirigirse: C. Kaefer, Egl -
do, número 35. 
1^2 21 e> 
B U E N N E G O C I O : P O R NO P o -
der atenderlo: se vende barato o 
se alquila una bolega, con baen% 
venta, sin fiador y muy bien sur-
tida. Informa: Matías, en el cafó 
de Albear, O'Reilly, 99. 
1449 25 e 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R . 
Industria, 8o, J . S. 
1462 21 e. 
Desea colocarse p a r a l impiar 
habitaciones, vestir s e ñ o r a s y 
repasar ropa, una muchacha es-
p a ñ o l a , acostumbrada a l p a í s ; 
prefiere fuera de l a Habana y 
famil ia f ina y de moral idad; sa-
biendo cumplir con su obliga-
c i ó n ; las referencias son inmejo-
rables. S u casa: Obrapía , 58, a l -
tos. 
1432 21 e. 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , 
del país, desea colocarse eh casa 
particular, en la Habana o Veda-
do. Lava con cuidado y muy bien. 
Informan: Escobar, 154, bajos. 
1424 21 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, en casa de moralidad, es for-
mal y cumplidora. Informes a to-
das horas, vidriera del hotel • I n -
glaterra." 
1477 21 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E de ci-hi-
da de mano, dos jóvenes españolas, 
recién llegadas de España; una de 
ellas estuvo tres años en la Ar-
gentina; tienen quien garantice su 
honradez. Informan en la calle de 
Sol, número 12, la encargada de la 
casa. 
1424 21 e. 
UN SE5¡OR D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar colocación 
en casa de comercio, para cobra-
dor o en otro trabajo. También en 
un garage o para pesador de caña 
en ingenio o colonia y también 
ayudante de máquina o admlni-
trar una finca de campo; puede 
desempeñar como encargado de 
casa de vecindad, etc., etc. Infor-
mes en Habana, 79%, zapatería del 
señor F . Vázquez. 
1489 21 e. 
C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S 
y español, para una casa comisio-
nista; dirigirse al teléfono. A-2661 
o a Amargura, 22, todos los días, 
de diez y media a once y media 
antes meridiano. 
1494 21 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S . MUY 
práctico en cálculos y demás tra-
bajos de carpeta, tiene horas dis-
ponibles. J . López, Apartado Co-
rreos 2 308. 
1382 26 e. 
D E S E O E N C O N T R A R UNA ca-
sa respetable, para lavar ropa fina 
o coser a máquina, a sueldo o por 
día, no admite tarjetas. Figuras, 
número 48, antiguo. 
1255 19 e. 
uiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una caria de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuera 
de la Habana O. E . R O D R I G U E Z . 
T E N I E N T E R E Y , 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
690 24 o. 
UN MEDICO J O V E N Y CON 
práctica profesional desea encon-
trar una localidad donde trabajar, 
no tiene inconveniente en ir lejos 
de la Habana, con tal que se 
le hagan buenas proposiciones: di-
rigirse a R. Piñeiro, calle de Deli-
cias número 72. 
1302 23 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN .TO-
ven, no repara el trabajo que sea y 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Sabe de cuentas y tiene bas-
tante buena letra. Informan en el 
café de Bernaza núm. 72. 
1221 18 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha de color para coser ¿o hace 
bastante regular por figurín, no 
tiene inconveniente vestir a la se-
ñora y limpiar una o dos habita-
ciones, gana 4 centenes. Dirigirse 
Santa Felicia, 10, J . del Monte. 
1303 19 e. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA 
madrileña, para limpieza de cuar-
tos. Sabe coser a mano o a máqui-
na. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Teniente Rey 69, altos. 
1238 18 e. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R 
madrileño, mucha práctica en dis-
tintos países y con referencias. Di-
rigirse a Teniente Rey 6 9, altos. 
1239 18 e. 
UN MATRIMONIO D E S E A Co-
locarse de criado y criada; no tie-
nen inconveniente salir al campo y 
hacer cualquier otro trabajo. In-
forman en Luz, 46, altos. Teléfo-
no A-3090. 
1169 18 e. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO, 
bastante apto para desempeñar el 
cargo de una pizarra, ordenanza de 
oficina o cualquier otro trabajo. 
Informan: Compostela, 6 3, bode-
,1191 18 e. 
DOS SEÑORITAS D E S E A N co-
locarse,: una de mecanógrafa y ta-
quígrafa; y la otra de mecanógra-
fa.; juntas o separadas. Informan: 
Lamparilla. 49, bajos. 
1217- 18 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones; desea casa de moralidad; 
es fina, zurce y vista señora. In-
forman: Inquisidor, número 3, al-
tos, cuarto número 44. 
1202 18 e. 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 
desea colocarse, en casa particular-
tiene referencias. Informan: Callé 
19, entre F1 y G, 224, Vedado 
S16 18 e. 
UNA SEÑORA, Q U E H A C E PO-
co tiempo llegó de Isla? Canarias, 
se ofrece para coser ropa blanca fi-
na y más inferior; lo mismo batas 
jr vestidos de señora y niñas; cose 
en su domicilio. Precios lúódicos 
Bernaza, 48. altos. 
789 18 e. 
A L COMERCIO: UN T E N E D O R 
de Libros con mucha práctica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: F . E Z Con-
sulado. 8 'i-A. Departamento ' 24. 
¿Z* .. 18 e. 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOlT 
con dos horaí? diarias disponibles, 
ofrece sus i^rvicios. Dirigirse: F . 
Y Liga Agraria. Prado. 118. altos. 
751 .2" 
ESTABLO OE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86, Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chaveas. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a i.odas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisas llamando al A-4S54. 
1S8 31 e. 
T E C A Q ) ! 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en hi-
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias más en 
la Habana y Jesús del Monte. Va-
rios dotes de terreno, junto al ma-
tadero industrial, con superficie de 
800, 500 y 450 metros, padiondo 
dejar en hipoteca la cantidad que 
se desee. Un solar de 590 metms 
en 5a. Avenida, en Columbia. 
1450 • 1 f. 
S E COMPRAN D E 4 A 5.000 
metros de terreno, lindando con la 
línea que va a Santiago de Cuba, 
desde la Terminal hasta la finca 
Armenteros. Ramón Mato, Teniente 
Rey, 7 5, hotel "Flor Catalana." 
1385-86 20 «. 
E N H I P O T E C A , SIN I N T E R -
vención de corredor se dan cuatro 
mil pesos moneda americana. San 
Ignacio, 56. 
' 1288 19 e. 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOTECA 
en todas cantidades, derde el 7 por 
100 anual. Dinero en pagarés, con 
firmas comerciales, desde $100 en 
adelante, gran reserva en las ope-
raciones. Informes gratis. Aguaca-
te, 38. A-9273. Do 9 a 10 y de 1 
a cuatro. 
1362 23 e. 
ANTIAOO PALACIO 
CUBA, 76 
T E L E F O N O A-9184 
Dinero sobre fincas rústicas y ur-
bana?, a interés ínoderado. 
30458 19 e. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta d© casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre loa in-
teresados. Negocios en general. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. «2; de 3 a 5, 
662 31 e. 
A L 7 POR CIENTO DOY D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
compro y vendo valores. José Sainz, 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
527 22 e. 
íí 1.000.000 P A R A P A G A R E S , 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde $50. 
Reserva, prontitud, interés desde 
7 por 100. Fabricamos o reedifi-
camos Jasas, cobrando en plazos 
cómodos. Compra-venta de solares, 
censos, casas, fincas, establecimien-
tos. Havana. Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1133 21 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : Doy 
en cualquier punto de la ciudad, 
desde $1,000 a $4,000 sin corredor, 
si no está bien garantizado no pier-
dan tiempo. Dirigirse dando infor-
mes de la garantía a A. B. C. Belas-
coaín, número 2 6. 
655 18 e. 
Dinero en Hipoteca 
Jo facilito en todas cantidades, tm 
esta ciudad, Vedado, Jesús de! Mop-
te. Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, le 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 e. 
S E C O M P R A N 
Dos casas para reedificar, de cua-
tro a ocho mil pesos, zona de Rei-
na a San Lázaro y de Belascoain 
al muelle. Dirigirse al Sr. Polha-
mus. Cristo, 16, bajos, o Casa Bor-
bolla. 
A 24 e. 
COMPRO FINCA E N OALZA-
da, cerca de la Habana, de 1 a 5 
caballerías. Dirigirse por escrito 
a Manuel Soler. Crespo, 42. 
1150 18 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca al "í y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 




COMPRO UNA CASA D E T^NA 
sola planta, con amplio zaguán pa-
ra automóvil, que tenga lo menos 
cuatro cuartos y que no pase de 
$12,000. Otra de alto y bajo, de 
12 a 18 mil pesos. Deben estar 
entre Reina y San Lázaro. Lealtad 
y Prado. No a corredores. Man-
rique, 78,' de 11 a 1. 
1411 22 e. 
COMPRO UNA FINCA RUSTI-
ca de 12 caballerías a 50, que sea 
buena tierra en proporción y que 
bu administración sea fácil. Se 
prefiere desde Artemisa a Guana-
jay u otro lugar de fácil comuni-
cación. Manrique, 78, de 11 a 1. 
No a, corredores. 
^12 22 o. 
COMPRAMOS 3 CARROS Forrls, 
E N CHASSIS; han de estar en per-
fecto estado de funcionamiento. 
Prado. 64. 
934 21 e. 
CASAS, S O L A R E S Y CENSOS. 
Compro y vendo de todos precios y 
tomo dinero en hipoteca. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Telf. A-5864 
1328 19 e. 
Urbanas 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de 
Mac-Kinley, número 2 8, esquina a 
Nodarse, en la villa de San An-
tonio de los Baños; es de mampos-
tería y tejas y se da muy barata. 
Informan en esta ciudad, Paseo d© 
Carlos I I I , número 8-A, bajos. 
1413 25 o. 
VENDO POR T E N E R Q U E A u -
sentarse, cuatro casas que producen 
uno por 100. Buen punto, precio, 
una 3.500. Otra 2,500 y dos a 2.000. 
Junta o separadas puede quedarse 
a deber algo. Informan Empedrado 
41, 2 a 4. Telf. A-5829. Arango. 
1310-11 23 e. 
S E V E N D E N DOS CASAS, UNA 
de mampostería y otra de madera, 
nueva, con 530 metros de terreno, 
precio, 3,000 pesos. Informan en 
las mismas. Calzada de Güines, (re-
parto Juanelo.) M. Sendra. 
619 18 
V E N T A : S E D E S E A V E N D E R 
en proporción, la casa Aguiar, nú-
mero 18, de seis metros de frente 
y 25 de fondo. Informan en la No-
taría de Hernández Osés, Aguiar, 
74, altos. / 
569 22 e. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, Independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
268 8 f. 
Personas de Gusto 
E n $40,000 se vende un chalet d© 
dos pisos, a prueba de fuego, cer-
cano a las dos líneas, loma del Ve-
dado, con agua corriente en todas 
las habitaciones, gas, electricidad, 
departamentos sanitarios, servicio 
de automóviles, lavaderos y cuartos 
de criados, independientes. Para in-
formes, dirigirse por Correo al Apar-
tado 214, para I. J . K . 
1292 23 o. 
O J O 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de manipos ter ía , losa por ta-
b la y tirantes de madera d u r a ; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de a^ua 
redimida; e s t á situada en l a ca-
. l le de Reina, entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. I n -
forman en Industria , 88, altos; 
de 12 a 3 p. m. V e n t a directa. 
1377 26 e. 
ESQUINA D E P O R V E N I R , den-
tro de la Habana, 20x15, hay par-
te fabricado de madei-a, que pro-
duce 50 pesos, lo doy en 4,00 0 pe-
sos. Véame en 2 3, entre B y C, 
bodega, Vedado. 
1274 25 ©. 
Se vende una casa quinta, a me-
d i a cuadra de la Calzada de l a 
Infanta , con 5.600 metros de te-
rreno, dando frente a tres ca-
lles ; con 600 metros de fabrica-
c i ó n de m a m p o s t e r í a y azotea, 
toda cercada de m a m p o s t e r í a y 
parte de re jas ; tiene árbo le s 
frutales. Se da barata. Informan 
en Industria , 88, altos, de 12 a 3 
p. m. Venta directa. 
1378 26 e. 
Esquinas en venta 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta 5105, en $14.000; y la 
otra a una cuadra de Monte, que 
renta $115, en $14.200. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de l a 4. 
1344 19 e. 
CASAS EN VENTA 
Villegas, $5.500; Maloja, $3.500; 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina, $1'6.000; 
Manrique, $12.500; Concordia, 8 
mil quinientos pesos; Aguiar, 6 mil 
ochocientos pesos. Evelio Martí-
.nez. Empedrado, número 40; de 
1 a 4. 
1345 19 e. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende lincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas d© 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-30950 25 ©. 
Esquinas con 
establecimiento 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos; renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
Vendo una buena casa 
E n el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
Vendo dos casas 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
En la calle Cuba 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
En San Rafael, cerca 
de Galiano 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
En lo mejor de Belascoain 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
Finca de Campo 
E n Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio, Para 
más detallos: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
A-2711. 
' A 51 a. 
CASAS MODERSAS 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas. Je-
sús María, Virtudes, Prado, Obra-
pía, Aguacate, San Lázaro, Manri-
que, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba 
y muchas más. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 5. 
1346 ' 19 e. 
VEDADO: CALZADA, l i e . E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
392 4 f. 
BUEN NEGOCIO Y DE PORVENIR 
A tres cuadras de Carlos I H , y 
una de Zapata, se vende una Man-
zana de Terreno entre las callea 
A y B, del Vedado, lo atraviesa 
la Zanja Real y tiene algo fabrica-
do, es propio para Industria, y se 
vende barato. Informes Marqués 
González, número 12. 
1290 23 e. 
GRAN NEGOCIO: A LOS COM-
pradores, vendo en el Vedado, una 
esquina de Fraile, con bodega y 
altos, toda moderna, 698 metros, 
renta toda la casa $180 m. o. en 
$18,000 m. o. San Rafael, número 
114; de 12 a 2. A. Soublette. 
1210 18 e. 
ACEDADO: E N ESQUINA D E 
fraile y en lo más alto y saludable 
de la loma, se vende lujoso chalet, 
recién construido, con todos los de-
talles modernos. No se trata con 
corredores. E n Escobar, 48, boti-
ca, informarán. 
1286 26 e. 
A P R O V E C H E E S T O : CASA D E 
altos y bajos, recientemente pues-
ta en perfecto estado; tiene cala, 
comedor y cuatro habitaciones ca-
da piso. Se vende con $2,000 al 
contado y el resto al 7 por 100, con 
fáciles condiciones. Apartado 1167, 
su dueño. 
1157 18 e. 
S E V E N D E R E G A L A D A L A 
casa Barreto, 88, Guanabacoa. In-
forman: Calixto García, 94-A. 
1025 27 e. 
VENDO CASA MODERNA D E 
mampostería, con sala, comedor. 3 
cuartos, 6 x 20, magnífica ocasión, 
trato directo, precio $26.50. Renta 
f25 fijos. Informan, Gervasio, 131, 
tercer piso, de 12 a 2, p. m., y de 
7 a 9 p. m. 
1228 i s e. 
OPORTUNIDAD: CASA E N 
buenas condiciones. Calzada Real, 
sirve para vivienda ô  negocios. 
Produce $35, su precio, $4,000; 
puede pagar $1,000 al contado y 
dejar los $3,000 al 8 por 100. Apar-
tado 1167. 
1156 18 e. 
BUEN NEGOCIO 
Con buena garantía y plazos có-
modos, se vende la elegenta casa 
para viajeros, situada en la calle de 
Oficios, número 11, esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender per-
sonalmente su dueño es la causa 
por ía que da estas faciJidades pa-
ra el que quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado po-
sitivo. Dicha casa, elegantemente 
amueblada, puede verse a todas ho-
ras del día. Para informes, su pro-
pietario: José Martínez Rodríguez, 
Dragones, 1, restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
1125 • 28 e. 
¡BUENOS NEGOCIOS! VENDO 
dos casas yiejas. pegadas a Belas-
coain, 400 metros, servicios sani-
tarios en $7,500. En Belascoain, 
200 metros, en $4,600, $1,000 en 
hipoteca. J . Larrinaga. Mercaderes, 
11, altos; de 9 a 11 o de 4 a 6 o 
escribirle y contestará. 
1075 23 e. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Finca en Bahía Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $15,000. Oñcina de aligue! 
F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A una cuadra del Prado: casa con 
685 metros de superficie y 20 de 
frente, en $15,000 y reconocer igual 
cantidad al 8 por 100. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32; de 
3 a 5. 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción, en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel P. 
Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
San Rafael, 2 plantas, entre Ger-
vasio y Belascoain, en 12.000 pesos. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; dé 3 a 5. 
A 18 e. 
ACABADA D E F A B R I C A R : S E 
vende o se alquila la esquina de 
Porvenir y Concepción, $20, repar-
to Lawton, pasa el carro por fren-
te. Se da en buenas condiciones. 
Su dueño: Calle Lawton, número S, 
entre Concepción y Dolores. 
f.4 l E e . 
Se vende una finca de una caballena cubierta de f ^ . 
mas con más de 200 naranjos de la China, casa de vivlar,!' y Pal 
ííc Renta $400. Precio, ?3,000Jibre de gravámen. ^ ^ V ^ 
Se vende un solar en la calle 17. esquina a D, en el Veda,* V 
•r 50. 1.133 metros. Está rentando $!•. Precio módico. ' 22.6í por 
E n la calle 21, se vende un solar de esquina de brî n ^ 
metros. Terreno llano. Se da muy barato. con x> 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas 
Informa: B. J d MOOtS. teoa j 
TELEFONO A-2474. 
E s t o y autorizado para invert ir en P R I M E R A S HIPot* \ 
sobre fincas urbanas diversas partidas a l 7 por ciento. Trato ^ 
to con los interesados. 
J A . C A B A R G A 
1070 
M U R A L L A , 56, P R I M E R P I S O , D E R E C H A 
T e l é f o n o A-3506. 
E N L O M E J O R D E L A CALZA-
da de Jesús del Monte, Víbora, ven-
do una casa nueva, 8-50 por 34, 
con un terreno anexo; todo mide 
1.287 metros planos. Precio: pesos 
18.000. Teniente Rey, 73 y 75, ho-
tel "Flor Catalana", de 10 a 12 de 
la mañana. Ramón Mato. 
857 18 e. 
S E V E N D E N , MUY BARATAS, 
cinco casas, en la Habana, en la 
calle de Milagros y en la Avenida 
Presidente Gómez, muy céntricas. 
E l dueño en Cuba, 44. 
1342 30 e. 
R E G A L O : POR L A MITAD D E 
lo que vale, una casa de madera 
en el reparto Lawton, calle San 
Anastasio, número 9, entre Conéep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios modernos, pisos de 
mosaico y traspatio. Informan en 
la misma aprovechen ganga. 
1010 22 e. 
V E D A D O : E N IX) M E J O R D E 
la Loma, y rodeado da todas las li-
neas de tranvCas, se vende un mag-
nífico chalet, de nueva planta, re-
cién construido. No se trata con 
corredores. En 23, número 273, de 
12 a 2, informan. 
927 20 e. 
S E V E N D E : L A CASA CUBA, 
número 38, en esta ciudad, de altos, 
bajos y entresuelos, con 126 metros 
cuadrados de superficie. Infor-
man: Hijos ce R. Argüelles. Mer-
caderes, 36; de 8 a 10% y de 12 
28, 
MANZANA E N CALZAD^?' 
cha, entro las calles de Vn, ^ 
va. Concha, Luco y Po-tí,; i1^ 
íicie 4,397 metros c u a d r a l ^ 
venden en $20,000 oro am' 51 
no. pudiendo entregar sX1Ci 
contado y el resto reconnnl 0 1 
hipoteca 8 por 100 cinco afioT'V1 
pío para industria, al !afi° , ̂  
vía férrea y a una ^ ^ 
bahía. San Rafael, n ú m p r ^ 
de 12 a 2. A. Soublette 6 0 ^ 
1211 
18 
S E V E N D E UN S O L ^ R e ^ 
repartos de Almendares W^l 
el mejor sitio del reparto 
de pagar a plazos. Informad 
O'Reilly 53. café U£0rman 
1231 
E N L A C A L L E 17, V E D ^ 
vende gran esquina, dor 
juntos, el mejor punto y dosT 
te a lo qus ha de ser Malecón 
Echeverría. Obispo. 14 
1268 
. 19 ¡ 
E N L O M E J O R DELAVlBom 
reparto San José de Bella S 
por tener que embarcar, se v 
11 por 59 varas de terreno üor 
Reni?3, Í O ? ^ 0 ' ^ Vale ^ 
121 ' 31 
a 5. 
1114 23 e. 
En lo más alto de la. Víbora 
Por $2.900, vendo linda casa, 
nueva, de mampostera, azotea, 
portal, sala, saleta corrida, 3|1 
grandes a la brisa, iuz eléctrica, 
alcantarillado, servicios modernos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de ia cal-
zada y cerca del paradero. Admití 
$900 de contade. Trato directo 
sin corretaje. Aguacate, número 
38. L ' Unión. 
V I V E S , 180 Y 182, SE V E ^ 
en $13,000, pudiendo entregar ííí 
al contado y el resto reconocer 
en hipoteca al 8 por 100 
años. Vives, 180. Superficie 
metros 10 c|m. de altos y ba 
fabricación moderna. Vives „ 
Superficie 110 metros. San Raíri 
número 114; de 12 a 2. A. ¡ta 
blette. 
1212 18 e. 
V E D A D O : L I B R E DE TODÍ 
gravámen, se vende el solar, 4, eŝ  
quina a 25. Está fabricado. Suda* 
fio informa en el mismo. Ea de» 
quina de fraile. 
981 20 * 
Magnífica inversión 
Per $38.000 doy nn lote de 9 
casas, que rentan 65 centenes, fa-
bricación hierro y concreto, en 
buen sitio. Informes: D. Polhamus, 
Cristo, 16, bajos; de 12 a 3, y en 
Casa Borbolla, de 8 a 11. 
A 20 e. 
Rústicas 
EN LA HABANA, A PLA-
ZOS Y CENSO. Necesi-
to liquidar, y los doy con 
200 pesos AL FIRMAR 
LA ESCRITURA, y de 
20 a 50 pesos mensua-
les; en las calles de 
SAN RAFAEL, SAN JO-
SE, NEPTUNO y CON-
CORDIA. Por pocos 
días. Reina, número 14, 
sastrería, de 2 a 5. 
1467 21 e. 
SOLAR BARATISIMO, $200 A L 
contado, resto 5 o 10 mensuales. E n , 
la Víbora, calles, agua, aceras y a 
una cuadra del tranvía. Reina, 14, 
sastrería. Trato directo, de 2 a 5. 
1465 21 e. 
ESQUINA P A R A P A B R I G A R E N 
la calle Neptuno, $10 metro menos 
de su valor. Mil de contado, resto, 
hipoteca y censo, al 6 por 100 anual. 
Reina. 14. sastrería, de 2 a 5. 
14i66 21 e. 
Al margen de un poblado 
Reparto. Se venden 7.000 me-
tros de terreno, llano; alto, con 
mucha agua en uno de sus linde-
ros, y a 50 metros de la calzada del 
Cerro y de la de Palatino; s* da 
muy barato. Informan en San Lá-
zaro. 65, altos. Habana. 
1485-86 i f 
GANGA: SI USTED Q U I E R E 
comprar un solar de esquina, en el 
Vedado, tiene 700 metros en sitio 
/jimejorable. véase pronto con su 
dueño. 2 3, entre B y C, número 
308; ha de gustarle. 
1273 .23 e. 
M E S A C R I F I C O 
Y OFREZCO 
S E V E N D E (SIN I N T E R V E N -
ción de corredores,) una casa en 
la Víbora, que tiene las comodida-
des siguientes: Jardín, portal, hall, 
cuatro cuartos, salón de comer, 
cuarto de baño completo, cuarto 
con servicio para orlados y sótano. 
Para j>recio y demás informes, di-
rigirse a M. Hernández. carpeta 
del Hotel "Isla de Cuba,^' Monte 
y Bomeruelos, con especialidad de 
12 a 1 p. m. 
9 « 21 «. 
metros cuadra-
dos en una. de 
as esquinas 
mas ideal del espléndido 
I reparto Cuntry Club Park, 
| Pira más Informe y particulares diríjase 
| Apartado G0 M. 1370. 
C 357 
PARA FABRICAR 
Calzada de Ayesterán. Solar eos 
dos esquinas, midiendo 2,000 meta 
en $12,000, se admite parte en hipo, 
teca. Oficina de M. F . Márquez, Ci 
ba, 33; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a Salud; 
Aramburo, midiendo 496 metros, e: 
$10,000. Oficina de M. F . Márquei 
Cuba, 32; d© 3 a 5. 
Víbora, solar, calzada, a una m 
dra después del paradero. MW 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ot 
ciña de M. E . Márquez, Ouba, 31 
de ' a 5. 
Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la Habana, coi 
500 metros, en $6,000. Oficina 
M. F . Márquez, Cuba, 32; de 3 ai 
A 18 í. 
INFANTA 
entre Desagüe y Benjuneda, « 
venden 1,539 metros; tiene 1''' 
m. por Infanta y 17.52 por Mo» 
les. Apolo Couders. Carlos IH, ni 
mero 8. altos, esquina Santiago, 
947 21 e, 
Quedan unos pocos solares 
paxte de ellos en San Indalec¡ 
entre Zapotes y Santa Irene, (i 
esquiua o centro, se venden ^ 
muy buenas condiciones 
el comprador. Informan Befo1 
21, d,e 2 a 6 de l a tarde y en 
E n c a r n a c i ó n húmero 3. 
^ 137 8d.-U 
Varios 
OCASION. U R G E DA ^ 
de un bonito negrocio, P1-01^1^ 
persona laboriosa que cueiUr.cCt» 
un capitalito de $500. Se ou 
garantías. Informan: Roina,^ ^ 
1410 >-
B O D E G A : S E VENDE L * ^ , . 
antigua y acreditada en e 
en $2,400; por tener que . 
a otro asunto. Razón en 
{".45, señor Sánchez. ,j f, 
1409 ¿ 4 1 
S E VENDÉ UN C A F E ^ ^ „ 
da, bien acreditada, C * T ~ \ ^ 
estación; tiene vidrieraT ^«nan^ 
y paga poco alquiler, inif 
Someruelos, 6, altos. ,5 
1459 - ^ ^ W 
FONDA Q U E S E f. 
no poderla atender su lyje» 
tener que embarcarse; esw ^ 
punto y con contrato, « ^3*^ 
para un matrimonio; na para W 
venta; se da a prueba, 
formes: Cristina, 70. > 
1469 ^ 0 
S E N E C E S I T A üN ^Cpráct¡<;S 
para una fonda, que teng» ^ 
y quien lo garantice en 
70, fonda. %\ [ 
1468 
CASA 
de varios años de e^- rs2 
e o solicita un socio P „ • 
. que se explicarán. tai ^ 
Hotel Quinta Avenida, ^ 





E N E L VEDADO: S E V E N D E 
un solar en la calle G, punto alto 
y saludable, con una magnífica vis-
ta, donde se puede hacer un bo-
nito chalet. Informan: Martín Ba-
rroso, en la calle 23. entre 6 y 8, 
Vedado. 
1272 23 e. 
" ^ E ^ Ñ ^ f ^ t e ^ 
u n c a f é , muy barato, P ¡ 0 -
su d u e ñ o que ausentarse ete-
m a r á n en Galiano W 
ría . "i -
1499 
1499 ——r^1; i 
¡GRAN O ^ B T ^ S o i 
lar en $800 y P ^ V » ^ 
por ciento anual. Calle sitüftc 
por su medida, precio^ ^ i 
es negocio. Beina, «lí1'! 
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COS TOCO DINERO, VENDO O 
admito socio, por atender otro ne-
gocio; está en marcha, deja $100 
mensual. También vendo una caja 
contadora y una vidriera metál ica 
para café o fonda. Darán razón: 
Teniente Roy, 67, café, en la v i -
driera; pregunten por Manuel. 
1393 24 e. 
Mi sistema es 
otro en Cuba. Tomo no-^ ^ f n ^ b r e y dirección de ca 
ta dUe te la medidas de su ca-
Úa tamañó de la montura, uúme-
ra' 5a cristales que lleva, etc., 
ro ae 
Vada,ma tarjeta que 
d(?y T J r un lado y la ga-»n-
^ d ientes por el clro 
lado. 
cliente tiene su ^mer(>' * 
lleva eate 
niervo siempre todos los 
, ^USS es fácil duplicar len-
^ e ? hacer composiciones sm te-
^e Sabiendo" que mis ópticos ha-
los mejores exámenes (gra-
fS d ' a vista y que mis cris-
E r e ^ - K 
6U 
ia más 
O P T i 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
VBGOCIO V E R D A D : E N Sl-
H^Sreano a la Habana y de mu-
ha movimiento, se v<mde una be 
L<.a fonát y caté, 
-r o 60 pesos diarios, con mar-
Santería fija; es negocio 
,ara el que la compre. 
Lázaro y Belascoaín, 
frutas. 
1 388 
^ SE VENDE UNA BUENA car-
nicería, en Jesús María, 14. Infor-
man en la misma 
: 11S2 
con una venta 
m mar-
verdad 




SE TRASPASA UNA CASA DE 
huéspedes, lugar céntrico. También 
so arrienda un solar de 542 metros 
en el Vedado, con 4 habitaciones. 
Informan: Villegas, 92. 
C. 363 3d.-16. 
B U E N N E G O C I O 
en poco dinero, se vende un nego-
cio que deja 100 pesos mensuales; 
se garantiza eso dinero. Informa: 
Adolfo Carneado, en Monte y Agui-
la, café "Berl ín"; de 12 a 4 p. m. 
854 18 e. 
B O D E G U E R O S 
conviene leor esto: se vende, una 
bodega sumamente borata porque 
los dueños tienen una colonia y 
no pueden atenderla. Informan: 
Calle de la Muralla, número 42, 
café-restaurant "La Victoria;" 




SE VENDE UNA BOTICA: bue-
na oportunidad, para un farmacéu-
tico, se admite mitad al contado y 
el resto en plazos de 50 pesos men-
suales. Su dueño la vendo porque 
tiene dos y no puede atenderlas. 
Monte, 128. 
1196 . 20 e. 
B u e n N e g o c i o 
Por enfermedad, se vende una 
vidriera de cigarros y reventa de 
billetes; buen contrato y punto 
céntrico; no admito corredores. I n -
formes: Horacio O. Bello, Egido, 
87, altos. 
1373 20 e. 
SE .VENDE UNA BOTICA bien 
surtida y con buena venta, situa-
da en calle muy transitada. Infor-
man: J. SuArez. Monte, número 
253, altos. 
1S0 18 e. 
SE VENDE UN PUESTO D E 
frutas en Inquisidor y Acosta, por-
que su dueño no puede atenderlo. 
1314 19 e. 9 
SE VENDE UN PUESTO D E 
frutas, en San Lázaro, 227, por te-
ner su dueño que atender otro es-
tablecimiento. Informan en el mis-
mo. T i l 19 e. 
BUE5ÍA OCASION: POR TE-
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de loa mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pue-
de verse el regoeio. informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera de tabacos. 
441 21 e. 
SE VENDE, UNA BODEGA, SO-
la en esquina, en 1,600 pesos, vgnde 
30 pesos diarios, contrato por seis 
años, alquiler 2 0 pesos; también se 
vende un café, céntrico, en $5,500 
buen contrato, poco alquiler, en 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal ." Informan en la vidriera. 
970 20 e. 
VEDADO: VENDENSE \ arios 
solares, de esquina y centro, en 17, 
2S, A, B, C, D, parte alta, sin gra-





1 ATENCION! SE V E N D E UNA 
industria o admito socio, con poco 
dinero, el negocio está en mar-
cha y deja el 40 por 100, quiero 
persona para hacer negocio. Véa-
me hoy. Habana y Lamparilla, ca-
fé,- en la cantina, de 7 a 11 y de 
1 a 3. 
935 19 e. 
B U E M NEGOCIO 
Vendo un café, que vende diaria-
mente 90 pesos; se da en 3.000 pe-
sos y reúne buenas condiciones y 
buen punto. Informa: Adolfo Car-
neado, en Monte y Aguila, café 
"Berl ín." 
853 . 18 e. 
VENTA: GRAN V I D R I E R A DE 
tabacos, cigarros y quincalla, surti- . 
da, gran venta de billetes de lote-
ría, se da en 550 pesos, es negocio 
verdad urge la venta por asuntos i 
que se le dirán al comprador. I n -
forman: Colón, número 1, señor J. 
Martínez. 
902 21 e. 
m 
r 
A l a s 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Conpnarlo, 235, Teléí. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
g ^ J U E E L E S Y 
SE VENDEN TRES BILLARES, 
uno de palo, otro de carambola y 
otro de piña, y cuatro meras para 
juego de Dominó. Manzana de Gó-
mez, altos del Polyteama 
..1423 as 15 e. 
nk: VENDE UNA TIENDA M I X -
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vende 
la casa o se hace un buen cóntráto, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta al contado. Informan; Mangos, 
30, Jesús del Monte. 
889 26 e. 
¡SE VENDÍ!:, CON OPCION AL 
local, la estantei ía y enseres y 12 
magníñeos baulea para viajantes, 
del a lmacén da MuraUa, número 46 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
M e w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Quba, ios 
encargos que se le ordenen ea 
artículos de señoras, niños y 
objetos para la casa. 
Acompañe giro postal con la 
orden. 
Referencias si se desean. 
M — x e e s c z z a t r - — r a t c S 
U 6UU4 l n '¿ti Uic 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
prande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien servido por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezns 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véanlo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 16-e 
E N HABANA, 171, SE V E N D E 
un escaparate modernista, de tres 
lunas; color de caoba, modelo ele-
gantísimo y está completamente 
nuevo. Puede verse, de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m. 
1481 21 é. 
G A N G A 
m A M P L I O Y i O D E 
R E I N A Q U E E N 
M O D E L O D. 
M O D E L O F. 
8 
S6.50 
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K U M P A C K T " 
MIMO 1 
Se vende una vidriera de cons-
trucción adecuada pai-a modistas. 
Se vende una caja de hierro d© 
una capacidad apropiada para cual-
quier establecimiento. Se venden 
dos motores eléctricos de 220 volts, 
de un caballo de fuerza. Se venden 
dos neveras • refrigeradoras para 
Restaurant, fonda o bodega; y se 
venden dos gomas para automóvi*;» 
"Continental," de 895x135. Expo-
sición: San Rafael, 44. 
1440 23 e. 
G i t A M G A N G A 
Lina cantina completa con su 
mostrador; un magnífico escapara-
te para botellería; doce mesas de 
madera para fonda; tres docenas de 
sillas; un gran fogón de hierro, 
propio para fonda; ocho camas de 
hierro, regulares y buenas; uten-
silios de cocina completos. Tam-
bién otros objetos más. Precio su-
mamente módico. Informes en Zu-
lueta, 3, altos de la cuchillería. 
1391 24 e. 
A precios razonables, en E l Pasa> 
jp, Zuiueta. 82, entre Teniente Rey 
y Obi'ajjía. 
SE VENDEN DOS MAQUINAS 
de "Singer", gabinete, de 7 y 5 ga-
vetas, casi nuevas; con dos piezas; 
se dan muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. "La Nueva M i -
na." 
1354 19 e. 
MODAS: SE VENDE F N A her-
mosa vidriera, propia para som-
breros y vestidos; tiene dos ca.ras 
de cristal y el interior e> todo es-
pejo de primera clase, se puede ver 
a todas horas en Prado, 119, vidrie-
ra, de tabacos. 
1282 19 e. 
p «17.00 
ôrma No. 18 
al extensión; 
L . & M . 
$7.00 
Con saya y estuche. 
$21.00 





A C M E extensión, N ú m . 420. 
Forma de PIE de 
los maniquíes cru-
doe, negros y 
grises. 
Además de estos modelos, tenemos maniquíes de extensión desde $10.50 hasta $35.00, uno. Los que te 
nemos fijoj,, los vendemos desde $2.50 hasta $9.00. Si usted necesita comprar alguno que le salga 
miiy barato, procure vernos pronto, pues tenemos un pequeño muestrario que lo estamos liquidando. 
B A Z A R I N G L E S " 
S E D B R i A 
SE V E N D E N : TIN LAVABO D E 
mármol ; un paravan do madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
768 23 e. 
SE V E N D E UN MAGNIFIOO pla-
no alemán, Kalman, de muy poco 
u?o, en Compostela, 4, altos. 
976 , 20 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valo^; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Sa 
compran y vemden muebles. 
OONSUIiADO, STJMS. ©4 Y 08 
TELEFONO A-4775, 
26411-12 30 ab. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL F E K R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ílnas y ropa. 
1S7 31 e. 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . -
Somos los representantes de ios maniquíes "REINA" y "ACME FORM." tan conocido e 
PWbhca. Necesitamos agentes en algunos pueblos de la Isla, para txtender iiuestros peg 
L O P B Z , R I O Y C I A 
en toda la Re-
ocios. 
alt íkl-18 
ü L A 
P I A N O S 
Se acaba do rt-; ibir en el Alma-
cén de los sea.ires Viuda de Caire" 
rasi Alvare?! y Oa . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los aí>.mados planos y 
planos automácicos EUlngton Ho-
ward, Monarch y Hamllton. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y alquilan d^ uso 
a precios baratfslinos. Tenemos ua 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
183 • SI e. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Po r u n precio casi re-
galado se l o dejamos nuevo. 
" L a Venec i ana . " A b e l e s , n ú -
mero 23, en t re M a l o j a y SiUos. 
T e l é f o n o A-6637. 
GRAFOFONO VIOTOK N U M Pi-
ro 3. Se vende con discos todo en 
buen estado, se da barato. Zuiueta, 
33, bajos, con esquina a Corrales. 
308 19 e. 
VENDO COMODA GKANDE '28 
pesos; lavabo mediano, $24; mfsa 
noche, dos mármoles, ?6; cama ma-
dera, dosel, $18; adorno sala, gar-
za bronce, tal'ada con instalación 
eléctrica., $30; nevera, $12. Troca-
dero, número 20. 
971 18 n. 
GOO-
Dixie, 
GOMAS. V E N D E V 
drieh, 34 por 4. lisas, a * M anti-resbalables 34 por 4 a $ ^ y 
36 por 4. usas, a W?. ^ 
son verdaderas gangas. 
San I^aaro. cas y Jones. 
1396 20 o. 
SE VENDE UN CAMION KV-
ropeo, de 45 caballos J' de ^ L0^r 
Tnfoiman: Prado, 13. por ladas. Informan 
Genios. 
906 21 o. 
G A R A G E 
GAKAGE: POH NO PODERLO 
atender, se vende uno de JOBj^a" 
antiguos y céntricos de la Habana. 
Informan: I-uis, encargado de 1 ra-
do, número G4, casa 
de automóviles. 
de accesur'oa 
1185 24 0, 
S E V E N D E UN MAGNIFIOO au-
tomóvil, de seis cllindrqs. marca 
amoricana.. costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. F. Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués O'Farril, Ví-
bora. 
1058 28 e. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
Fiat "Landaiet", perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
1335 19 e. 
HENDERSON: L A R E I N A D E 
las motocicletas, la mfiquina mAs 
perfecta que- se conoce. Se vende 
una, casi nueva, completamente 
eciuipada y en perfecto estado. Se 
da muy barata en Beluscoaín, T1^. 
garage. 
1187 20 e. 
E N MONTE, 54: «¡E VENDEN 
automóviles Chevrolet, a pagur a 
plazos cómodo*. 
" 1476 21 e. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Malojti. 8". Tel. A-S70O. 
Se admiten máquinas a $12.60 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
77» 31 e. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba da construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y . es-
mero en la limpieza, pues no olvi -
darse en la calle de Alambique, n ú -
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios conveñcionales. 
«91 11 f. 
GRAFOFONO VICTOR, TAMA* 
fio grande, se vende, con 45 discos, 
casi todo óperas de los mejores 
cantantes Moiurla de Caruso. Solo 
tiene un mes de uso, a propósito 
para una familia de gusto, se da 
barato. Calle 25, número 355, en-
tre A y Paseo, Vedado. 
309 19 e. 
»> 
é 
¿ Q U I E R t í CSTED QUE SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño 7 Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luís Cofifio. Teléf. A-1904 
Maioja, núm. 1. 
Esta es ia casa que cuenta .3on 
mejor personal y material para mu-
danzas. ' 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. TEL. A-3976. 
" L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad ,ie 
José María López, ofrece al pnbii-
co en general un servicio no mejo-
rado por .ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
6 32 31 c 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R ^ 
d e P e d r o C o l ó n 
Maioja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a, precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
77S 31 e. 
" L A F E " 
San Miguel, 173. Tel. A-6138. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las l ámparas con pronti-
tud y esmero. 
AGENCIA Y T M DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l e a 
Acosta, C l . Tel. A-1013. 
Los traslados de mueb:es en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
I 
e a r r a s s j 
A LOS .CHAUFFEURS . Q U E . 
quieran ganar dinero con au tomó-
viles Chevrolet, que se lleguen a 
Monte. 54. 
1475 21 e. 
AUTOMOVIL M I T U H E L L , 30 
caballos, cinco asiento-:, en hueras 
condiciones. Puede probarla, $700 
a plazos. Su dueño: Teléfono A-
2250, es ganga verdad. 
1154 1S e. 
AUTOMOVIL PARA V E N T A : 
un Oldsmohile usado sólo una tem-
porada. Capacidad para siete pasa-
jeros. Luces y arranque eléctrico. 
(Horn Battery.) Perfectas condicio 
nes en la carrocería y el motor. 
Venta en la sacrifice sale, $650. 
Coste en fábrica. $3.000. Se dan 
toda clase de pruebas y se garan-
tiza la máquina. Escribir o hablar 
con Mr. Jones. San Lázaro, 249. 
1397 20 e. 
GANGA: POR NECESITAR E L 
lugar se vende un magnifico auto-
móvil Pakard; propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. I n -
forman: calle \1, número 68, ext-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
S E V E N D E 
un buen automóvil, marca Maxviell 
de 24 caballos, está en perfecto 
estado, con carrocería para indus-
tria y para paseo, con todos sus ac-
cesorios, se da barato. También s© 
venden dos motores, uno de vapor, 
de 12 caballos y otro de gas de 6 
caballos, ambos en perfecto esta-
do. Informes Marqués González nú-
mero 12. 
1291 23 e. 
AVISO A LOS COMERCIANTES: 
se vende un Berliet. 12 a 15 H.P, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a tedas ho-
ras. Teléfono A-6113. 
732 25 e. 
SE VENDíN AUTOMOVILES 
poco Tisados, precedente de N "Sork 
Albolt Detroit. siet^ asientos, 
arranque automático, a mitad da 
valor. Un Ford, j395. Sáxea, para 
dos y camina 30 kilómetros de ga-
'ón, $2S5. Pullman aut •.mágico 
1015, $680. Zuiueta número 34. He-
rald. 
30805 5 f. 
^7 
M A N D E RECONSTRUIR SUS 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. A l re-
parar los fíamsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
vSixto E. García, Belascoain, 6 35. 
Teléfono A-5510. 
1418 
a n d b r i n g u s y o u r l i r e s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m as 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a = 
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a i n , 
TELEFONO A-5S1 O 
5828 80d 17 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, 
perfecto estado, muy baratas, 
propósito para tren y tamoién para 
particulares; pueden verse a toda° 
horas en Habana, 10 7, entre Tt 
nlente Rey y Muralla. Herrero. 
1 482 1 t-
GANGA. POR ENCONTRARSE 
enfermo su dueño y no poder aten-
derlo, se vende en 100 pesos un 
hermoso automóvil forma torpedo, 
de seis cilindros, 40 caballos de 
fuerza propio para personas de gus-
to. Informan en O'Reiliy 21, altos, 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
1235 25 e. 
SE VENDEN, M I V BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cuba, 44. 
1341 30 o. 
AUTOMOVIL POCKARD. (nu-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, nú-
mero 2 8, Habana. 
11 86 29 e. 
1267 31 e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclón) 
Carruajes de injo: entierro», bo-
das, bautizos, cm. Teléfonos A' lSüg 
establo; A-4GÍ)2 a lmacén. 
Oorsino Pemándeí 
POR NECESITARSE E L LO-
cal, par aotro, se vende un au tomó-
vi l americano, en muy buen estado, 
en la calle 2, esquina a 21, Vedado, 
casa baja; puede verse de 11 a 1. 
1017 20 e. 
U n car ro , de cua t ro ruedas, l 
cerrado, p r o p i o pa ra r epa r to da ! 
V í v e r e s , p a n a d e r í a u o t ra i n -
d u s t r i a a n á l o g a y en buen esta- ! 
do. I n f o r m a n : R o m a ñ á Duyos 
y Ca. P a t r i a y Zequeira , Cerro . 
1002 20 e. 
^^«OK^CW.^%-•««••* .-><—-* "̂ "̂ §1 
SE VENDE UN HERMOSO PE-
rro, inglés. Angeles, 61. 
1419 21 © 
PERRITOS LANUBITOS, M A L -
teses, elegante Buldog inglé s,de 18 
meses; parejita Buldog, franceses 
rabo tornillo, color verdugo, cinco 
meses, Ideales cachorritos Buteriy, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y p'Reily, barbería. 
1393 26 e. 
BUENA OCASION. SE VENDE 
una perra, de caza, de dos años de 
edad y legítima raza de Francia; 
lleva un año en Cuba, y además de 
ser de caza es de las que se dedican 
a buscar soldados heridos en loa 
campos de batalla. Informan: Juan 
Soler, Reparto "Juanelo," pasado 
e", pueblo ele Luyanó, Luyanó. 
1033 i s 
A LOS IMPRESORES. SE V E N " 
de una prensa pedal Liberty, núme-
ro S, con sus anexos, 2 chivaletea 
con sus cajas de material y un ga-
binete con 26 gaveticas también con 
titulares; en Colón 35 Informan. 
1318 19 e. 
1 a o w qne ubc-._ iiecesi 
ta P i d a C a t á l o g o g ra t i s en 
castellano a 
. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esita mar 
L a d r i l l o r e f r a c t a r l o 
Superior, de mayor resisteivci» 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el dia en Cuba. Hay grandes 
existencias. Üirijan los ped'idos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 In. 23 d. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legítimo de silicato de a lúmina 
puro, sometido a calcinación, Ss 
sirven los pedidos, por importante* 
que sean ep el día de recibida la 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero S5. 
C 5944 In . 23 d. 
i s c e l a m e A 
A Z U C A R E R O S 
Tengo en New York, dispuesto 
para embarcar inmediatamente, 
>acüs usados para azúcar de 29 por 
4 8, en magnífico estado. Estoy ter-
minando la existencia si se intere-
sa escríbame al Apartado 1.112, o 
.lame por teléfono a A-26 6-'., o 
véame en Amargura, 22. 
1493 ¿I e. 
VENDO ELEVADOR D E MATE-
ríales de construcción, es perfecto 
y desmontable y se garantiza su 
funcionamiento. Muy propio para 
c ontra listas. Se da en ganga. I n -
forman: Gervasio 131, tercer ' 





PARA HACER HIELO, SE ven-
de una compresora, casi regalada 
Oquendc, 2 3, entre Virtudes y An i -
mas. 
116; 18 e. 
SE VENDEN VEINTISEIS V I - " 
gas de pino, en perfecto estado d» 
9 112 x 2 1}Z; largo, 4 metros: y 
tablas, en tramos de a metro. Todo 
por doce pesos, Omoa 65. 
1220 18 e. 
SE VENDE UNA CAJA GOXT\T 
dora, nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro 8 3, bajos. 
122 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño r 
roble, vacíos, todo el año, en I n -
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zalvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
" G A J A D E 
I f I G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ENERO 18 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIO: 3 CT 
L E C H E M A G N O L I A 
L L E G A F H E S u A C A D A S E M A N A 
R A M A S 
CHOQUE DE TRENES. —VEINTE 
VIAJEROS HERIDOS 
Valladolld, 17. 
Ha ocurrido cerca de ^sta ciudad 
lina catástrofe ferroviaria. 
Dos trenes de viajeros que marcka 
ban en dirección contraria chocaron; 
íesurtando veinte personas heridas. 
Varios vagones se incendiaron y 
quedaron destruidos. 
Las pérdidas sufridas por la Com-
rpafiía con motivo de la catástrofe as-
cienden a 400,000 pesetas. 
E l número de viaieros que iba en 
los trenes era el de 200. 
GRAVE CONFLICTO EN MURCIA 
Murcia, 17. 
Se ha agravado el conflicto creado 
por la imposibilidad de exportar la 
f r a n j a . 
La compañía do vapores en visía 
tie que los buques que conducen naran 
ja son detenidos por barcos de guerra 
de los aliados, han suspendido los em 
ijbarques de dicho fruto. 
Los comiercios han amenazado con 
cerrar sus puertas si persiste el ac-
tual estado de cosas. 
Y mientras tanto aumenta el ham-
bre en el pueblo . 
Las sociedades agrarias preparan 
variog actos de protesta. 
INCENDIO E N UN C O L E G I O -
PERDIDAS CONSIDERABLES 
Salamanca, 17. 
En el pueblo llamado Cobreces ha 
«currido un desgraciado suceso. 
En un colegio que exite en dicha 
localidad se declaró la noche última 
un violento incendio que redujo a 
cenizas el edificio. 
En el momento de iniciarse el 
go se encontraban durmiendo sesenta 
niños pertenecientes al internado. 
Todos ellos pudieron ser salvados, 
gracias a la actividad de los vecinos, 
que los sacaron a la calle sin darles 
tiempo para vestirse. 
E l fuego se propagó a la granja 
agrícola que allí existe. 
Las pérdidas causadas por el in-
cendio ascienden a 250,000 pesetas. 
UN BANQUETE 
Coruña, 17. 
Se ha organizado un banquete en 
ífconor del nuevo alcalde de esta ciu-
«ad, señor Casao. 
Al acto asistieron trescientos co-
>inensales, entre los que estaban las 
jautoridades locales y reprdsentanles 
¿e todas las entidades. 
Se adhirieron al homenaje los ex-
fcninistros gallegos. 
El gobern^dcr de la provincia pro-
iíumció mi elocuente brindis enalte-
Iciendo las cualidades que adornan al 
bamevo alcalde. 
E l señor Casas pronunció también 
?m bello discurso mostrándose agia-
dcido al hc'J-or que se les dispensaba. 
FUEGO A BORDO 
Vigo, 17. 
Se ha declarado un violento incen-
tlio en el vapor taiga "Anversuille", 
que se encuentra en alta mar. 
Aquí se recibieron varios aerogra-
mas de dicho buque pidiendo soco-
rro. 
Inmediatamente salió en su auxilio 
el "León XIII". 
Deebido a los esfuerzos de las tri-
filiaciones de ambos vapores pudo 
ser dominado el fuego. 
HUELGA DE INQUILINOS 
Barcelona, 17. 
En una numerosa reunión celebra-
da por los inquilinos se acordó pedir 
a los caseros la rebaja de un treinta 
por ciento del alquiler de las casas. 
También se acordó decíarar la hucl 
ga general de inquilinos si no son 
atendidos en su petición. 
AUMENTA E L ENTUSIASMO DE 
LOS HUELGUISTAS 
Barcelona, 17. 
Ayer se celebró un mitin obrero 
para tratar del actual conflicto. 
Durante el acto se pudo observar 
que aumentó mucho el entusiasmo de 
los huelguistas. 
La opinión pública se muestra fati 
gada. 1 
La policía detuvo a nueve obreros 
que se dedicaban a ejercer coaccio-
ties. 
Los tenderos y los comeriantcs se 
disculpan mutuamente dft la subida 
de los precios de las subsistencias. 
En la frontera se encuentran detc 
nidos 400 obreros que se ven imposi-
bil tados de emigrar por no tener en 
regla los pasaportes. Tampoco pue-
den \olver porque no tienen dinero. 
propagandista contra los toros, don 
Brillo Alvarez, ha conferenciado con 
el Jefe del Gobierno,, señor Conde de 
Romanónos, acerca de las aspiracio-
nes agrarias de Galicia. 
El Jefe del Gobierno, reconociendo 
la justicia e importancia que encie-
rran las conclusiones aprobadas en 
un mitin celebrado recientemente e» 
Vigo, prometió al P. Basilio decretar 
algunas de ellas y facilitar su apro-
bación en las Cortes. 
LOS CONSERVADORES Y E L AC-
TUAL GOBIERNO. ESPERANZAS 
DEL SR. DATO 
Madrid, 17. 
Los conservadores afirman que el 
señor Dato y el señor Alba celebra-
ron recientemente una conferncia. 
También dicen que como resultado 
de la conferencia confía el señor Da-
to en que el actual Gobierno no ata-
cará a las organizaciones conservado 
ras de provincias. 
Asimismo confía en que la actua-
ción de los mauristas en la política 
no disminuirá la importancia del par 
tido conservador ni alterará el orden, 
de las próximas elecciones de dipu-
tados a Cortes, en las que el señor 
Dato espera obtener una minoría de 
ochenta diputados. 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
Según noticias de caváctci- particu-
lar. Grecia ha trasladado parte de 
sus archivos a Ijarisse, a donde ac-
tualmente se dirlffh'á el goMeano. 
Créese que los aliados están propa-
lando la caída de la monarquía grie-
ga para sustituirla con un gobierno 
republicano, a cuya cabe/a figurará. 
Venizelos. 
E L G E N E R A L , A T A M E R AVANZA 
liendres, 17. 
Como resultado de la nueva victo-
ria inglesa, el general Alymer sigue 
alanzando con el propósito de hicor-
perarse a las fuerzas de Towncheud 
en Kutelamara. 
L A P R E N S A ALEMANA Y G R E C I A 
Berlín, 17. 
¡Los periódicos publican manifesta-
ciones de gratitud hacia el ejército 
griego. 
Dicen que la. mayoría de la pobla-
ción está al lado del Rey y frnstará 
todas las tentativas que se hagan 
contra, la soberanía de la nación y la 
vida del Rey. 
E l "Zeitung Ammittag" declara que 
los aliados "se proponen asesinar a 
un país que no quiere suicidlarse." 
P R I V A C I O N E S D E LOS BULGAROS 
París, 17. 
L a Agencia Havas comunica d?sde 
Atenas que. según dicen los perió-
dicos, los búlgaro? en Glevgeli y Doi-
ran están sufriendo mucho por la es-
escasez de alimentos. 
E L 
mu Vigo, 17. 
El vapor belga "LiUe" comunica 
por la telegrafía sin hilos, desde una 
distancia de 195 millas, que se ha de. 
clarado un incendio a bordo, necesi-
S E R V I C I O OBLIGATORIO E N 
I N G L A T E R R A 
Londres, .17. 
L a Cámara de los Comunes, por 
225 votos contra 33, ha rechazado la 
enmienda al proyecto de ley del ser-
vicio obligatorio por la cual se de-
claraban exentos a los menores do 21 
años. • 
Mr. Bonar Law, defendiendo la en-
mienda, aludió al número de oficia-
les de 18 años de edad que han pere-
cido, calificando estas desgracias co-
mo las más trágicas y terribles de la 
guerra. 
L a Cámara también rediazó la 
enmienda que incluía a Irlanda en 
el proyecto. 
Líos miembros irlandeses de la 
Cámara de los Comunes pidieron ve-
hementemente que no se excluyera a 
Irlanda, insistiendo en que se quitase 
ese estigma infamante impuesto a 
sus conterráneos. . 
Mr. Carson rogó a los miembros 
irlandeses que retirasen esa enmien-
da, que no hacía más que demorar 
la medida. 
Mr. Redmond dijo que el plan era 
impracticable e imposible en Irlan-
da, por lo cual se oponía a la enmien-
da, agregando que e'. reclutamiento 
estaba dando resultados en sumo 
grado satisfactorio y hasta asombro-
sos. 
DA E X P E D I C I O N F O R D 
L a Haya, 17. 
L a actitud de Alemania, negándose 
a permitir que los miembros de la 
Junta Permanente de la Paz organi-
zada por la expedición Ford viajen 
por territorio alemán en dirección a 
Escandinavia, ha interrumpido por 
el momento los planes de estes, pa-
cifistas. 
L a junta escogió a Estocolmo co-
mo lugar para la celebración de sus 
reuniones, pero la petición dirigida al 
gobierno alemán para que le permi-
tiesen cruzar el territorio alemán les 
ha sido negada. 
Dicen los comisionados que per-
manecerán indefinidamente en Da 
Haya, si es necesario. 
Dicen los más prominentes miem-
bros de la Junta que transcurrirán 
algunas semanas antes que estén bas-
tante organizados para empezar una 
labor que no sea meramente preli-
minar. 
ESCANDALO E N D \ D I E T A P R U -
SIANA 
Berlín, 17. 
E n la primera lectura en la Dieta 
prusiana del proyecto de reformas 
electorales dió origen a escenas tu-
multuosas. 
E l leader conservador, "Heyde-
brand, prometió la cooperación de 
su partido para eliminar los puntos 
débiles de la ley del sufragio en oca-
sión oportuna, pero dijo que ahora 
lo que se necesitaba era la unión y 
no perturbar al país. 
" E l fin de la guerra—dijo—aún 
no está a la vista. Necesitamos ar-
marnos do una firme determinación. 
L a responsabilidad de la guerra cae-
rá sobre los que la hayan cansado. 
A ellos deben dirigirse las quejas. 
Nuestro peor enemigo es el hombre 
que, como los Estados Unidos, de«ea 
prolongar la guerra un año más. Yo 
no desearé asumir la responsabilidad 
de la sangre que ha de caer sobre las 
cabezas de los culpables." 
E l jefe socialistas, láebknecht In-
terrumpió al orador gritándole: 
" L a sangre caerá sobre vosotros, 
que ocultáis la verdad al pueblo." 
Algunos socialistas se unieron a 
los derechistas, y contestaron aira-
damente. 
Se produjo un gran tumulto. 
lili 
i c i o * 
maó 
E F E O T O S D E L A VISITA D E L CAR-
D E N A L M E R C I E R 
[Londres, 17. 
Según despachos de París, los pri-
meros frutos de la visita del Cardenal 
Mercler al Papa son la determina-
ción del Santo Padre de emprender 
una investigación imparcial o inde-
pendiente de las atrocidades que se 
atribuyen a los alemanes. 
E l Cardenal le dijo al Papa que el 
Episcopado alemán está dispuesto a 
aceptar la Comisión de Arbitraje que 
nombro el Stimo Pontífice. 
J E F E SUPREMO 
¡Londres, 17. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Salónica, dice que el 
general Sarrail, jefe de las fuerzas 
francesas, ha asumido el mando su-
premo de las tropas aliadas, incluso 
la expedición inglesa. Esto ha sido 
muy bien acogido por ambos ejérci-
tos, y créese que dará mxiy buenos 
resultados. 
A V I S O . 
Participamos a nuestra clientela y al Públicí) en general 
ñor Juan Landaburu Rebollar ha dejado de ser empleado de 
^^Compañía Alemana Transatlántka de Exportación e !„, 
5 L. Habana y México, 1 de Noviembre de 1915. 
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I n g e n i o s o d e c r e t o 
Veracruz, 17. 
El Gobernador Aguilar, del Esta-
do de Veracruz, ha expedido un de-
creto, en virtud del cual todo extran-
jero que compre tierras adquirirá 
"ipso tacto" la ciudadanía mejicana, 
imposibilitándose así las reclamacio-
nes extranjeras por daños y perjui-
tando auxilio con toda urgencia. 1 sus conterráneos. . Se produjo un gran tumulto. cios. 
E R A E L " V I D L E D' A N V E R S " 
Vigo, 17. 
E r a el "Ville d' Anvers" y r ' , eí 
"Lille", como equivocadamente se 
anunció al principio, el barco /no n-
diado que pidió socorro. 
Ultimamente comunica el inismo 
barco que ya se han extinguido las 
llamas. 
Como cayó prisionero 
¡ M g u e z 
El Paso, 17. 
El jefe villista Rodríguez fué pre-
so por los empleados de la Compañía 
de Madera, y no por los carranoistas, 
según informan los colonos mormo-
nes que han llegado a esta ciudad 
Dícese que Rodríguez envió un 
mensaje a Madera exigiendo una 
cantidad de dinero. El mensajero re-
cibió muy buen trato, siendo invitado 
Rodríguez a entrar en la ciudad pa-
ra celebrar una conferencia. 
Así lo hizo con unos cuantos hom-
bres y lo hicieron prisionero, reclu-
yéndolo en la cárcel. 
Rodríguez y sus 25 hombres fue-
ron entregados a los carrancistas, y 
el jefe villista fué inmediatamente 
ejecutado. 
Ahora hay 400 carrancistas en 
Nueva Casas Grandes y en ia adya-
cente Colonia Dublan y 300 en Pear-
^ e l . 
ĉ>̂  
y p a s o e 
r w i e r n o 
Arsiti/vtcio 
El experto Borgres arrestó i 
tarde dê ayer al negro que dijo " j ^ 
y Viliac. brarse José Carease ele Revillagigedo 
Carcasé os el autor de loa 
ros en Marina y Atarés al 
Luis A. Hernández, de 
oi día If del actual. 
El detenido fué presentado 
gado de Instrucción de la Te-o 
-uárez ^ 
„ i t t ^ 
i. que conoció del hecho 
son. E l Cónsul americano Edwards dice 
que los mormones se sienten satisfe-
chos con la amplia protección que re-
ciben y no desean abandonar el país. 
El tonee de ajedrez 
New York, 17, 
Capablanca ganará seguramente 
«rl juego aplazado con Black, que en-
tró hoy. 
Kupchik derrotó a Rosenthal y 
Bernstein a Hodges. Banks y Schroc-
der empataron. 
Los demás juegos fueron pospues-
ros. 
• 
ÍMÉ destruida por 
las 
Oklahoma City, 17. 
Mil personas se han quedado sin 
hogar a causa de la destrucción casi 
total, por las llamas, de la ciudad de 
Wert. 
P o r q u e s o y ASMÁTICO 
y S A N A H O G O ev i t a l a t o ^ r p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n de l pecho, 
aleja las asfixias y hace v i v i r t r anqu i lo , cu rando a l fin l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l enervante q u e dest ruye l a v ida , 
DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNO 91. 
El incendio é Bergen 
Oristianía, 17. 
Unos 400 edificios, en su mayoría 
muy valiosos, fueron destruidos por 
las llamas en Bergen. Se calculan las 
pérdidas totales en 20 millones de 
pesos. 
En la casa calle do Haiba.ua nfe 
ro 84, accesoria por San Juan ¡ 
Dios, domiciiiliio de Agustín Va» 
Saois, se comeadó anoche un robo 
Los "cacos" f orzaxon ia puerta i 
la calle y robaron un flus valuado é 
?>3J y 20 pesos americanos, 
propiedad de Vargas. de 1 
O V O Q A C A O 
A g r e g a fuerzas 
Las personas fuertes, saludables 
que gozan de excelente salud, no ¿ 
ben desipreocaiiparse por ello y dejar 
se de suiperalknentar, porque en 
ponode ¡haber peligro, ya que se pue 
den ir deb.ilitandio lentamente y He 
ga.r a convertirse en valetudinarios 
, Las personas fuertes, deben 
xiliarise en la alimentación, tomand 
Ovocaoao, un alimento muy agrá 
dable, muy nfutritivo, miuy fuerte j 
de gran condición, como un allmeti 
to miuiy agradable, ¡porque contiem 
elementos de míuioho provecho y mu; 
útil. 
Las mujeres en estado de crianzi 
tienen en Ovocacao, alimento deli 
cioso, que les ayuda mucho en e 
mantenimiento de sus fuerzas, los 
hombres de intenso trabajo, que ui 
pueden hacer comidáis' copio'&as, pa 
su estómago delicaJdio. en Ovocacai 
encajentran lo que es más necesaiK 
paira fortalecerse y estar en comí 
cienes de resistir esfuerzos menta 
les, que agotan y destruyen. 
Los anídanos, los jóvenes, las rafr 
dres, todos los que viven encuente 
en el Ovocacao, el elemento fortalfr 
cador que tanto necesitan y que tai 
útiü es unido a que es una bebidí 
de sabor muy agradable y aromático. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
La leina de 




La Reina ha visitado el distrito 
inundado y dado instrucciones piara 
que se socorra a ^ víctimas' 
W i l l a r d - M o r a n 
Kansas City, 17. 
Willard ha firmado, por conducto 
d© Carley» el contrato para pelear 
con Moran, en Nueva York, el 10 y 
el 22 de Abril. 
Zona Fiscal de la Ha 
RECAUDACION DE AYER; 
E N E R O 17 
HUELGA DE CANDIDATOS 
•, 3, Y ELECTORES 
Madrid, 17. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
fiór Alba,, ha manifestado a los perio-
distas que en el pueblo de Gran.en, 
perteneciente a Ia provincia de Hues-
ca. se han declarado en huelga los 
candidatos y los electores durante las 
elecciones municipales. 
Según declaró e] señor Alba, 
aquella localidad nadie quiere 
concejal y además los electores 
acuden a los colegios electorales. 
Por todo ello hubo necesidad de 
nombrar concejales interinos. 





IMPORTANTES MEJORAS AGRA 
RIAS 
Madrid, 17. 
E l presbítero y notable orador 
La dijo con palabra y gesto arro-
gante la escritora ilustre hace algu-
nas noches, en eil gran teatro Cam-
poamor, ante una concurrencia dis-
tinguida y numerosa, que oyó cou 
feivor rpatriótico Jos altos conceptos 
históricos, políticos y sociales, la ga-
lanura do sus párrafos' y su patrio-
tisrao sincerísimo. Fué algo quo eu 
a.queria noche espacióla conmovió a 
los corazones, algo que iluminó él re-
cuerdo, algo que puso fuego en el 
corazón, en ios ojos las lágrimar de 
bendición que provocan todas las elu-
cubraciones en honor de la Madre 
Patria y de la tierra madm Fué al-
go que iluminó los cerebros con la 
luz de la verdad prodigada por la 
.•mparcialidad de la alta y noble crí-
tica. Fué algo muy solemne. 
Más tan elocuente documento his-
tórico no debía quedar fiado a 'la me-
y 1 moria de la concurrencia que aquella 
noche llenaba el bonito oolSIseo; tan 
elocuente documento debía imprimir-
se; debía prodigarsei; menester era 
que de ello supieran todos los aman-
tes de la einoeridad, todos los que 
uleigran la vida con el recuerdo, todos 
los que sienten el arte, todos los que 
aplauden el esfuerzo del intelectual 
que va peregrinando por la vida en 
la prédica de su saber, en la exalta-
ción del nob'le patriotásmo, en ol ba-
tallar gentil por la verdad, Y la con-
ferencia—digámoslo con orgullo—se 
imprimió. Nuestra hermana se nega-
ba a ello y en su negativa se defen-
día heroicamente. Pero el consejo de 
la intelectuailidad que asistió a)l so-
lemne acto tributaiclo a su talento, le 
rogó, le suplicó; luchó hasta vencer 
su modestfia. Y "La conciencia espa-
ñola ante el nuevo mundo" es hoy un 
bello libro, maxavifllosamente edita-
do en la imprenta "La Univeirsar'. 
En sus hojas, l'lenas de prosa rotun-
da, de prosa sincera, de prosa amo-
rosa, pueden recrearse las almas no-
bles, porque en ellas vibran, los afltos 
conceptos históricos, patrióticos y so-
ciales que en la noche del 30 de Di-
ciembre último elevaron el corazón 
al cielo y el amor a la patria de ori-
gen, y a la raza. 
En la primera página dice la «vs-
critora ilustre: 
"A todos los ibero-americanos de 
buena voluntad; a los que sean ene-
migos de la calumnia y amantes de 
la justicia. Fraternalmente." 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA DE MALVERSACION 
E l señor Eduardo Acosta y Pérez 
Castañeda, vecino de Mercaderes 22 
y aipoderado de la Compañía de De-
fensa Comercial de Créditos e Infor-
mes, denunció al Juzgado de Instruc 
ctón de la Sección Primera que en el 
jiuiicio seguido contra Santiago Alon-
iso, dueño de la bodega establecida en 
iQuba y San Isidro, se le embargaron 
los bienes, nombrándose a Alonso 
depositario judicial; pero como dicho 
individluo difiipiuso de las mercancías, 
considera que ha realizado un delito 
maLiverisajción. 
INJUÚRIAS Y COHECHO 
E l vilgilante número 168 arrestó a 
¿Andrés López y Rodríguez, natural 
de España y vecino de la finca "El 
HíusiUlo", en Puentes Grandes, por-
que al deparlo incurso en multa lo in 
jhirió y más tarde le ofreció dos pe-
ses para que lo dejara en libertad. 
El acusado fué puesto a disposi-
ción del Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
NO TENIAN TOXICO LAS VISCE-
RAS 
Los doctores Fernández y Basarra 
te examinaron en el Laboratorio de 
Química Legail, las visceras de la ni-
ña Milagros Delgado, vecina de Mar 
qués González número 2, que según 
se denunció, .Se sniponía muerta a con 
seciuenoia de un tóxico que se le su-
ministró . 
En el examen de Tos peritos no se 
cdmiprobó la existencia de ninguna 
sustancia tóxica. 
Hiiesped pernicioso 
E l Paso, 17. 
Máximo Castillo, mejicano sobre 
quien pesa la acusación de haber si-
do uno de los que incendiaron el tú-
nel de Cumbre en Febrero de 1914, 
matando 21 americanos incluosos mu 
jeres y niños, y que estuvo bajo la 
custodia de las autoridades de inmi-
gración, huyendo después, en el mes 
de Julio pasado, al otro lado de la 
frontera, será deportado a Cuba, ac-
cediendo a su propia petición. 
Juárez, 17. 
Manuel Gutiérrez, bandido acusado 
de ser el principal responsable del 
incendio del túnel de Cumbre, en 
1914, ha sido arrestado en esta ciu-
dad. 
— ^ * • 9 mm • 
Une zona neutral 
Washingtong, 17. 
E l senador Gen ha propuesto una 
resolución en el Senado para el esta-
blecimiento de una zona neutral cer-
ca de la frontera internacional, que 
deberá ser recorrida por tropas ame-
ricanas en cooperación con las meji-
tanas. 
A L O 
se les debe dar sis 
"Cebada Ideal de 
E l uso de la Cebada, en laĴ ' 
mentación de niños, eníerm-
convalecientes, ancianos y 
en cría, tropezaba con el wco 
niente de que la Cebada en , 
no se pica, y para nada sirv 
tomarla. ncrliiî  
La Cebada Ideal de V^m. 
jamás se echa a perder, no 
ca, y es Cebada de la mejor 
pulverizada científicamente, 
pre pura y buena. m\ 
E l empleo de la Cebaba ^ 
de Darlings, en los u, 
dos, es triunfo seguro Vf™ ^ 
va en su esencia, tod^t o0ioŜ  
nificos elementos ú ^ f ™ . áe ali' 
hacen de la Cebada, ba5e bll, 
mentación, por lo nutnti^ > 
na. Se vende en fra^o de ^ 
hermético de seis onzâ  u 
cidad. . - tienen-
Todas las boticas jo 
